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f H I R I K O T A S D E S P U E S r E HABER CAUSAD0 D0S M!L VICT,MAS 
V H l l l 1 U U 1 n J e n l a s ISLAS VIRGENES, EL CICLON HA RECURVADO. 
Algunos líderes obreros se pro-
ponen agitar a los elementos tra-
bajadores para que protesten de 
la visita de la nave I t a l i a . 
Con lo cual, si logran llevar a 
cabo sus propósitos, "huelenos 
que va a haber palos." 
Palos obligados, pues no es ló-
gico esperar que e] Gobierno se 
cruce de brazos ante un conflicto 
que pudiera acarrearle a Cuba se-
rias dificultades internacionales. 
Claro que los palos los coge-
rán los más inocentes y no los al-
borotadores de oficio, lo que será 
doblemente doloroso. 
Se necesita ser mamarrachos de 
verdad para comprometer al obre-
rismo cubano en aventuras como 
esta de \¿s que no puede sacar 
otra cosa que unos cuantos chi-
chones, sin que se vea un fin ideo-
lógico o utilitarista. 
Desde el primer asp^to, no 
je ve nada. Los obrera en 
Cuba no van a acabar con el fas-
cismo en Italia por mucho que vo-
ciferen. 
Lo que harán será el ridículo. 
Y un ridículo hoy y otro mañana 
les traerá como consecuencia que 
cuando quieran hacer valer sus 
derechos legítimos y sus legítimas 
aspiraciones, nadie les va a hacer 
! caso. 
| Recapaciten los trabajadores 
i inteligentes. Es un consejo de ami-
;go. De un amigo que no les pide 
! que le compren el periódico ni que 
le den su voto. 
Los Veteranos y Patriotas po-
drán o no aceptar la alianza con 
el Partido Conservador; pero no 
hay duda de que la actitud del 
General Menocal, llamándolos a 
los más altos puestos electivos, 
es plausible y demuestra un pro-
pósito franco en loe jefes políti-
cos de ir saneando y ennoblecien-
do la administración pública. 
¿Que por qué no publicamos el 
resultado de nuestro escrutinio? 
Hombre, porque no se hizo sino 
para uso particular del autor de es-
tas líneas. Creemos haberlo dicho 
bien claro. 
El escritor sabe ya cómo pien-
san los lectores. Ese era el objeto 
¡y no otro. 
DE L A E S C L A V I T U D D E L H A R E N A L A L I -
B E R T A D D E C O N T R A E R M A T R I M O N I O 
Pasaron los caballitos-
uno tras de otro, en hilera, 
formando- calle, llevando 
los ginetes sus enseñas 
pa t i ió t i cas y sus lindos 
sombreros de yarey, vueltas 
las alas sobre la frente, 
con flecos. Las guaguas üenas 
por el centro, dando gritos 
los ocupantes. Caterva 
de fotingos en desorden 
con música bullanguera, 
y hala carretera a'antc 
hacia el m i t i n . Todo^ llevan 
la a legr ía en el semb'ante 
y parece que desean 
dar la vida por su p a t r i a . . . 
y la patria por su idea. 
¿Quiénes son? ¿Conservadores 
o liberales? Son buena 
gente, cubana ante todo, 
que por de pronto pasea 
3' se divier te . Con almas 
sencillas que, acaso crean, 
en el t r iunfo indiscutible 
de su candidato y mezclan 
en contubernio admirable 
lo que persiguen de cerca, 
un destino lucrativo 
o una sabrosa botella, 
con la grandeza gloriosa 
de la patr ia . 
Donde quiera 
pasa lo propio. Se expone 
el patriotismo con fuerza 
poderosa, y en el fondo, 
se persigue la quimera 
de una posición bril lante 
y de una vida que tenga 
comodidad y dulzura 
del trabajo ajeno a expensas. 
¡Y viva quien viva! Todos 
lanzan v.vas, lanzan mueras, 
con muy sincero entusiasmo, 
por lo que les tiene cuenta. 
C . 
Y PASARA HOY AL OESTE DE LAS ISLAS BERMUDAS 
6 a r i a § d e B u e n o s ñ i r e s 
Per MANUEL GARCIA HERNANDEZ. Espwal para d DIARIO K LA MARlíll 
ANTES DE SALIR PARA GINEBRA DIJO MAC DONALO A LOS F ™ » C E S A U IK>MIMCI V I K L V K ION -TROXOS V A C A N T E S " A 
PERIODISTAS QUE TRATARA DE DEMOSTRAR QUE EL PLAN DEL L A V1DA A C T I V A ^ T K K A H I A 
ARBITRAJE OBLIGATORIO ES MEJOR QUE LA DEFENSA MUTUA I Después de un lapso de tiempo,mente bien hechc si no existiera 
'bastante largo, y, sobre todo, Injus-
SE ANUNCIA EN BERLIN QUE LOS SOCIALISTAS VAN A «fleatóé. Pedro César Dommici ha 
PEDIR LA DISOLUaCN DEL REICHSTAG PARA SALVARSE !,«lomado cl l i t e ra r io . En 
HABILMENTE DEL PRuYECTO DE REDUCCION DE LAS TARIFAS |este camino dedde un comienzo' ob-
S K K V i r i O HA DIO T E L E G R A F I C O DEL DIARIO DE L A MARINA. 
tuvo un seña lado t r iun fo . Su tr iunfo 
aquella novela hermosa de la vida 
griega. Todos ios i:bros que ha pu-
blicado Rodríguez Larreta después ; 
de "La Gloria de Don Ramiro", son| 
inferiores. Pero esta inferioridad! 
era a base de una obra ar t ís t ica , dejsurge por el pa rangón que mental-
corte levantado y ;le pureza en la mente todos hacemos entre unos jr 
EL r i C L O N .>K DIRIGE IIACTA E L IA)S T U I P I LANTKS DE L A " L A D Y acci6n y en estilo otros libros. 
una fuerte juventud de América 
rompía los moldes del estancamien-
to intelectual. De ese consideraole 
OESTE DE LAS ISLAS BERMUDAS K I X D E R S L E Y " FUERON REOOGI 
DOS EN L A ZONA ARTICA 
WASHINGTON, Septiembre 3 | 
El ciclón está recurvando hacia e r A BORDO D E L "BOXER", en Alaa-
norte y pasa rá por el oeste de las ka' septiembre 3. 
Bermudas dentro de as próximas - Los tripulantes de la goleta "La-1 
veinticuatro horas, según anunció el dy Kindersley", con motor de gaso-1 movlmlentof qu j desde Méjico ile-
Weather Burean de esta capital . Se 1«na> Q116 lo* hielos del océano á r -
han lanzado avisos a todos los bu-i tico arrastraban hacia el norte, se 
ques que navegan por el área de pe-lencuentran a bordo del vapor "Bo-
ligro con el f in de que adopten todaixer" perteneciente al Bureaü de 
clase de precauciones. Educación, que realizó el salva-
La Cruz Roja ha dispuesto el iu-!mento-
mediato embarque de medicinas y! La goleta "Lady Kindersley" ha 
comestibles para las 2,000 víct imas i sIao abandonada, 
causadas por e l . c i c lón en las islas • 
Vírgenes . I MR. OWEN YONG CONFERENCIA-
Su fisura l i teraria se esbozó en> "Dyonisos" es el l ibro de una con-
aquel ambiente intranquilo en que sagrao;ón l i te rar ia . Es una v¡da la 
LA NAVE " I T A L I A " HIZO SU 
ENTRADA EN PUERTO 
ESTA MAÑANA 
RA BN B E R L I N S O B R E E L E M -
I'HKSTITO ALEMAN 
PARIS, Septiembre 3. 
Mr. Owen >D. Young, Comteionado 
que palpita a l l í . Acaso hay encerra-
do el aliento de un siglo. "Tronos 
vacuntes" es la labor del escritor 
moderno que siente la nerviosidad 
del siglo. E l tema elegido no es tam-
poco para grandes alientos. Analiza 
la vida de los grandes poetas. de 
Suba h.itta el Plata, fué figura prin-
cipal Pedro Cé.:ar Domlnic i . 
Por aquel entouceg fundó en Ca-
racas el doctor Domrnici, con Pedro América y en muchas de ellas nay 
Emil io Coll , Luic M . Urbaneja'nada más que el destollo de una "au-
Achelpcll , una rev'sta llamada Cos-'rea mediocrltas". En "Dyonisos" 
mópolis, hermun?. de la argentina j había teia. La Grecia de aquel siglo 
Mercurio de América y de la Rev|s- es una fuente inagotable de bellezas, 
ta Azul, de Gut iér rez Nájera , de Mé- La América de nuertro .siglo es tá 
j i co . F u é época de muy intenso flo-
recimiento en toda Amér i ca . En es-
tas revistas que rrenoiono sirviéndo-
del Plan Dawes aniunció ayer que me de 1a memor ía , es tá iniciado el 
Alemania había hecho el primer pa- .„ . . . , , . . . . . .,, _ , «TI-, „ „„„ Igran movimiento intelectual de las go de veinte millones de marcos oro. 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
La República de Angora repudia 
la enseñanza del Korán , de que la 
mujer no tiene alma y, por tanto, es 
Inferior al hombre. 
Los innovadores, iba yo a decir 
loe revolucionarios turcos en mate-
rias sociales, tienen su jefe eu el 
actual Presidente de la Asamblea 
legislativa de Angora, Kemal Bajá, 
que pudlendo haberse llamado Sul-
t á n y haber residido en Constanti-
Tiopla, con todo el lujo y esplendor 
de ios Sultanes que- ernn ,a la vez 
Califas, ha preferido vivir bu rgués -
mente, casi en la medianía , aun pu-
dii-ndo disfrutar de los bienes de 
«u esposa, que es de familia aco-
modada . 
A nadie ha ex t rañado que des-
pués de haberse acercado sin respe-
to alguno a las costumbres tradicio-
tales de los Sultanes, y haber de-
puesto primero al Sul tán y luego al 
Califa, haya osado poner su mano 
de reformador guerrero en los Su-
tás o Capítulos del Korán , especial-
mente en el cuarto Sura, pár ra fo 
38, que dice: "Los hombrea han de 
eer preferidos a las mujeres, porque 
Alá ha dotado a aquél los de todos 
los talentos; las mujeres son de los 
hombres. Por lo tanto, la* mujeres 
buenas han de ser obedlente.5 y ca-
lladas para que Alá pueda prote-
feerlaej Pero si tú hombre, temes la 
obstinación de alguna, debes tener-
la en el harén y castigarla, y no to-
marla por mujer" . 
No se dice nada del voto de la 
tnujer en ese cuarto Sura del Korán . 
Desde Chadldga, la mujer de Ma-
homa, las mujeres mahometanas, 
ounca han tenido autor ización para 
lombrar un asamble í s ta , Chadldga 
Jos eligió entre los hombres vallen-
tes de su pa ís ; y as í eligió a Maho-
ma. un pobre empleado, por marido, 
cuando ella había llegado a los cua-
renta años y era rica y él sólo tenía 
años y no había profetizado na-
y de esa mujer singular pudo 
<lec:rse, con razón, que cambió la 
"istoria del mundo asiát ico y eu-
ropeo y, desde luego, la de E s p a ñ a 
«urante cerca de ochocientos años . 
Pudo, quizás, Mahoma haber lle-
gado a Profeta sin participar de la 
lortuna de Chadidga, pero no sin 
estar tocado de la fe sin l ímites de 
esa mujer extraordinaria. 
Cuando el enviado del empíreo 
«ubo hablado a Mahoma en la ca-
serna del Monte H a r á , todavía du-
daba ese futuro profeta; pero ven-
ció su incredulidad cuando Chadld-
8a le dijo: "Por el amor de aquél 
en cuyas manos está el alma de 
Chadldga, tú eres el profeta de nues-
l ro pueblo". 
Y, desde ese momento, creyó Ma-
joma, él, qUe había puesto en duda 
Ja voz del Arcángel Gabriel en la 
caverna del Monte Hará , en las pa-
'abras de su mujer . 
* ese mismo Mahoma, que debió 
Poder al soplo del alma de Cha-
nga, que le creó profeta, pudo de-
Jg después, con Ingrati tud de v l -
ano, que las mujeres no ten ían 
aima. 
^ cuando mur ló^Chad ldga y Ma-
t " 1 ^ . Teli6'ó otra mujer, le dijo és-
• : "Xo llores a Chadidga, porque 
enes ahora una mujer m á s bo-
nita que e l la" . 
. ^ ese Mahoma, el profeta por 
~,ra de Chadidga, que lo había do-
minado Por ^ amor y que llego has 
ta 'a veneración de crearlo profe-
se dejó encadenar a la vejez por 
d ni0 sexo; y en la misma tumba 
u idga tuvo exponsales con 
-*yesha. de siete años de edad. 
Y de esa suerte, Mahoma llegó 
oi.ni r diecisiete mujeres, de las 
uaies once vhfan en La Meca, en 
ellas otra Chadidga q % tambí jn 
era viuda cuando conoció a Ma-
homa. 
Y dícese que el propio Mahoma 
limpiaba su casa, encendía el fuego 
de la cocina, o rdeñaba las vacas y 
hasta zurzía sus propias camisas. 
Por lo demás los celos de los mu-
sulmanes no fueron tantos en el Pro-
feta; porque durante una batalla en-
tre los partidarios de Mahoma y los 
árabes , desapareció Ayesha y volvió 
al 'lit siguiente acompañada de un 
á rabe que te había salvado la vida. 
Y en el Koran ni siquiera hay una 
sospecha de la fidelidad de Ayesha, 
por más de que en los primeros mo-
mentos Mahoma quiso expulsarla, pe-
ro una revelación de Alá le conven-
ció de que había permanecilo fiel 
y de que había sido calumniada; y 
convencido de su inculpabilidad man-
de Mahoma a azotar a todos lós que 
habían hablado mal de ella. 
Mahoma mur ió en los brazos de 
Ayesha. 
A nadie ex t r aña rá que habiendo 
esa dualidad de la conducta de Cha-
didga y la de Ayesha, y teniendo 
Mahoma a aquella como #nica m*ajer 
hasta que murió , hayan interpretado 
los turcos de Angora, modestos cul-
tivailores de la tierra en su mayor 
parte sin lujos y sin harenes, y ena-
morado Kemal Bajá de su única mu-
jer, Lat i fé Hanoun, el Koran deci-
didos por abolir, ante la ley al me-
nos, la pluralidad de mujeres, y per-
mitirles despojarse del velo que les 
cubría la carJi en público, y por úl-
timo concederles el derecho de su-
fragio como a los hombres. 
El hecho pues -Je la Igualdad po-
lítica y social de la mujer es una 
realidad en Turqu ía , aunque mu-
chas mujeres vayan en la calle 
con el velo caído como ordena la 
Sura 33. 
Abolida la poligamia y concedido el 
derecho de sufragio, quisieron las 
mujeres formar partido político y 
esto se les ha negado por ahora; ya 
se ve a las mujeres sin velo i r al 
c inematógrafo en Constantinopla y 
asistir, sobre todo, a la Universidad 
de Estambul, OB donde pueden ob-
tener los mismos t í tulos científicos 
que los hombres; y esta reforma es 
sin duda la más transcendental por-
que abre a las mujeres el camino 
de una vida holgada con sus pro-
pias ganancias, que la Independi-
za del hombre, con sus t í tulos de 
abogados, médicos, literatos y de la 
facultad de ciencias. 
En la Gran Guerra, muchas tur-
cas siguieron a los hombres a las 
batallas, formando parte de enfer-
mer ías , o de la Cruz Roja, y traba-
jando otras eu lo< menesteres aban-
donados por sus rm-rídos. Y así se ha 
pedirlo redimir ia mujer más rápida-
mente, porque la revolución de 1908 
apenas si les alcanzó a ellas, pero ya 
hoy con la abolición de la poliga-
mia y la Independencia que dé el 
ejercicio de los profesiones, la mu-
jer turca se independizará desde las 
aulas de la Universidad de Estambul 
o en el trabajo de los campos, ar-
mada del voto en los comicios. 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
P R U E B A S D E T R A G T O R S a 
Mr. Young s a l d r á esta tarde para 
; Ber l ín a fin de conferenciar con los 
j Banqueros Alemanes con referencia 
j a la emisión del emprés t i to de los 
¡ ochocientos millones de marcos oro. 
En la mañana de hoy hizo su en- La prensa, comentando el asunto, 
trada este, puerto, atracando a estima que el emprés t i to podrá estar 
los muelles de San Francisco, la N a - ¡ e m i t i d o del ocho al diez de Octubre 
ve ' I t a l i a" , que-recorre la América j próximo, 
eu misión comercial, ofreciendo a ' 
los pueblos de este continente y es- k l A C D O N A L CONSIDERA MAS E F I -
pcn ialmoate al comercio americano, | (;AZ E L A R B I T R A J E OBLIGATO-
una comple a Exposición de los pro-1 RIO QLTK K L A U X I X L I O MUTUO 
ductos de la nrogre^lsta Industria ' 
i taliana. I LONDRES. Septiembre 3. 
Acudieron al muelle a dar la bien-' Ante8 de par t l r para Ginebra, el 
venida a los marinos italianos el se-
ñor Ministro de I tal ia , el Introduc-
tor del Cuerpo Diplomático, señor 
Soler y Baró. en represen tac ión del 
Melllla, 6.—El Comandante gene-
ra l , acompañado del coronel Sánchez 
Ocaña, estuvo en la carretera del 
Gurugú presenciando las pruebas 
de tractores para carros de asalto 
de Art i l le r ía- También asistieron 
los coroneles de Art i l le r ía señores 
Valdés. Sanz Pelayo y Cisneroe. 
primer mlritistro MacDonald declaró a 
los representantes de la prensa y 
del Senado que las deliberaciones de 
la Sociedad de las Naciones son de 
Secretario de Estado, los miembros importancia extrema y que Iba a de 
del Comité del Recibimiento y dls 
tintas represent-iciones para dar una 
calurosa bienvenida a los distingui-
dos visitantes. 
E l capi tán Whismark se t r a s l adó a 
bordo do la nave " I t a l i a " poniéndo-
se a las órdenes del Embajador ita-
liano, Excrao. señor Glurat l , y el te-
niente. Ar io l s de la Marina de Gre-
RESULTADO DE UN BOMBARDEO rra Nacional quedó a la disposición 
dê l comandante Grenet, del buque 
Melilla 6 .—ttefé ' réncias indfgehas 
aseguran que durante los bombar-
deos de los pasados días una bom-
ba estalló sobre la vivienda del ca-
becilla rebelde Mohamed Amoar 
üasad , ma tándo le y destrozando la 
vivienda. 
Mohamed mandaba las guardias 
que los rebeldes tienen ¡establecidas 
en los fímltes de la c á b i a M'Talza 
y al frente de algunos jinetes rea-
lizaba actos de pillaje. 
italiano 
Damos nuestra más afectuosa 
bienvenida a los oficiales y t r ipula-
ción de la nave " I t a l i a " y les desea-
mos los más lisonjeros éxitos en la 
n r s ión comercial qae se les ha con-
fiado por su gobierno. 
mostrar más eficazmente con su pre-
sencia, la confianza de su Gobierno 
en tan beneficioso organismo Inter-
nacional y para que cese el temor en 
todas las Naciones representadas de 
que Ir»g'atf.rra pudiera estar en de-
sacuerdo. Dijo que estima más con-
veniente el arbitraje obligatorio que 
el plan de m ú t u a defensa. 
F A L L E C I O E L T E N I E N T E G E N E -
R A L S. B. M. YOUNG 
HELENA, Mont., septiembre 3. 
Ha fallecido en esta ciudad el 
teniente general S. B. M. Young. del 
ejército americano. 
(Pasa a la pág. CINCO) 
NOTAS DE CEUTA 
Ceuta, 6.—Con extraordinaria 
animación celébrase la íer ia anual 
con motivo de la festividad de la 
Virgen de Africa, patronal de la 
ciudad, concurriendo muchos foras-
teros venidos de la Pen ínsu la . Te-
tuán, Tánger y Larache-
De Tánger vinieron a d e m á s va- Méjico pared por medio con los 'Ss-
rias patrullas de exploradores espa- tados Ull id haCe que ea e8te pal8 
ñoles, que en el real de la feria oye-
G r d n i o a s A m e r i c a n a s 
( P o r T A . N C R E D O P Z N O C K R T ) 
EL NUEVO PRESIDENTE DE MEJICO 
ron misa de campaña , a la que asis-
tieron lag autoridades civiles y m i -
litares y numeroso público, pronun-
ciando el presidente de la ins t i tu-
ción, señor Las Heras, un patr iót ico 
discurso, haciendo resaltar la con-
veniencia de fomentar las relacio-
nes y estrechar los la íos con esos 
españoles, que mantienen vivo en 
Tánger el espír i tu español con mi-
ras al porvenir. 
E l general Bermúdez de Castro en-
al teció elocuentemente la Inst i tu-
ción de los exploradores, diciendo 
ue ésta crea ciudadanos fuertes. q 
respetuosos y amantes de la Patria, 
de la que son los futuros re^enera-
d o r c F . laborando por su e n g r a n d e » -
..•j;.¡i.nto 
Es cierto que el hecho d« estar de los principios de la democracia 
puestos de relieve por la revolución 
de Madero, Plutarco Calles llegó a 
cualquier Presidente que sea al l í ser un líder de las Ideas avanzadas, 
elegido reciba considerable a tención i un jefe mi l i t a r de brillante capacl-
y publicidad. Un Presidente de A r - | d a d , un estadista progresista y equi-
gentma o de Chile o de Uruguay, ¡ librado y es elegido hoy el primer 
oor grande que sea la personalidad1 c udadano de su patria, 
que tenga, por muy intensa y slsnl- | Sus actividades más importantes 
ticatlva que sea su labor, n j recibirá ; prlncjpjaron cuando Victoriano Huer-
jamág aquí la publicidad qu-; urovo-1 ta t r a tó de hacerse dictador. Calles 
caria aun el menos pintoresco Pie-jSe pUSO al lado de Carranza, quien 
sidentc de Méjico. i0 nombró Ministro de Comercio al 
Pero en el caso de Plutarco E l í i s j organizar 8U prime,, «ab lne t e . 
Calles, elegido Presidente de Véji-1 Cal]es tiene Ia vigt6n de un ^ 
* para el próximo per íodo, .e J u n - I f o y a l g o d e ^ l m a e i n a c l 6 l l d e 
(Por E V A CAN E L ) 
tan las dos circunstancias para q '«e¡poe ta . pero gu primord|al 
la prensa de-este país tenga coa tre-. la de gu voluntad> com. 
,:U i.ic.a su nombre en primera ^ - j binada con una compren8lón de lo 
T e r m i n ó ei acto v i to reándose E8ta 
España , al Rey y a los exploradores. J^sia c r ó n i c a n e n e y acer- qUe e precisamente el 
El general señor Bermúdez deU116 dar impresiones persona es e ' homhie que Méjico necesita con: Con impresión de dolor profundo; ] de reposo eterno, dijo sin expresión 
Castro, acompañado de las autorlda-lca del Presidente electo, mostrarl0! prime,, mandatario. con esa Impresión que los funerales. triste ni alegre: "este lo ex t r ena ré 
des civiles y eclesiásticas, concurr ió tal como lo ven loá periodistas de: i H i h HI I producen en los qup tenemos m u - ¡ y o " . 
al templo de la Virgen de Africa. leste paíSj qUe Son el cristal a t ravés j &oy un am,S0 ael obrero, dlce; ,chog gei.es amado8 en la Eternidad,! La frase fué una más de las mu-
efectuando la his tór ica cerenionia' el t.ual lo ve el pals entero dese0 su ProKreso: deseo que t o d o i a s . s t í a loa que en la capilla de los ' chas que sencillamente se le ocu-
letras hispano americanas. 
En ese Intenso a tene í smo tuvo 
singular relieve el nombre de Doml-
n i c i . 
Corrientes do una injusta política 
dispersaron a esa dorada juventud. 
Europa los recibió y en ella, por la 
fuerza del mismo exilio, aquellas 
desvaídas figuras de Iniciados empe-
zaron a modelar cada una su figu-
ra . 
Para este caso que comentamos al 
largo trazo de una crónica, baste re-
cordar que una de aquellas fué la 
de Dominíc i . Llegó éste a Par í s y 
en él luchó, viv.ó y adqu i r ió ese pres-
tigio que bien pronto se esparció por 
toda% Amér i ca . Ya lo dije y pido 
permiso para recordarlo, pues he de 
insistir ahora: "La obra más cono-
cida de la l i teratura venezolana es, 
aln duda alguna, "Dyonisos", de Pe-
dro César Domlnici , autor también 
de " E l t r iunfo del Ideal" y úl t ima-
mente del l ibro de ar t ícu los que pu-
blicó en Pa r í s , on 1907. t i tulado "De 
Lutecia", de arte y c r í t i ca . Es Do-
mlnici uno de esos pacientes escrito-
res que liman y pulimentan con ar-
dor .de art íf ices IPS palabras. Pero 
no es solamente en las palabras en 
donde reside el valor de su obra. Es 
un esteta auperioi i2ado. 
"Dyonisos" fué io suficiente para 
Inmortalizar el nombre de Domlnici. 
No ha mucho que el célebre y fas-
tuoso Pompeyo Gener —hoy pido 
bendita paz para su tumba— acudió 
a las fuentes á t icas de "Dyonigos" 
para refrescar las páginas de un l i -
bro casi suyo. Le / a l i ó este acto a 
Gener ser desacreditado ante el 
mundo de las letras como un vul -
gar y e?candaloso plagiarlo. Y Do-
mlnici , el puro autor de la celebé-
rr ima novela, se vi6 más alto por 
el arrojo dcsenfreniiio del tristemen-
te célebre Gener. . . Es Domlnici un 
fiel escudero del Renacimiento ita-
l iano. Su libro resume una época . 
Pinta e lo vive cuadros y costum-
bres con una pulcra mano de artis-
ta, de cincelador, do f i l lgranis ta" . 
Y basta de citas. 
Sobre la vida l i teraria de Dcml-
njcl peü^ '••yonlsos* como una ma-
sa de plomo. Por ^so "Tronos Va-
cantes" sería un l ibro adir.irable-
amazacotada. Toda su l i teratura es 
una ñoñer ía simplona. No hay nin-
guna corriente l i teraria de alto im-
pulso y se escribe para el d í a . Las 
rosas so deshojar, al l ía siguiente de 
ser abiertas y el perfume muere con 
ellas. Así toda la l i teratura actual 
americana. 
Ya no hay an "Dyontsos" ni una 
"Gloria de Don Ramiro" . 
Todo cuanto .-:abí:i en el estudio lo 
ha realizado el doctor Domlnici . 
Hay a n á l s i s definido, hay observa-
ción, hay sentimiento a r t í s t i co . 
Mnehc car iño ha puesto el autor 
en estoc esbozos de log mejores poe-
tas de Amér ica . Muchos de ellos fue-
ron compañeros de ?u austera pere-
grinación por el mundo del ar te . De 
aquí que sea en muchos casos el re-
cuerdo benévolo el que haga juzgar, 
su obra. La orifica se apoca ante el 
c a r i ñ o . Pero en todo el l ibro los 
hombres son más grandes que los 
poetas. Rubén Darío, Asunción Sil-
va, Ñervo, Almafuerle, -Fé re i Bo-
nalde. Rodó, Moutalvo, Pérez Cal-
dos, Abrahan Valdelomar, Cavia. 
Herrera Relssig, Sarmiento. Pedro 
Antonio González. Bonafoux. Ceci-
lio Acosla, han encortrado en la plu-
ma de Domlnici un oxhumador tan 
eficaz como bondadoso. Esas figu-
ras, muchas de ellas manoseadas a 
diai lo y otras desvaídas Imágenes de 
aguafuertes, han adquirido el vivo 
br i l lo con el rico esmalte de una pro-
sa elegante. 
Hay que exultarse, ante todo, por 
saber que al autor de "Dyonisos" 
no descansa en sus pr ís t inos laure-
les. Su silencio, como digo, ha sido 
Inexplicable. Hombro de una Inten-
sa act i ' idad l i terar ia , l lenó con su 
nombre buenas publicaciones de am-
bos mundos. En la revista "Vene-
zuela" que Domlnici editaba en Pa-
rís , puso el calor de su sincero pa-
'ismo para combatir la política 
salvaje del mono Cipriano Castro. 
Por eso su silencio es Inexplicable. 
Queremos ver en Dominíci siem-
pre al fino art íf ice de nn estilo aris-* 
toc rá t l co . Queremos verle trabajar, 
ahondar en el alma de la raza —si 
es que la raza tleno alma— ya ine 
le sabemos empeñado en una obra 
«le arca ísmo hispánico, para que así 
refresque sus laureles del arte tan 
elevado con que supo alentar al dios 
cte la eterna juventud. . . 
Manad G a r c í a H E R N A N D E Z . 
Buenos Aires, 1924. 
D E L A M U E R 1 A L A V I D A 
de poner en manos de la Virgen su 
bastón de mando, t rad ic ión que vie-
ne desde los tiempos de Pedro Me-
neses, primer gobernador por tugués 
de la plaza cuando su conquista a 
los moros en 1415. 
Después de la ceremonia religio-
sa las autoridades e invitados fue-
ron obsequiados con un almuerzo. 
Por la tarde se celebró un con-
curso de carrozas y coches engala-
nados, y otros varios festejos, l u -
Escrlbe un periodista norteame-
ricano: 
"Un chlcuelo de hombros rudos y 
rostro severo Iba por las calles de 
Guaymas arrastrando su cargamento 
de agüe , gritando a toda boca: "agua 
el pueblo avance física y moralmen-jEscolapios de San Rafael, así los de- r r ian al genial Escolapio, 
te y creo que nuestros obreros daben! signamos en la Habana, se celebra-¡ Una ve- de regreso en el Colegio, 
tener lo suficiente para vivir decen-
temente, para educar a sus hijos y 
para ser verdaderos hombres". 
ron por el alma del nunca has- ya no se le fió re í r ; parecía prcocu-
tante sentido padre Tranquil ino 'pado o d o l i e n t e , . . . 
Salvador. \ \0s ocho dias justos, el cuerpo 
La muerte de un maestro sabio inanimado del padre Tranquilo des-
Calles es inflexible en lo que 8e;como era este: de un sacerdote vir- cansaba en el nuevo pan t eón de la 
fresca", "agua fresca". Las dueñas | ref,ere a la reforma agraria, a lajtuoso, elegido por Dios para el car- comunidad educacionista y su espí 
de casa lo llamab^-a; hacían Henar j subdivisión de la t i e r ra . Pero no v&¡go que desempeñaba ; de un hombre r i t u había abandonado la t ierra pa-
sus larras dejando nnos cuantos cen- a proceder de acuerdo con pr íuc; . j s lmPát ico ' sociable y genial en su ra recibir al lado del Ser Supremo 
tavos en sus manos, y él seguía su ' PÍOS teóricos, sino a jus tándose a ü u t e ^ ^ B . L 0 8 L 4 ^ ^ * " ? ^ ! l ^ ! ^ S r * ^ , L ? , , • ^ este mundo de-
ciendo la población magníficos ador- j marcha í r i t a n d o : "agua fresca",; P o s l b i l " d a d e 3 p rác t icas , lastimando 
nos e iluminaciones, fresca" 
El alcalde, señor Rodr íguez Ma- agua ir**L'í 
cedo, está siendo muy felicitado por 
la brillantez de estas fiestas» no 
alcanzada desde hace muchos años . 
LOS A G E N T E S PROHIBK ION ISTAS 
S E ' 1M A l T.VN D E UNA OOLfcl 
( ONTRABAN DISTA 
M U E R T E D E A B D - B L - M A L E R 
NEW ORLEANS. Septiembre 3 
La goleta br i tánica " J . B . Young*'. 
que encalló el pasado miércoles en-
Grand Isle, fué capturada hoy por los 
agentes prohibicionistas al tener co-! 
noclmlento que la referida embarca-! 
ción se dedicaba al contrabando de¡ 
M| . cix¡ bebidas a 'cohól icas . Los funclona-
s casas, alrededor de la del pro- i ríos prohibicionistas recibieron la 
• f siempre escogía viudas, con'orden de capturar la goleta en el 
vpniPC ' de Ave3ha- duda e re - ¡despacho del Director General del 
jenao encontrar en cada una de Justicia. 1 
j en forma mínima los Intereses 
Esto ocurr ía hace treinta y cinco ^os actuales terratenientes, 
cuarenta a ñ o s . Hoy ese niño ha 
un vacio que no se llena y produce jaba bien ganado, 
atontamiento prolongado en sus "Los elegidos de los dioses mueren 
: compañeros , en sus hermanos, en jóvepes. . decian los paganos-
jsus amigos y en aquellos discípulos Lo6 amados d3l Dios único Crea-
llegado a ser el General Plutarco 
Elias Calles, Presidente electo de la 
Repúbl ica de Méjico. 
Tal como Lincoln leía sus libros a 
sus estudios. Cómo logró hacerlo, 
Meli l la . 7 de agosto. 
Beta m a ñ a n a , la harca adicta sal ió 
en dirección a Midar, avanzando 
bien y consiguiendo llegar al po-
blado, no obstante haber tenido has 
tante resistencia, y bajas. E l com-
bate fué apoyado por las ba te r ías 
de las posiciones, carros de asal- cómo ss procuraba los libros, no es 
to de Infan te r ía y fuerzas de j parte de esta historia. Pero el hecho 
las mehallas números 2 y 3 y de la es que estudiaba a l a vez que se 
idala de Tafersit. Entre las bajas de!ganaba el pan y que llegó a ser un 
la harca adicta se cuenta la de su jeimaestro de escuela -
fe. Abd-el-Ma!ek, muerto a las diez _, . . „„„ A Í ^ ^ Í A 
" " _ , Desde entonces, dirigido por una 
"Las ambiciones de Plutarco Ca-j ,lue Pueden d f r3e cuenta del mentor dor , paáTe no pUeden chapotear du! 
lies no son las de un Le-nin o un! que han perdido rante mucho tiempo el barro de un 
Tro tzk i ; son más bien las ambicio- Todo esto ha Producido la muer mundo poco aceptable para las almas 
nes de un Lincoln la t ino . A l com-ite del padre Salvador- en los ama- puras-
. dísimo.- Escolapios; así me lo ex-i — ¿ P e r o que nos pasa .—pregun té 
parar a Calles con Lincoln no quiero preí.a el padre L ló ren te Rector del a. bien amado Padre F á b r e g a * 
la luz quedaba el aceite de una ensalzar indebidamente al Presidente Colegio: " todav ía no podemos dar- Desde niña me acos tumbré a ver 
ramita de pino. Plutarco Calles,jelecto de Méjico. Ha comet do erro- nos cuenta del Inesperado golpe". en los hijos de Calasanz, 1»- amleos 
cuando no pregonaba su agua fresca I res y cometerá otros. Pero tiene "Eulmos a trasladar los restos de más ín t imos: nuestra vecindad fren-
en las calles, estaba sumergido en ¡ aobre los demás políticos mejicanos; 0,tr5 p f í ? i ha P0^os años ^ fallecido i te a las Escuelas pias de San Antón! 
la ventaja de conocer 
(Pasa a la p á g CUATRO) [voluntad d l n á m c a . devoto ardiente j listas." 
bien los Esta-*3! panteÓ? h ^ c o n s t r » i d o / n en Madrid; el que mi hermano único'. 
¿ ek Cementerio de Colón; el padre fuese alumno de las de San FVrnan 
dos Umdos y a Europa, de conocer, T ^ q u ü i n o no se había sentido b i e n i o ; el trato de vecLdad qUe ^ 
bien la verdadera historia. Es un aquella m a ñ a n a pero n i el ni noso-|6e establece entre niños l edueado° 
apóstol , pero es a la vez un hombre tros dimos importancia a lo que apa-j res más si son Bscolapioe, que solo 
de experiencia práct ica , capaz de ca. rentemente no la tenia. E l padre; para educar estudian y para educar 
rear las realidades que a menudo lTranquTi1ino Salvador —Pros iguió el1 se ordenan renunciando a todo otro 
. , padre Lorente— era ocurren t í s imo nalago en el mundo ñ(*\ñ on t«i 
son rocas en que t r o n z a n los idea-1 y muy entretenido; cuandó contem-1 ' j0 en mi C0-
|p lo el hogar fabricado para morada! (Pasa a la p á g . CUATRO 1 
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P L A N E T A M A R T I 
En el ano 1950, el :oriandante 
Fort , de las fuerzas aéreas br i tán i -
cas, reconocido un iv° r sa lmente como 
e¡ aviador- máa diestro y más audaz 
de su tiempo, se propuso nacer una 
excursión en altura que superase con 
mucho a todas las realzadas hasta 
entonces. Utilizó paia ello un heli-
cóptero , llevando provisión de oxí-
gero j-ara respirar cuando por las 
condiciones de la a tmósfera necesi-
tase emplearlo, y, en general, todo 
Ci mecanismo, con sus accesorios, era 
ia ú l r m a palabra tanto en-ingenie-
r í a romo en química. 
? c i t se lanzó al aire er Londres, 
en una hermosa m a ñ a n a de junio y 
«Mf una muchedumbre inmensa. 
Los técnicos no dudaban que el i n -
trópic.o aviador real izar ía proezas y 
obíerJdría resultados que ha r í an 
epoen en los anales de la aviación; 
pero ni los más audaces vuelos de , 
la fantas ía pudieron prever ol nuevo 
capitulo que For t iba a abrir en la 
Li¿toi ia de la humanidad. 
A la hora nnunciada, t-1 aviador 
é? elovó en la atmósfera , a le jándose 
rapiGimeate en dirección vertical. 
E l ruido del hel icóptero, muy inten-
;-.o en un principio, fué d^bil i tándoso 
gradualmente, llegó a ser débil como 
e. zumbido de una abeja y, por úl-
t imo, cesó de oírse en absoluto. A l 
mismo tiempo, la aeronave fué dis-
minuyendo de t a m a ñ o a la vista de 
los enpectadores, hasta desaparecer 
pvt completo. La muchedumbre que-
dó esperando, y al cabo de algúti 
ticiupc los aparatos radiote legráf i -
c s recibieron un mensaje, emitido 
por For t desde lo alto, diciendo que 
ímofa llegado 3'a a mayor altura que 
iodr.á sus predecesores y que contl-
nuabs BU a scens ión . Este mensaje 
63 t r a smi t ió por rad io te legraf ía a 
todos los ámbi tos de la Tierra. 
La mul t i tud qu« vió part i r al avia-
dor cont inuó esperando paciente-
mente horas y horas. Enviáronse a 
Fc r t mensajes radiote legráf icos y no 
Be obtuvo respuesta. Así llegó la 
no"he, sin tenerse noticia alguna del 
aviador mi de que hubiera descendi-
do en a lgún lugar del planeta. 
Pasó tiempo; en todos los países 
se hicieron investigaciones minucio-
sas; pero por ninguna parte se ha-
Laron huellas de For t n i de su he-
licóptero. Pa rec í a que se habíaci d i -
sipado como humo. Una víct ima más 
oo la audacia humana. 
'son e'. planeta Marte. A l principio 
io? aparatos indicaron solamente una 
sir le de vagas señales, a las que ,no 
so pudo hallar s igai f 'cación alguna; 
pero pocos días después •se recibió 
un mensaje con arreglo al alfabeto 
Mcvpf, y, descifrado, se yió, con ver-
ir-dera estupefacción, que estaba re-
dd'. tí.do en inglés y que decía : 
"Óoy Fort . Estoy prisionero en 
Ma. te . Fu i capturado por una es-
C u ' i d n T a de aviones turistas marcia-
nos e.' año pasado. Me han t ra ído a 
su c^t^c-i^n' central rarfiotelegráfira 
p i r a que lea y traduzca vuestrofe 
UÍIÍUSUjes. Estoy fraguando mi fuga 
en una m á q u i n a marciana". 
Después de este mensaje, silencio 
absoluto. Toda tertat iva para obte-
ner huevas noticias fracasó por com-
pleto 
En todas las comarcas de nuestro 
globo se montaron grandes focos de 
hw eléctr ica o se mauiuvieron en-
cendidas, día y noche grandes ho-
éuorái . ' Üos hombres de ciencia ce-
lebraban congr¿_/8 y cjuferencias. 
L'ia libros acerca del planeta Marte 
se vendían a millones; ios .periódicos 
dedicaban columnas er toras a. Fort 
y r. Marte . Los enfermos rogaban a 
D'os que les prolongase la vida si-
quiera hasta que For t volviera a la 
Tierra y contara sus extraordinarias 
L A OPOSICION' DE M A R T E 
Dentro de pocos días , el 2 3 de es-
te agosto, se ha l la rá Marte muy pró-
ximo a la Tierra. Por de Contado se 
entiende que esta proximidad es re-
lativa. Ambos planeta? recorren sus 
órb i tas con diversas velocidades con 
mayor rapidez la Tierra, por lo cual 
í recuentemento sft encuentran en la 
misma región del cielo, ñor fuera 
Marte, con respecto al Sof. 
Más como las órbi tas no son con-
céntr icas con frecuénc a. unaa veces 
se aparean ambos cuerpos en la re-
gión en que las órbi tas distan más , 
por el mes de febrero; y otras, en 
agosto, cuando es menor el espacio 
entre ambos. De aquí que ahora se-
rá cuando más se rcorta la distancia 
entre ambos planetas. 
En todos los. Observatorios so 
aprestan los hombres dedicados a la 
as t ronomía , a registrar bien la su-
perficie del planeta, para tratar de 
vislumbrar el secreto marciano: qué 
son los pretendaos confnentes o 
manchas brillantes; si son verda-
deros mares las oscuras: si los cele-
bér r imos canales existen en reali-
dad, y a qué puede obedecer su apa-
rente dupl icación. 
Para lograr este" fin clare es que 
no obse rva rán tan soló en la noche 
del 23 del actual. Poco influye la 
variación, en la distancia relativa en 
el lapso de unos días . En camb o 
importa muy mucho trabajar en no-
che serena, de poca humedad y am-
biente tranquilo, para poder losrar 
uñas imágenes , visuales y fotográ-
ficas, lo mojor definidas que las con-
diciones del Instrumento permitan. 
. P o r q u é este planeta, por las ana-
logías que presenta con la Tierra, 
de posición y movim entos principal-
mente, ha excitado en gran manera 
siempre la curiosidad del público. 
Los dos casquetes notares alter-
nativamente visibles, donde la ml -
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
mima extensión de las manchas blan-
Iquecinas corresponde a su verano, 
¡época del deshielo, no impide que 
abunde poco el vapor de agua en el 
vecinr» planeta. 
He aouf que la apariencia de lí-
neas rectas haya sido explicada pre-
suponiendo que el mayor adelanto 
de los marcianos les ha permitido 
extender el agua de las regiones 
polares al resto del planeta por me-
dio de inmensos y la rgu ís imos ca-
nales que todo lo vivifican. 
No vaya a creerse, sin embargo 
que todos los as t rónomos participan 
de estas ideas y dan al fenómeno 
idéntica in te rpre tac ión . 
Xo puede negarse que han sido va-
rios los observadores que han dibu-
jado como tales ios discutidos ca-
nales marc anos. E l más entusiasta 
de la verdad de su existencia, el as-
' r ónomo norteamericano Lowel l . ha 
conseguido obtener muchas fofogra-
f as aonde se marcan las l íneas rec-
ta.- 'Misteriosas, duplicadas a veets. 
Pero no falta quien objete que. aun 
('.^ (oiitada la visión directa, puede 
i -Xi licarse la a l ineación rec t i l ínea 
covo defecto de los objetiva?, for-
2ado5. a trabajar tan cerca de los lí-
m tes de sn poder de resolución. 
E l a s t rónomo inglés Maunder. ha 
pretendido demostrarlo por' los dibu-
jos que de un molde en yeso sacado 
de grabados de la superficie del 
planeta (según la víó Sdicaparelli, 
a s t rónomo italiano que nos trajo las 
gallinas), donde no se hab ían repro-
ducido los canales, X _sí los mi l la -
res de puntos briJTáhtes y oscuros' 
que caracterizan la superfic e mar-
ciana, mostrando repi tó las copias 
que obtuvieron del mismo modelo 
a varios grupos de' d ibu jan te» diver-
samente alejados del molde en yeso, 
e ignorantes de lo que este molde 
representaba. Los úl t imos o más 
alejados dibujaron las alineaciones 
en vez del punteado real. • / 
| Respecto a las fotografías de Lo-
i well tampoco convencen a los de 
ideas opuestas. Dicen estos que tra-
• bajando con anteojos de poca poten-
¡ t i a de pene t rac ión , -y diafracmando 
| mucho como' suele hacerse para per-
cibir detalles mejor,"el fenómeno de 
¡la difracción hace de las suyas y 
¡coloca en fingida al ineación los pun-
i ios que se funden en la recta. 
| E l señor Luniiere ha realizado un 
¡exper imento que parece concluyente. 
! Del tejido de una planta d'cotomea 
] hizo una p repa rac ión microscópica. 
; Mirada la p reparac ión con un obje-
í t ívo poderoso mués tase el tejido ve-
getal como un pavimento maravillo-
i s á m e n t e solado, o como un conjun-
i t o de celdillas oscuras y blancas, 
j Cuando la misma preparac ión se 
| mira empleando un objetivo de me-
nor poder, desaparecen las celd llas 
Icomo tales y el oampo del microsco-
Ipio semeja un campo-con surcos b r i -
j liantes y oscuros, perfectamente a" 
'neados y paralelos. ¿Xo ocu r r i r á oti-
lante en el campo de los instrumen-
tos as t ronómico» cuando por él pasa 
a tan gran distancia la temblorosa 
imagen del planeta marciano? 
¡ No creemos que las observaciones 
ique ahora se realicen nos saquen de i 
dudas. Tod-o{ parece -indicar que ha-: 
b da cuenta de la ¿norme distancia 
que de Marte nos separa, aun en t 
la época actual del mínimo, los an-
teojos trabajan en el l imite posible 
de definición de los pequeños deta-
lles de la superficie, y el cansancio i 
de la vista del observador o la d i - ; 
t racc ión de l a ' luz en los objetivos se-! 
r á n obs tácu los difíciles de salvar, y 
ya. que . en la época presante nadie 
puede calificar de imposible nigún 
• obstáculo que as oponga al progreso i 
c ient í f ico/ . ^ 
Gonzalo RETG. 
Madrid, a 17 de agosto. 
E S P A Ñ A I N T E G R A L " 
L a fal ta de salnd dos. imp id ió i Los tros ocupando la primera 
cumplir a tiempo con un deber: es-|gina del á lbum. ' ^ 
cribir sobre la memoria de " E s p a - ¡ En su calidad de Socios de R 
ña Integral" . ¡ñor . •0' 
Uu mes hace que la tenemos en | Deferencia ésta que muchísi 
nuestro poder. . . . .hemos agradecido. • 
Sobré la meja de nuestro escr i to- ¡ Y, volviendo al asunto orlgon d 
rio todo el tiempo, pues, guardarla este trabajo, repetimos que, con tí 
como es debido, sab íamos que no mayor gusto hemos leído cada '¿^L 
podíamos hacerlo hasta tanto no b u . ¡ d e las pág inas de esta M:r . . , r ia ^ 
b iéramos cumplido, con este para • centrando en todas ellas material A 
nosotros .deber ineludible. > Lectura amena o interesante. 
Su portada, exquisitamente prs-! Significa el trabajo, durante ^ 
sentada, parecía ser, a cada m o m e n - j a ñ o , do un grupo de jóven-js de bijc"* ' 
to, p á r a nosotros un reproche. :na voluntad. 
- . . . " . ficticios, sino solamonte anhelosa ,»„ En su primera pa^.na aparece e l ! ver que resi]Cita cn el 
retrato del ihi?trc fundador de esta una .generación el amor, no muerto n, 
Asocmeion Católica cuyo nombre S r r . j ^ sf profund.,neR.e dormido 
ve de t í tu lo a estas iineas: el señor :D.og a su patri.} ' a 
Ramón Cancura. - J A i ^ ' 
V . Un ano de labor constante 
E l domingo, día de su santo r e - | s a b ¡ a dirección por pa'te de su Pre! 
dactamos este a r t í cu lo . Y creemos: Hl(lente el señar Canouia, como í 
muy oportuno ocuparnos del asunto. su muy activo ex-Pr«s;donte y ^ 
Mucho más cuando nos es imposl - ' ra vocal, señor Antonio Couzo j 
ble asistir a la velada que en honor i Garda. 
de dicho señor Cancura hoy Presi- | Para esta Directiva, que tan acer. 
dente efect vo y Presidente de H o - ¡ t a d a m - " ' " ha trabajado, nuestra ñor dé " E s p a ñ a In tegra l" , r 
esta Asociación en sus salones de 
Egido 6. 
Motivó esta velada, no Eolamen-
más sincera felicitación. 
Dignos son, por su labor constan-
te, de los mavoros elogios. 
Nosotros, que para lo« qm, g^j. 
te el. onomást ico del señor Canoura, ' tan de ellos, e insistentemente los 
s'no el hacer entrega a él de un," ñuscan a ú n cuando no los merezcan 
precioso á lbum, lujosamente prepa-itanto los escatimamos, se los prodl^ 
rado, que, con las firmas de todos | gamos, muy just:cieramente, con to-
los socios le ofrece esta inst i tución. ! da nuestra voluntad, y, tratándose 
Cupo, el honor de f i rmar el p r i - ide " E s p a ñ a Integral" , a la que ya 
mero a, nuestro Director, el duct ¡ tenemos afecto, con todo nuestro c*. 
José I . Rivero. Seguidamente la que i r iño . 
suscribe, y, a cont inuac ión , el doc-¡ Clara MOREDA LUIS, 
tor Julio César Pineda. i 31-8-24, 
i aventuras. La excitación llegó a 
' 5er tan grande, que ha^ta dejó de 
hablarse de la Inminente guerra que 
amenazaba estallar en ios Balkanes. 
E l mundo entero esperaba ansioso 
conocer el secreto de Marte, juzga-
do del Universo y el del destino del 
hombre. 
A l año siguiente se logró estable-
cer comunicac ión radio te legráf ica 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS Y Domingo . . a z á b a l . De Mata: el Dr. 
OTRAS NOTICIAS Mata 
Fort , en efecto, volvió a la Tierra. 
Cayó cerca de Sydney, ^n Australia, 
y ailf encont ró gente que le espera-
• como ia hubiera encontrado 
aunque hubiese caído en el Tíbet o 
cu ol Spitzberg. 
Llegó solo, en una m á q u i n a ex-
t r a ñ a y maravillosa y ataviado con 
ana indumentaria más ex t r aña toda-
vú ' . Los que, al acecho de su llega-
da, corrieron a recibirle, aún pudie-
ron advertir en la expresión indes-
criptible de su fisonomía que ten ía 
6C*A0 estupendas que decir. Pero 
acaso lo que For t hab ía visto y lo 
que- ' t en ía que contar era tan tre-
mendo, tan superior a sus fuerzas, 
qje , al poner los pies en tierra, su 
cerazón no pudo más , y v íc t ima de 
un súbi to colapso, cayó de bruces y 
su gran secreto mur ió con él . 
A . POTTER, 
LA SESION DE L A JUNTA DE 
EDUCACION 
i j a Junta de Educación celebró 
Kesión extraordinaria ayer, martes, 
con asistencia de los señores Os-
valdo Valdés de la Paz, Presidente; 
Leopoldo Massana, Raú l López y Pa-
blo Riverón, vocales; Albelardo Sa-
ladrigas, inspector del dis t r i to ; Ga-
briel García Galán, administrador 
escolar, y Rafael Prado, secretario. 
A propuesta del señor Massana se 
acordó d i r ig i r un mensaje de con-
dolencia a los familiares de la maes-
t ra María Luisa V . Machado, fa-
llecida recientemente; así como a 
la escuela donde élla trabajaba. 
A propuesta del señor Inspector 
del Distr i to, se accedió a la permu-
ta solicitada por las directoras de 
las escuelas n ú m e r o 68 y 72, seño-
ri tas Josefina Alvarez y Rafaela Me-
t e j ó n . 
A propuesta del señor Inspector 
Sel Distr i to se accedió a los siguien. 
tes traslados de directores: Augus-
to Rodr íguez Miranda, de la escue-
la n ú m e r o 81 a la n ú m e r o 7; Adol-
fo Cortada, de la escuela n ú m e r o 
78 a la n ú m e r o 8 1 ; y el señor Moi-
sés Vasconcelos, de la número 9 a 
la n ú m e r o 78,-y declarar vacante la 
de la n ú m e r o 9. 
Se aprobó la creación de un au-
la nocturna en el puesto de la Ca-
baña , y solicitar de la Secre tar ía del 
Ramo los crédi tos necesarios para 
ello, de acuerdo con las prescrip-
ciones ílel Reglamento de Instruc-
ción Pr imar la . 
Se acep tó la renuncia presentada 
por el señor Ernesto Pérez de, su 
cargo de Maestro de Sloyd. 
Se aprobó el expediente de sobre-
sueldo por cinco años de la maes-
t ra Rosa del Port i l lo. 
A propuesta del señor Inspector 
del Dist r i to y de acuerdo con las 
oposiciones ú l t i m a m e n t e celebradas, 
se nombran los siguientes maes-
tros: s eño r i t a Dulce María Quesa-
da, para el aula única de la escue-
la n ú m e r o 19; señor i t a Mar ía A . 
Gárclga para el aula única de la es-
cuela n ú m e r o 69; y señor Francis-
co Benito García , para el aula 4* 
de la escuela n ú m e r o 11, y Anto-
nio Acebal, paru el aula 5» de la 
escuela n ú m e r o 53. 
A propuesta del señor Inspector 
del Distr i to se accedió a la permu-
ta solicitada por las maestras seño-
ritas Nereida Acosta y Juana Rosa 
Barber, de las escuelas números D8 
y 28. 
A propuesta del señor Director de 
la escuela número 25, hecho por 
conducto reglamentarlo, se nombra 
Conserje en propiedad de la escue-
la n ú m e r o 25 al señor Joaqu ín Mon-
tano. 
Se dló cuenta de la comun'cación 
dirigida al señor Alcalde Municipal 
dándolo cuenta de los niños y niñas 
due resultaron favorecidos para ocu. 
par las beeps ofrrcklas por é l . 
Quedó cn to i ida la .lunta de una 
resolución do la Secretarla del Ra-
mo, dedarnnJii con ÍUK?"' el récnr-
uo de alzada establecido por el se-
NOTARIOS, ABOGADOS, R E . 
GISTRADORES, ESTUDIAN. 
TES DE DERECHO 
E \ E L SUPREMO 
RECURSO INADMISIBLE 
Es inadmi.s iblo el recurso de casación cuando el recurrente omite, en 
de. Juan Antonio Medi-na—Batista, 
acusado de ser un t de los autores 
del. asesinato de Artemio Zarza León 
ocurrido el d ía 28 de ju l io ú l t mo, 
en el camino real que va de Cuat.-o 
Caminos de La Chumba a Je sús Ma-ii-rado. 
K I Inspector General de Penales. 
Ayer fué a Camagüey , acompaña-
do de su secretario señor Everi ldo 
P o n j u á n , el inspector general de 
cárceles y presidio señor Manuel So-
en el escrito del caso, consignar la fecha de la ú l t i m a notif icación TÍa' en Ia finca Vista Hermosa, 
de la ¡sentencia. 
En los autos del Juicio cjecutlvc 
seguido por la ,sociedad "Sucesores 
de Sinforiano Echeva r r í a y Compa-
ñía" , contra la "Compañía Nacional 
de Azúcares de Cuba, S. A . " , la re-
presentación legal de esta ú l t ima In-
terpuso contra el fallo definitivo de 
Gt itDabacoa, y oor el que guarda 
[ p i i i i o n dicho Medina, estando tam-
de la Secretarla de Justicia, l l b rán - Jb íén acusados del asesinato Fé ' ix , 
dose al efecto las coplas certifica- í Francisco y C r i s j í n Medina Batis-
das necesarias. [ta. Patricio Medina García y Lucas 
Lo acordaron, mandaron y f ir- iFigueroa y Véle^, habiendo s^do 
man los señores Magistrados del puestos en libertad anteriormente, 
margen, lo que certifico: j a l declararse COJ lu>,ar el Hábe?.<-
Juan Gut i é r r ez y Qu i rós ; Marco Corpus presentado t» su favor, M 
la Audlenca de Matanzas, fallo que:Aurel io Cervantes; Pedro C. Salce- trece de agosto, Francisco y Cri.s-
le fué adverso, recurso de casación 
por quebrantamiento de forma. 
Expresó dicha parte recurrente en 
el escrito de interposición, entre 
otros particulares, los que a conti-
nuación se expresan: 
"Primero: que con la debida for-
ma y en" tiempo oportuno vengo a 
establecer recurso de casación con-
t ra la sentencia dictada por esta 
Es tá seña lado para el próximo día 
cinco de los corrientes, ante la Sa-
Audienc ia"en"f¿cha 25 de marzo de ia dé ío Criminal del Supremo, la 
do; Gabriel Vandama; José -A. Pal- p in y Medina y Lucas Figueroa, o'.i-j 
n ía ; Pascual de Rojas, Secretario | minándo los del pro-edimierito por i 
de la Sala de Vacacioues. no encontrarse mér i tos para su 
Auto N» 46. Julio 22-92 4. p r i s ión . 
— La Sala admi t i ó la solicitud y se-
E L ASESINATO DE M I G U E L A K - fialó la tarde de hoy, a las itres, pa-
JONA , ó aiÜK, ¡.ra. Jâ .v-ifav- correapondieí i te , a la que 
debe rá comparecer el procesado. 
RETIRO E L FISCAL L A ACU-
SACION 
En el Juíc 'o oral de la causa se-
1924, en el presente asunto, la cual,1 vista del recurso de casación, por 
fué notificada a esta parte el día 1 infracción de ley, establecido por el 
once de abri l de mi l novecientos ¡doctor Estipe González Sar ra ín con- guida a Mar ía González, Florencio 
veinticuatro. = ¡Ira sentencia de la Audiencia de. la^ Gut ié r rez , Adalber to--J iordán y Jo-
Seffundo*'el presente recurso deiHabana, que condenó a su defendí-^sé Mariano Ceiva, por la falsifica-
casación s¿ establece por quebran-,do Julio Lujardo Valdés, a cadena d ó n de la marca industrial "Sun-
lamlento de las formas esenciales! perpetua, por el asesinato de Miguel set" o sea de las pastillas coloran 
Y a e s t á t e r m i n a d o 
e s t a c a s a e d i t o r a y 
r í a s ' d e l a R e p ú b l i c a , 
r a d a . P r o g r a m a p a r a 
t e ó r i c o y p r á c t i c o e n 
p a r a l a p r o v i s i ó n d e X o t a r í a s , c o n i n 
. d i c a c l ó n d e l a b i b l i o g r a f í a m e j o r a 
c o n s u l t a r p a r a s u d e s a r r o l l o y n o t a s 
c o n c r e t a s e n c a d a t e m a d e l m i s m o , p o r 
m a t e r i a , p o r e l d o c t o r A n d r é s S e g u r a 
C a b r e r a . i 
E s e s t e u n l i b r o d e l m á s g r a n d e i n -
t e r é s , n o s ó l o , c o m o p a r e c e r p u d i e r a 
a p r i m e r a v i s t a , p a r a l o s q u e a s p i r e n 
A b a c c r o p o s i c i o n e s p a r a p r o v i s i ó n d e 
N o t a r l a s , s i n o t a m b i é n p a r a l o s N o t a -
r l o s e n e j e r c i c i o , A b o g a d o s , R e g i s t r a -
d o r e s d e l a P r o p i e d a d y M e r c a n t i l e s , 
P r o c u r a d o r e s , E s t u d i a n t e s y a u n p a r a 
l o a p a r t i c u l a r e s o t o r g a n t e s d e I n s t r u -
m e n t o s n o t a r i a l e s o I n t e r e s a d o s e n a l -
g u n a d o l a s n u m e r o s a s m a t e r i a s q u e 
c o m p r e n d e y h a s i d o e d i t a d o p o r e s t a 
C a s a , c o n v e n c i d a d e q u e s u a u t o r , e l 
c o n o c i d o L e t r a d o y N o t a r i o y r e p u t a -
d o p u b l i c i s t a d o c t o r A n d r é s S e g u r a y 
C a b r e r a h a r e a l i z a d o u n a l a b o r p o r d e -
. m á s e x t r a o r d i n a r i a y ú t i l í s i m a , a c o -
p l a n d o c u a n t a s d i s p o s i c i o n e s h a n s i -
d o p r e c i s o , a g a d a í c i p a d e l o s - 242 
q u e f o r m a n e l p r o g r a m a d e l e j e r c i c i o 
t e ó r i c o , n i á s l a s ü 3 e s c r i t u r a s q u e , p a -
r a e l e j e r c i c i o p r á c t i c o a q u é l s e ñ a l a , 
y t o d a s l a s q u e h a n s i d o r e d a c t a d a s . 
L a b o r s e r i a y d e a l t u r a , c o 
d a d o r e a l i z a d a e s e s t a q u e 
B I B L I O G R A F I A d e c a d a t e a m p o r m a -
t e r i a . — c o n e x p r e s i ó n d e t p m o y p á g i -
n a ; — d e s a r r o l l á n d o l o s d e s p u é s e n l a s 
les creemos que los preceptos auto-
Tren a Santiago de Cuba. 
Por este t ren fueron al central 
"Por Fuerza": Juan Pedemonte. A 
Santa Clara: José A . Rodr íguez y 
familiares; Eduardo Cesta/v, doc-
tor Antonio N á v a r r e t e ; Mercodes Pa 
r re ra . Á Colón: Rogelia D^mínccufz 
Q lu ja ; . Víctor Sánchez. A Ciego de 
Avna: Eduardo Gómez. A Piacetar-r. 
p'errai.do Canals. A Calimete: Six-
to Sánchez ; Padre Rodr íguez Nn~ 
ñez. A Aguacate: Olimpo Travieso. 
A Matanzas: Buenaventura H e r n á n -
dez. A C á r d e n a s : G., M . S^eel; Jo-
sé Cavagol y s e ñ o r a ; Luís del Va-
lle ¿JT. A l central Wághingt.»n; .1 J -
SÍJ Pu ig . ' 'Á Skgua la Grande- se-
ñora Poly D'Beon de Cordovés y su 
bija Esther; José López. A Cantell: 
Enr que Barrfeto y s e ñ o r a . A Cali-
mete: . Eugenio Suárez y s e ñ o r a . A 
Carmen: doctor Antonio Pedro Fer-
nández de Castro. A Camagüey : el 
señor Rpgelio . Mart ípe?- A Jovella: 
nos: e l -doc tor . iCarJos- í Ié rpánaez . 
E l Gobernador de Matanitas. 
Ayer' tarde regresó a Matanzas el 
Gobernador de aquella provincia, 
doctor Juan Gronller. 
Viajeros que salieron. 
Por dlsfntos trenes salieron a; 
Central Amistad: Silvio Dubrocá. A 
Pinar del Río : Blas Giliberty; Luú 
F e r n á n d e z Arias, su señora y su 
Irijita Luisa. A Consolación del Sur; 
Angel Cruz. A Los Palacios: San-
tiago Medel. A San Diego de loa 
Baños : Olegario M . r t ínez y famil'a-
res; Vicente Soler. A l central Ca« 
racas: Ricardo Miní . A Per'co: M. 
Bravf) y familiares. A Matanzas: 
los doctores Estanislao Cartaña; E. 
Locuona y Fernando García Carra-
ta lá ; Ar turo Güero. A Cárdena?: 
Carlos J . de los R íos ; doctor Luis 
Vida l ; Mariano Vives y familiares; 
señora de Lasque y familiares. A 
Mata: Jqsé M . Roche. A Callmctwl 
Alfredo Méndez. A Caibar lén: Fra-j. 
cisco Mallo y familiares. Al contnfl 
Violeta: Francisco Fernández Trc-
vejo y familiares. A Santa Clara: 
el doctor Ruperto Betancourt y sus 
hijas Elena y Matilde; Leopold Mar-
t ínez; Angel Car r i l lo . A HolgnÍBÍ 
ei doctor Alejandro Neyra Jr.; l > 
gusto Cuervo. A Santiago de Cuba: 
Francisco Ulloa. A Baguanos: Jo-
sb Miguel P a d r ó n . A Gibara: seño-
ra Blanca V. viuda de Hidalgo. A 
Sanct í Spír i tus , senador Manuel 
Mar t ínezmole . A Ciego de Avila: 
Salvador Turros. A Cacocún: 'seño-
ritas Leonor Miranda, Cheché y An-
gelita Santanach y Adela Angulo-
A l central Chap?rra: Néstor Pérez. 
rizantes del presente recurso de ca- io condenaba, a Julio L u jardo, como pres'dio correccional, para cada uno 
sación por quebrantamiento de las;dementa, disponiendo su ingreso en ^ jndemnizacifln de cinco ^mil posos 
elevados los ¡ y^ntTrW**io " el""recurso" ¿ e >efe-1 CONCLUSIONES ^ O V I S I O N A L E S 
formas esenciales del juicio son l o s k l hospital de Mazorra 
ya citados". De ah í (lue e l ^ o c t o r Sar fa ín ha-
Admit ido el recurso y 
autos a la Superioridad, ante esta ' renca 
se personaron las partes emplaza-
das, y, en el t r ámi t e oportuno, la 
represen tac ión de la parte no recu-1 
rrente—"Sucesores de Sinforiano > 
Echeva r r í a y Compañía , S. en C."—] 
impugnó la admis ión del recurso 
favor de dicha Compañía . 
SKÑALAMIUNTOS PARA HOY 
Sala de lo C i v i l : 
En escritos de conclusiones pro-
:.vÍ8ionales, e'i Fiscal pide las siguien. 
jtes penas: 
I Catorce a ñ o s , ocho meses, vein-
Coniisión polí t ica. 
Para entrevistarse con el general 
Gerardo Machado; candidato de los 
liberales á la Presidencia de la Re-
públ ica , llegaron de Colón y ayer 
tarde regresaron a dicha v i l l a los 
señores José Mayoz, Claudio Caro y 
Emeterio Hoyo. ' 
. . . . . ' t l ú n días de reclusión temporal, e Habana, infracción .—Mayor cuan ^ ^ ^ ^ de $5 ^ a los h 
alegando en el primer motivo q u e ; t í a . Segunde Lopo contra Justo Ar-,rederog de ¿ rUASatA, para Roge-: 
la entidad recurrente se l imi ta , enjtcaga. Ponente: doctor PflfftMffO*; „ MjIIán t j rbina, por el homicidio: 
el escrito de interposición, a expre-!letrados: doctores Cabrera] y Lla-ide j u a n Marrero, en la finca "Blan-
sar que la sentencia contra la cual |nusa. quita", en San Nicolás, con una es-! 
recurre le fué notificada el día 11 Habana, in f racc ión .—Mayor cuan ccpeta que portaba, 
de abr i l de 1924, omitiendo asi, co - l t í a j u a n j o s é Rlvas contra A . L . jrQ año ^ ¿ la de pr is ión corrée-
me es visto, cumplir el requisito del : SeT.rano _ Ponente: señor Trelles; • cionai para Benito Pan t a l eón Ze-i 
n ú m e r o primero del apartado 5' de ] e t r a¿03 . doctores Ledón y Alvarez. qu€ira> por iipprudencla temeraria: 
la Orden 92 de 1899, ya que no con. l Escobar # de mediar malic'a const i tuir ía1 
signa la fecha de. la ú l t ima not ; f i - j Habanai i n f r a c c i ó n . — Mayor cuan un delito .de homicidio, én la per-, 
cac ión . • t ía Ricardo F e r n á n d e z contra Ar- 'sona de Seraf ín Francd", los ta» 
Y el criterio de la parte no re- .g imiro Crespo. Ponente: doctor rrenos de la fábrica " L a Polar" , 
c ú r r e n t e se ha visto cristalizado por E¿eimaI1D; letrado: doctor Campo.i Un año , ocho meses un día de| 
EL ÉXL~0-, * ^ ,NNA J0I Triim i Habana, i n f r a c c i ó n . — Entrega d e ' p r i s i ó n correccional para Eleonor A. j 
r e a a c t a a a s . La Sala de \acaciones del T r ^ u 'x : nes María de las Mercldes Va- Lundley, por el incendio y contra 
n g r a n c u i - nal Supremo ha declarado con l u - ! castellanos contra Valeria Va- dio intencional de una casa que la 
s a n o t a l a gar la impugnación mediante el au-: Marla Ál tagrac ia Reyes. Po-1 primera poseía en el poblado de 
to cuyos fundamentos y Parte dis- X Cervantes; letrados: 
positiva dicen as í : 
"Considerando: que el n ú m e r o 
N O T A S p u e s t a s a t .odos , c o n l a e x - primero del a r t í cu lo V de la Orden 
t e n s i ó n e x i g i d a p o r "e l a s u n t o d e q u e ¡de CasaCi "U exige que en el escrito 
interponiendo el recurso se exprese 
la fecha de la notif icación de la 
sentencia al recurrente y de la úl-
t ima notif icación a cualquiera de 
las partes; y habiendo omitido en i 
c a d a u n o t r a t a 
F o r m a ' u n v o l u m e n d e 704 p á g i n a s 
e n c u a r t o m a y o r , i m p r e s o e s m e r a d a m e n -
te" e n m a g n í f i c o p a p e l " F a l c o " y e s t á 
e n c u a d e r n a d o s ó l i d a . y e l e g a n t e m e n t e ; 
y t a m b i é n á l a r ú s t i c a , c o s i d o . 
E l 
A 
S e r e m i t e a l i n t e r i o r , p o r c o r r e o c e r -
doctores Corzo y Remírez . 
Sala de lo Cr iminal : 
Habana, estafa.— José A . Rubio. 
Ponente: doctor Salcedo. Letrado: 
Dr . E . F e r n á n d e z . Ponente: D r . 
| Salcedo. 
Habana, usurpac ión de patente.— 
do. .. 1 §UVJH* ^ ' Q o . - ei presente caso cons gna en su es-i , i l ¡I e j e m p l a r e n c u a d e r n a d o . $ 6 . 5 0 erito el recurrente, el segundo de g ^ f « T f \ v Z ^ Z P 
ÍK l a r ú s t i c a c.oo é s t o 8 extremos, es visto que era | B J d o c t o r Avendaño. 
Santa Bárbara ' , en Isla de Pinos, pa-
ra cobrar e l seguro de tres m i l pesos. 
Y dos meses un día de arresto 
mayor para Manuel F e r n á n d e z , po> j 
les'ones graves, por imprudencia, a 
Luís García Figueroa. 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S NOTA-
RIOS C O M E R C I A L E S D E L A 
HABANA 
admisible el recurso y por consi-
Cotúación de Cambios 
P l a z a s Ttpoi 
t i f l o a d o a l r e c i b o d e s u m i p o r t e y 301 gu íen te debe declararse con lugar j E L NUEVO ARCHIVERO GENE-
o e n t a v o s a d i c i o n a l e s p a r a f r a n q u e o j la impugnac ión , por el primer mo-1 R A L DE PROTOCOLOS 
C o m o l a e d i c i ó n b a * i d o c o r t a , n o 1 t ívo, sin que sea necesario resolver 
! s e r e s e r v a n e j e m p l a r e s . 
••LA M O D E R N A P O E S I A " 
Librería, imprenta y l»a.poleria 
P i y acaryall, 135 
H A B A N A 
S i E U n i d o s , c a b l e . 
S j E Unidos, v i s t a . 
(el segundo n i hacer especial conde-1 En atento B . L . M . nos comuni-j L011111,68' cablc- • 
nacióu de costas. ca el doctor Pablo Ca r r e r á F e r n á n - , Londres' vis,^• • . 
Se declara mal admitido el recur-jdez de Velasco, haber tomado pose-j Londres' 60 d|V' * 
i so de casación a que este auto se sión de su cargo de Archivero Ge-1 PARITÍ• CA-}:>E' ~ • 
i refiere sin especial condenación de;neral de Protocolos de la Habana, y ' Parls' vista" " ' ' 
'costas. Comuniqúese esta resolución haber establecido su despacho, pro-! ^ ' " ^ a 8 ' 
'a la Audlenca de Matanzas con de-i visionalmente, en la casa n ú m e r o 
, volucióu de las actuaciones eleva-! 164 de la calle de Escobar, 
(das; publ íquese en la Gaceta Oficial I Agradecemos la a tenc ión del Dr. 
e insér tese en la colección a cargo' C a r r e r á . 
EN LA AUDIENCIA 
Copenhague, vista. ^ , 
ABSUELTO DE ATENTADO A ] Defendió a Gallero el doctor Joa-iChrlstianla. v i s ta . . . 
AGENTE D E L A AUTORIDAD ! quín J . Demestre. Kstocolmo. v i s ta . . ' « 
1 Bertln, 'vista , 
ñor Charles Agulrre , contra acuerdo { 
. d e esta Junta que le denegó el pago! 
¡de la mensualidad del mes de mayo 
úl t imo por el alquiler de su casa 
ocupada por la escuela n ú m e r o 7. 
Se dió cuenta de un iuforme deU 
señor Inspector del Distr i to sobre | Ayer dictó sentencia la Sala Se- E L SUCESO SANGRIENTO E N L A 
moc 'ón del señor López, relativa a I gunda de lo Criminal de ésta Audien- j F INCA "VISTA HERMOSA" 
modificar las horas de visita a las ! cia, absolviendo a Juan Gallero, del 
exposiciones,. se acordó tomarlo en i delito de atentado a agente de la ¡ Ante la Sala Tercera de lo Cr i -
conslderación al finalizar el curso. | autoridad, de que lo acusaba el FIs-! mlnal de esta Audiencia, p resen tó 
Y. se dió por terminada la sesión ¡.cal y para quien pedía dos años , escrito ayer, el doctor José María 
para continuarla m a ñ a n a , jueves, a 1 c uatro meses un día de prisión co-j Collautes, en rcl ici tud de manda-
i - uueve d e j a m a ñ a n a . ... . | rreccional. .imlento de Habeas-Corpus, a favor 
Bspaña, c a b l e , M mié • 
E s p a ñ a , v i s t a . » V A • • 
I t a l i a , v i s t a « 
z u r i o h , v i s t a 
H o n g K o n g , v i s t a . • H m 
A m B t e r d a m , v i s t X . . * 
7 |64 P 
5164 P 
4 . 4 9 M 
4 . 4 9 
4 . 4 S v i 
5 . 4 7 
5 . 4 5 
5 . 0 3 
1 3 . 3 3 
1 3 . 3 1 
4 . 4 5 
1 8 . 8 8 
5 3 . 9 0 
' 3 8 . 7 5 
Viajeros que llegaron. 
Por distintos trenes llegaron de 
Aguacate: el doctor González O' 
Bre in . De San José de los Ramos: 
José R o d r í g u e z . Del central Alava: 
Norberto Xiques. De Cárdenas : E . 
F i n i l l o . De Matanzas: Manolo Ve-
ga y familiares. Del central Tlngua-
r o : Carlos Manuel Delgado y su h i -
ja Ovidia y la señor i t a Lol i ta Una-
nne. De Jaruco: Víctor S imón . De 
Colón: Rafael Agui la , coronel y a l -
calde municipal de aquel t é r m i n o . 
De Holgu in : Bonifacio Gallardo. De 
Santiago de Cuba: N . E . Andrade. 
s eño ra v'uda de G i l ; Enrique Gi l 
y familiares; Gerardo Fuentes; el 
representante a la Cámara Manuel 
Hostman; Vicente García Bango, 
cap i tán del Estado Mayor del E j é r -
cito Nacional; Armando Lora, su se« 
ñora y la señor i t a Mercedes Anglés ; 
el t amb ién representante a la Cá-
mara Américo Portuondo. De Mo-
r ó n : Marino Barrete, cirujano den-
t is ta . De Camagüey : Serafín Casti-
l lo y familiares; Oliverio Quesada; 
Guillermo Fatcho; Pedro Pelegrin . 
De G u a n t á n a m o : J . H . Foster. De 
Santa Clara: el comandante Arman-
do André , cap i t án del Puerto, en 
uso de licencia; R a m ó n Carr ión . De 
Ciego de Av i l a : .Domingo V . Cas-
tro y sus hijas Marianita y Lntgar-
da. De C a b a i g u á n : Ignacio de Ar -
mas. De Remedios: el doctor Juan 
J iménez Jr.; el representante a la 
C á m a r a Germán Walter del R í o . De 
Piedrecitas: Antonio Pujol ; Jul io 
Quirch. De Cienfuegos: el doctor 
E l teniente coronel Rodríguez, 
E l teniente coronel Gustavo Ro-
dríguez, Jefe del D strito Militar da 
Matanzas, llegó ayer. 
Tren de Santiago do Cuba. 
Por este tren llegaron de Ciea-
fuegos: el doctor Nicolás Arcos; F. 
Gamboa, presidente de la Cuban v. 
Company, a c o m p a ñ a d o de familia-
res: Angel Altuzarra y su hila Ilu-
da . De Santiago de Cuba: Floren-
tino Blanco y familiares; • Federico 
G u t i é r r e z . De C a m a i u a n í : el (íoctor 
•Nicolás Apolonio Rodr íguez , su m-
Ijo Orencio; jVian Bocanegra. De Ba. 
iyamo: los representantes a la Ca-
lmara Francisco Soto Izquierdo f 
Ol mpo Fonseca, éste con familia'' 
¡ r e s . De Colón: el doctor SarTaln', 
señora Mesa viuda de NIn T sn 0'* 
ja Regina N I n . De Jobabo: Alfre' 
¡do Rodr íguez y familiares. De Ca-
| m a g ü e y : coronel del Ejérci to Liber-
tador Manuel Rivero y su hijo Ar-
t u r o . De Caibar ién : Domingo Ma-
dariaga; Juan SIcan. D t Santa Cla-
ra; la señor i ta Obdulia Rualx, se-
ñora Ana María Páez de Corn'de 7 
la señor i t a Isabelita Páez y Ang« 
; P á e z . De Tr in idad . Manuel Bran-
de. De Jovellanos: María Teresa B-
!de Santa María y María García. 
Morón: Patricio S. del Valle y Ia; 
'mi l iares . También de Santa Clara-
Ramón Luna . De San Diego del va-
l le : Ladislao Rolles. De Sagua: Ar-
turo González . De Matanzas: M81"" 
icos Torr lente . 
i A B E L A R D O T O Ü S 
i TELEFONO M-S95o.—CUBA So & 
Máquinas de Sumar, Calcular * 
I Escnbir. Alqui leres Ventas a P1* 
IEOf- «ti* 
i Todos los trabajos son garaje 
zados. Le presto una máquina J«1,D 











































































































































M o n t r e a l , v i s t a >i 
Kotarlos de turno 
P a r a c a m b i o s : - A r i s t l d o s R u i x . 
c l u l de la B o l s a d e l a H a b a n a : A r m a n d o 
P a r a j ó n y P e d r o A . M o l i n o . 
Y t o . B n o . : Andrés R . Campiña S i n -
d i c o . P r e s i d e n t e . E u g e n i o E . C a r a g o l , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . . 
} 
El único establecimiento en su cl«a« en I» 
P ú b l i c a . 
^rector: Dr. Mugue) Mendoza, 
j agnós t l co y tratamiento médico ^nlrúrf** 
,e las enfermedades de los perros y «Urna»*» 
pequeños. 
!^pecial\dad en vacunaciones preretitlTM 
a JA rabia y el moquillo canino*. 
Blectricidad médica y Rayoe X. 
Consultas: I B . 00, 
Lázaro tos «ntars UosplUi y Ha?*** fian 
Teléfono A,04«t l a t e a * 
ten« 
8El; 
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P a p a E u - o s y P a r a E l l a / ' 
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P e o H E B M Í N I A P L A N A S D E Q A Q Q I 
LA ^ v ^ A EN L A MUJER 
r(,,ia se manifiesta especial-
pn ' ld manera de hablar y sn 
11,611 n v i m l e n t o s , c..-. un cierto en-
- T U t i v a Quien posea e íe medio Consultorio 
la Guarda", puede decirle que se le 
reza todos los días al levantarse y 
acostarse, porque siempre vela jun-
to a los niños y nunca los abandona. 
No se q u e j a r á . Por hoy se lleva 
m^s ^udiciarlo aun q-.e la hor 
¿a Cortin que tanta fama adqul-
.rant»-
Sultana . 
El agua de rosas a partos ignales 
— tre ios romanos, tenía un f í - , ron gliccrina, es conocido de antiguo 
r-6, Estante vulgar, y fué amada no como lo mejor para suavizar las ma-
sico oas ^ modo tan vio'ento.1 nos. Puede comprar un real en cual-
pbStaHos hombres se mataron por quier botica pidiéndolo asi: -diez 
QUe i cua" no es por clert" muy,centavos de glicerina v agua de rO-
e,laMiaH - pues que :.uK?3 inci.'.^ntoi sas". 
K cubri'- de soraL-ias «a vjd ; i | Otro recurso casero es tomar un 
, 611 muje r ) . |pepino, cortarlo a lo largo en rebana-] 
en f in , la princesa Paulina de idas y frotarlas sobre las manos y . 
tt rnich ' era fea; lo sabía y ellajlos brazos. Es magnífico para sua-
i0 decía con frecuencia. Mas vizar la piel de manos y brazos. 
mlSD?a una tal gracia y dist inción j T a m b i é n es buena la leche cortada 
poseía ^ de tal mo(jo su viveza y y suero natural para hermosear y 
CaU t^n exquisito su arte en el toca-jblanquear las manos. Una b^eñaj 
era ue fué una de ias mujeres m á s práct ica es tener siempre a mano 
(ÍOr' adas y agasajadas en la corte de limones partidos y lavarse las manoi 
•1a<; tuileries. . 
Ta ttracia deja sentir su predomi-
nio aun en el hombre m á s indtfe-
16 Es "como un rayo de sol sobre un 
raisaje muy severo, como una sou-M-
L nue todo lo alegra y como el calor 
HPI hogar en el sombr ío invierno. 
No es pues de ex t r aña r sea tal su 
noder que Iogre atraer los corazones, 
v los retenga luego. 
Ahora bien, esa gracia, depende 
con ellos y frotarse las u ñ a s . 
Amor do Primavera. 
^ ^ E n su obsequio he tomado toda 
clase de informes y esto es lo más 
recomendado: Visite al D r . Leque-
rica Hospital M.inic.píil, Callos I I I . 
Es g r á t i s . 
Desesperada 
Tal vez todo sea de la clase de 
agua que acostumbra beber. Son! 
riño mucho del carácter y del buen o mal muchos los que sufren de los 
j^ j j jo r . I netí, no es usted sola. Mi experiencia 
Las mujeres mundanas, suelen po- me hace aconsejarle el "Agua de la 
feerla, porque es tán siempre sobre Cotorra" como una agua fina de ma-
s{ estudfnado cuanto les sea couve- nantial . He visto los manantiales 
ni'ente para conservar su «¡ncanto y con mis propios ojos, en Guanaba-
ocultar sus defectos y malas pasiones 
que las harían sin duda insoporta-
bles, descartándolas de su lamenta-
ble vida- . 
El mal humor, es pues incompati-
ble con la gracia. Ved cómo cambia 
enseguida una mujer malhumorada. 
Cubre su rostro cierta especie de 
velo o niebla, su frente se contrae 
v se frunce su entrecejo, avanzando 
¿u boca en desagradable mueca, y su 
voz, y el acento, es duro, seco, desa-
gradable . 
A H O R A V Ü D Ú ^ T t S T R E P A R A 
L A H A B I L I T A C I O N D E L N W O 
P A R A E L C O L E G I O 
Le és muy importante saber que 
ertamos vendiendo unos magnífi-
cos y fuertes calcetines para ni-
ños. 
Tenemos dos tipos: uno de -8 
centavos el par que tiene el cuello 
oe color, y otro todo blanco que 
está marcado a 20 centavos. 
El de color no destiñe nada v 
ambos son muy consistentes, apro-
pósitos para la finalidad a que r? 
destinan. 
R I C T E M P S ' 
P R E C I O S MODICOS 
OBISPO Y COMPOSTEL* 
coa, pur ís imos y muy bien protegí-
dos cpntra todo contacto exterior, j 
Muy pronto t endrán mis lectores la 
oportunidad de dar un paseo a esoti ] 
manantiales, que es encantador, j 
pues tengo noticias de que el señor | 
Claudio " Conde, su dueño, proyecta i 
algo que so rprenderá agradablemen 
te al pübl ico . Por h o y . . . no pue-' 
do decir m á s . Sino que el lugar don 
de brotan esos manantiales es un 
bello j a rd ín , cultivado por manon 
expertas que han hecho un paraíso 
¡Cómo pierde su gracia en a q u e l ¡ d e aquellos contornos. 
momento y cómo la perder ía en tbso 
luto sí los accesos de mal humor se 
repitieran! Hela ah í convertida en 
un ser estrafalario, descontenta de 
los demás, con su hablar agrio, inso-
portable para quien la rodea^y 
Yo admito desde luego, .que aun 
a la persona de mejor ca rác te r le 
ocurra el exaltarse en un momento 
dado por alguna palabra es túp ida-
mente ofensiva, o por una acción in-
justa; comprendo se pierda entonces 
el dominio que sobre sí misma se 
ejerce en general, y que sobrevenga 
el mal humor. ¿Pero no es bien i n -
justo dejar sentir sus efectos sobre 
áquellos que en lo más mínimo nos 
ofendieron? 
Cuando ocurra un caso así, lo me-
jor será buscar refugio en la solé 
Con el "bo te l lón" de agua, la 
compañía facilita un pie o aparato 
para sostenerlo, lo que hace muy 
cómodo el Uso directo del "bote-
l lón" , que de otro modo se har ía 
muy pesado. Lo mismo, que median 
te un depósi to, proporciona una ne-
verita, cubo para el agua deshelada, 
etc. Absolutamente higiénica, ga-
rantizando así que el agua no se 
contamina con el exterior. Teléfono 
1-2736. Sr. Conde. No importa que 
me nombre, si lo desea. 
C O L L A R E S F A N T A S I A 
La última nota de elegancia en collarss de picaras semifinas de co-
lores, son suntuosos, lindos, vistosos, alegres, llamativos. La va-
riedad nos permite decir que no tiene igual. Los precios imposible 
de comparación. Quien quiera lo último en collares ha de visitarnos. 
V E N E C I A 
ISPO 96. T E L E F O N O A-3201. 
B A Y A M E S A S 
í t le menudearse de la nrsma manera 
tque fuéronse publicando poco tiem-
l po ha; y a la vez le participo que 
m: receso sin escribir ha sido por 
• que los acontecimientos no han te-
' nido mayor significación, a la vez 
j que la salud en muchas ocasiones 
me ha sido quebrantada e insuficien-
t e hasta para tener alguna espanslón 
de e sp í r i t u . 
DOS FUTUROS REPI iESEXTAN-
TES 
I En las próximas elecciones se es-
pera que Bayamo tenga dos nuevos 
Representantes: el Dr. Manuel 
Amargós Mugica y el Dr. José N . 
Vi lanés Tamayo; el primero por el 
Partido Conservador y el segundo 
por el Partido Popular. Los dos 
son prestigioeos abogados, personas 
conspicuas de grandes s impat ías 
arrastres e influencias y, sin duda 
que ambos han de ocupar la curul 
representativa del pueblo que a 
ella les l leva. 
Y de Bayamo y su comarca no de-
be sustraerse ni un solo ciudadano 
el día de las elecciones para darles 
c-l voto, pues Bayamo más que nin-
gún pueblo está necesitado de hom-
bres, de Representantes que vayan 
dispuestos a hacer algo por el más 
que por su propio coleto. 
Bayamo cuenta en la actualidad 
con cuatro Representantes pero, Ba-
yamo parece ser, pésele a su grande 
historia, el pueblo que solo merece 
indiferencia del Gobierno por que 
ante él no haya nadie quien lo re-
presente y pida reparaciones de las 
grandes necesidades. 
En Bayamo no hay sanidad. No 
deja de haber un departamento no-
minado de esta manera y que fun-
cione su dirección con escasísimos 
recursos, pero carecemos de los de-
bidos carros para recojida de la ba-
sura y de la brigada de hombres 
para la limpieza de las calles. No 
hay ni un solo carro de^riego, y por 
lo tanto, nuestras calles se ven a 
veces en nubes enormes de polvo 
contaminando nuestra salud con los 
millones de microbios que dentro de 
si llevan, sembrando toda clase, de 
enfermedades. 
Nuestras calles no parecen arte-
rias de comunicación de un pueblo 
civilizado, pues si en t k m p o de seca 
nos atormentan las nubes de polvo, 
en tiempos como los actuales que 
las lluvias son abundantes, los ba-
ches son exactamente iguales a los 
que se encuentran en cualquier ca-
mino . 
Las carreteras que nos ponen en 
contacto con los pueblos l imítrofes 
son la vergüenza de los hombres pú-
blicos, pues es tán buenas para pa-
sar sobre ellas en aeroplano. 
Bayamo clama a gritos en todos 
los órdenes de necesidades pidiendo 
él natural progreso y lo correspon-
E L D A N D Y 
P A Ñ E R I A F I N A 
"El que no tiene mujer, cada dia la mata; 
nas quien la tiene, bien se la guarda." 
UNA POSTAL igran capital cosmopolita. 
Un amigo que estimo, y que por E l se vé privado de gustar la vida 
circunstancias se ve alejado con de su pueblo, y a l lá en medio de las 
cierta obligación de este su querido l grandes avenidas, entre el ajetreo > ^iente 911 T âgo de sus sacrificios, 
t e r r u ñ o , me ha sorprendido desde la inmenso de mirladas de personas y ¿Quien debe darle ese impulso tan 
populosa ciudad de New York con | de vehículos , los grandes edificios 
la postal que transcribo seguldamen-1 que desafian las alturas, su pensa-
te: "Amigo Hercasldo: ¿Que le pasa ¡miento como un á tomo, traspone 
dad del gabinete, mientras se cal-l rectas de la casa. Celebraré quede 
ma una, y vuelve a aparecer ante losj complacida, 
suyos otra vez tranquila, sonriente 
L . I . Cast.—Máximo Gómez. 
Esos libros que me dice, puede 
pedirlos en cualquier parte y si lo que hace una porción de semanas distancias y llega a estoá lares donde 
prefiere al mismo Conservatorio. Ya que no envía sus interesantes c rón i - j su imaginación ve las cosas que él 
es tán listos y a la venta. De los l i -
bros de misa, ya t endrá noticias d i -
necesario para que salga del estan-
camiento en que vive y a quien le 
corresponde cubrir tanta necesidad 
y con su gracia hahi tual . 
RllUe Burcke. 
Para todo lo que me dice de la 
piel y contra las arrugas, nada me-
jor puedo recomendarle que el Astri-
|eate Nestlé. Y para blanquear por 
Desorientado. 
Un regalo úti l y lindo, es siem-
pre un reloj-pulsera. Con la venta-
ja de que puede emplearse más o 
menos dinero, según el presupuesto. 
Desde uno simplemente de oro, pe-
ro fino y ar t í s t ico , hasta de platino 
muchas horas, el polvo l íquido del] y brillantes, zafiros, etc., que cons-
mlsmo N'e.stlé. FA p o l v o lo hay b!an-| t i tuyen verdaderas obras de arte y 
co y rosa-carne, que da un tono muyl de un valor positivo, inalterable, en 
natural. Cualquiera de los dos pro- 'cualquier tiempo. Además es un re-
cag al DIARIO? Yo lo lamento por-
que saboreo con deleite sus "Baya-
mesas" . 
Sinceramente le saluda su ami-
m o " . 
Y donde debiera ir una f i rma, yo, 
bondadoso lector he puesto unos 
puntos suspensivos, por si malas in-
tenciones se propusieran de cierta 
manera amargar unos instantes al 
amigo que nos recuerda gratamente, 
no puede olvidar. 
Comprendo el deleite que el amigo 
ha de gustar a l leer las impresiones 
de vida en otros días vivida por é l ; 
donde viven I 0 3 suyos, a donde llegan 
sin duda sus pensamients a cada 
instante y reciben tierno alojamien-
to; comprendo por ello que ande a 
la búsqueda de noticias, pues son ¡Poderes públicos, como adicto al go-1 
para cada uno las de su pueblo laslbierno recabando la paz de muchos 
como se nota en Bayamo y su comar-
ca? 
Aquellos que pregonan en solici-
tud del voto las bienadanzas del 
m a ñ a n a . 
Los doctores Milanés Tamayo y 
Amargós Mugica son amantes de su 
pueblo, les guia hacia él grandes 
propós i tos : el primero ya ha dado 
muestras de sus esfuerzos ante los 
W) COMPRE SU FLUS, SIN 
ANTES VER LAS TELAS DE 
" E L D A N D Y " 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
KACIOMAX (Paseo da Kart/ asqt 'a» a, O r d ó i i e z ; e j s c i c ó i ó n d e l o s <\ t i m o s tos.3 
San mafael) 
N o h a y t u n c l ó n . 
PATKET (Paaeo 4* Kar t l «aqulaa • 
• aa José) 
N o h e m o s v o r í b i d o p r u v ' - x m a . 
PJtlWCIPAX DE LA COMEDIA (Ani-
mal 7 Sntnata) 
N o h a y f u n c i ó n . 
MAXTX ( O r a r o s a a a a q n l n a • Z t i l u i t a ) 
C o m p a r t í a d e z a r z u e l a s c p e r e l a a y r e -
v i s t a s S a n ' - a C r u s . 
A l a s j e h o y m e d i a : e l d r a m a l í r i c o 
e n t r e s a c t o á , d e U r e g v . ' i o M a r t í n e z 
H i e r a r y e l a m a e s t r o U S i n d ' . z a g a , L a s 
G o l o n d r i n a s . 
A c t o d e d i v e r s i o n e s c o a k ; s i g r u l e n -
t e s n ú m e r o s : V a l s P a r i j i f 6 n , d e Q u i -
n i t o V a l v e r t í e , p o r l a s e ñ u i ' . a A n a R o -
m e r o ; F o x i r n p o r D e l t l n a B r e t ó n y 
A r s e n i o B e c e r r a ; E l G o " i n d ' - r m d e l a 
ó p e r a M a r u x a v E l C a n t o j e ' P r e s i d i a -
r i o , p o r e l . b a r í t o n o J o s é A b e ' l a : e s t r e -
n o d e l p a s i l l o c ó m i c o M o » i 3 . i i a n I a t o r e -
r a , p o r E u g e i i í ? . Z u f f o i i y T ^ s C f I z q u i e r -
d o ; r o m a n z a d e E l C a r r o d e l S o l , p o r 
e l t e n o r G o n l a ; T r a t a d o d e U r b a n i d a d , 
m o n ó l o g o p o r R a f a e l L ó o e s S o m o z a ; 
A u s e n c i a , c a n c i ó n c u b a n a o o r l a s e ñ o -
r i t a B a ñ u l s ; V a d o p o r A u * P e t r o w a ; 
c o p l e t s p o r G l o r i a G i l R e y ; E l C a r r o 
p o r l a orq ' ivj .sa d e l teatm ( ü n g d a p o r 
e l m a e s t r o M o i s é s S i m o i s . 
CUBANO (Avanlda Iz I t a l i a j Juan Cle-
m e n t e Z c n e a ) 
C o m p a r t í a ao z a r z u e l a cubana C e A r -
q u l m e d o s P o u a . 
A l a s e c h o y m e d i a : e l s . m e l t d e A . " 
B r o n c a y E l i s i o G r c n e t , ; : E s a e s m i 
h e m b r a ! ! 
A l a s i ^ j a v e y t r e s c u i r t o s : l a o b r a 
e n s i e t e c u a d r o s , d e A . P'>uc y e l m a e a 
t r o M o n t e a s i d v . T e x a n a j . A m o r d e i n -
d i a . 
A T J E A I C B B A (Consnlaft'- esquina a V1T-
tndas) 
A l a s o c h o n v n o s c u a r t o - E l c a r a m e -
l o m u n d i a l . 
A l a s n u o v e y c u r a t o - e! s a í n e t e d e 
A . R d o r t g j e z y A . Bronca, E l s o l a r d e 
G a t o B o c a . 
A l a s d i e z y m e d i a : R o . l o . v e ' r d e y 
c o n p u n t a . 
ACTUA.I..TUAUEB ( Wonr«rraT« 
Animr.s x Neptuno) 
entra 
A 'as ocho menos cuarto: cintas c á -
rnicas. 
A a s o c h o y m e d i a : E n t r f l l a m a s p o r 
B u c k J o n e s ; d e ? u t d e l a b a i l a r i n a e s p a -
ñ o l a A n g e l e s l ó g a l e s . . - , 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s - Rojas ti-
d e l S o ) y E l G u i t a r r i c o , p o r e l p r o f e s o r ! n i e b l a s , p o r J o h n G i l b e r ^ : d e b u t d e la 
d e s a x o f ó n O b d a l i o V l l a ; d u ' d e l a ó p e - I c a n z o n e t i s t a C n ^ i r i t o C a n i p o a m o r y n ú -
r a A l d a p o r M a r í a A d a m s y A u g u s t o m e r o s d e b a i U p o r A n g e i o ^ N o g a l e s . 
que mejor sabor tienen, sobre todo 
cuando este es tá separado por unos 
con honda nostalgia aunque de esta ¡cientos o miles de millas de distan-
hogares turbada en funestos momen-1 
tos; ambos desde sus respectivos bu- | 
fetes prestan beneficios a los tan-! 
misé r r ima vida casi aldeana, com- c ía . Yo le prometo al amigo para!t09 necesitados que necesitan de su 
parada con el enorme bullicio de la'sucesivos días, que mis crónicas han 
porciona a la piel un aterciopelado 
muy favorecedor. Para las pecas, 
puede usar la crema del mismo per-
fumista. Especificando, en caso de 
encargarla, que,la crema es para las 
pecas. 
El astrigente vale seis pesos y la 
crema, como los polvos, tres pesos 
cada uno. Sin contar los cincuenta 
centavos por cada frasco, para gas-
tos de franqueo. Puedo hacer que 
«e los remitan. Con mucho gusto. 
"T'na que la quiere". 
Muchas gracias, es usted una lec-
tora muy amable. También yo quie-
ro a mis buenas lectoras incógni tas 
galo que no pasa de moda, como pue 
de suceder con otras joyas. Vea los 
modelos de la Joyer ía de "Cuervo 
y Sobrinos", en San Rafael y Agui-
la. ¡Son preciosos! B l Teléfono: 
R-2666. 
Sra. Vda. de M. M. 
Por lo que veo está confundida. 
La t in tura " E A U de Henna" es 
magníf ica , de resultado Inmediato y 
duradero. En cualquier tono de ca-
bello que imagine. Mande muestra 
del suyo para que puedan igualar-
l o . Se aplica una sola vez, que du-
ra por, varios meses, teniendo cul-
T con sumo gusto las ayudo en lo: dado de retocar el que va brotando 
nuevo. (E l cabello nuevo)! A i pa 
recer es caro, p e r o . . . . ya lo dice 
el ref rán. (Su precio es cuatro pe-
sos y medio el frasco en la Habana, 
con medio peso más para franqueo, 
si ha de mandarse al interior de la 
Isla) . Le recomiendo encargue un 
nar de guantes de goma al mismo 
— ^ ayj vj i , ^ o n o a u c 011; _ 
clase, pero también puede pedir " E l i t5emP0' Pue3 para usar cualquier 
•jato social" por la "Condesa de' t intura deben ponerse guantes, evi-
Tramar". 2a Vuelve la falda corta I tando así lo engorroso de quitar las 
T estrecha. Las viajeras que van manchas de manos y uñas . Me pa-
tegresando las traen bastante cor- rece «l"6 los Kuaot^s es cosa de dos 
¡a8- 3a Desde e! año pasado el co- pesos, poco más o menos, pero du-
,'ar justo al ruello, conocido con e\ ran mucho. 
nombre de "chocker" í e s t r angu ' a - En cuanto a la pomada L I L I A N A , 
d0r) imporaba sobre los collares"lar-' es otra cosa, aunque también para 
?0S- Aunque me parece que en esta ' la cabeza. Es de resultados verdade-
Que puedo 
Su carta viene llena de preguntas. 
ia reré cómo las voy contestando por 
«" orden, l a Pida a la misma libre-
ra otro lioro muy interesante que 
se llama "Eva Reina". Se a l eg ra rá 
tenerlo en todos ¡os momentos. 
« es más ameno que otros de su 
, prra donde vantn se sufre con el ca-
.. • no tendrán mucho favor estos 
c^rangu'adorcs". 4a Ese largo está 
•en para la niña de nueve años , 
empre q „ p ^ a 1in desarrollo co-
tos di pnrc|1'0 Precisamente en es-
tilas he visto unos nueve a ñ o s . 
ra.mente maravillo os para hacer 
brotar el cabello en los casos más 
rebeldes. Al miemo tiempo, for t i -
ficando la raíz devuelve al cabello su 
vigor y bri l lo natural. Evita las ca-
nas y la caspa. Se aplica frotando 
parte de la pomada en el cuero ca 
rn ^ habría que tomarlos en consitfé-! belludo, con una muñequ i t a de fra-
v * f M Eso del largo y esti'o de ios 'nela, de modo que penetre bien en 
estidos de las n iñas ' depende de '1^ P'd- No es necesario engrasar el 
iorlaS circunstancias que nadie me-¡ cabello, a menos que dasee pegarlo 
i J?'Je 'as m a m á s pueden conocer, y tenerlo brillante por medio de la 
pa ^ masaje de hielo le ha rá bien, pomada, como es la moda. Esta po-
ijn 1 l,Sa: agua oxigenada partes! mada L I L I A N A , sólo vale peso y me 
enn COn a5aa Pura, apl icándola! dio el botecito en esta ciudad y vein-
j ""a muñequi ta de a lgodón y i ticinco centavos más para franqueo, 
ejando'a secaT naturalmente. 6a si es necesario. (Un sólo botecito es-
* or ,0sraf ía bien, la letra clara, tá muy expuesto a perderse en el 
sent A' pero no l e g a n t e . La pre- viaje, por lo que es conveniente en-
milt • A m a ñ a d a . Para el Con- cargar un paquete mayor de una 
V w » - . 1 0 esíá bien, pero en n ingún! vez. Los dos en E L ENCANTO, San 
" 2 2 1 . otro mit̂ J2*?0- "La presentac ión , es la Rafael y Galiano Tel. A 
?o l iP- ,a Peloa-.- " TJn papel f i 1 
do' „ 0(3erno- ligeramente perfuma-
Jando0n Pscritura clara, l impia, de-
boa 1 Un margen prudencial de am-
qu l e r d o ! ; ,0 por lo menos a la iz-—.rQ¡i del papel, si es posible con ar t í - — 
UnaVrt0 ^nonograma. dá por sí solo 
m a n d a d e evada áe la dama que lo 
caMET--N"N.CLA nna llamada telefóni-
en ca«t mucho gusto en estar 
niña qu"P--a cuando o rnr ra . A la 
Del l ibro ACERTIJOS y A D I V I -
NANZAS INFANTILES. 
"Una palomita 
blanca y negra, 
' uela y no tiene alas, 
habla y no tiene lengua." 
(solución el viernes) . 
Este l ibro, como Era Reina. El 
Trato Social y la Comedia Femeni-
na, en la l ibrer ía Académica, Bajos 
e Pregunta lo del "Angel de¡ de Payret, Teléfono A-9421 
I N V E R T I R S U D I N E R O 
g j , ^ a s u d i s p o s i c i ó n c u a n d o l o n e c e s i t e y q u e l e r e n t e p o r l o m e n o s u n 
P O l t C I E X T O a n u a l , s o l a m e n t e l o c o n s i g u e u s t e d d e o o s i t á n d o l o e n l a 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
•797 A l t l ó t 3 0 
Entre las cosas convencionales que acepta-
mos en esta no por diminuta hermosa tie-
rra, cuéntase el otoño. 
Seguramente aiguna amable lectora sonrei-
rá irom camente pensando que, no somos nos-
otros los que comerciamos por los cambios 
de estación, los mas llamados a decir cier-
tas cosas, pero no importa, a pesar de to-
do cuando Octubre comparezca ante nosotros, 
las muj eres recorrerán las tiendas a fin de co-
nocer las modas de la estación. . . 
Para mediados del mes que se inicia ha-
bremos recibido lindas novedades otoña-
les; mientras tanto aproveche Ud. los finales 
<lc nuestra casi al terminas LIQUIDA-
CION TRADICIONAL. 
Tela Rica, la pieza a $1.50. Piezas de li-
nón, con 10 yardas a $1.00. Tela Rica de 
36 pulgadas de ancho a $1.80 la pieza. Te-
la Rica paía- novias" a $1.90 pieza. Crea 
de algodón, muy fina, número 100 a $2.95 
la pieza, ^rea de algodón, inglesa, con 20 
yardas a $4.24. También de algodón, nú-
mero 5000, con 25 yardas a $5.25. 
Pieza de lino puro, número 1000, con 
36 pulgadas de ancho y 22 yardas de largo 
a $11.75. 
Warandol de algodón para sábanas, con 
54 pulgadas a 30 centavos vara. E l mismo 
con 9 cuartas a 45 centavos. De hilo con 
8 cuartas a 95 centavos. Con 10 cuartas a 
$1.15. Con I I cuartas a $1.35. 
Madapolán de yarda de ancho a 15 centa-
vos vara . 
Piezas de Madapolán francés, con 20 va-
ras a $3.40-
Cotanza superior número 10.000 a $4.75 
pieza. 
Cambric super-extra a $2.50 pieza. 
Tela antiséptica. Red Star, (Estrella Roja) 
a $1 .45 la pieza. 
l o s m m r u s 
L A C A S A QUE M A S B A R A T O V E N D E 
auxilio sin serle a nadie onerosos. 
Una vez ocupando el puesto, ¿se 
h a r á n olvidadizos d j su ofreclmien-1 CAKTOMO (Indu«trl» ••qnln* a San 
tos, de los sacrificios que hoy m u - | j o t é ) . 
chos hacen por ellos, a cambio o 
por el confort de su casa, por el de 
los hoteles donde vivan en la capi-
ta l , por las comodidades de los 
phulman donde viajan o por la in -
munidad que adquieren? 
¡No! No deben olvidarse, pues su 
pueblo necesita de algo, de mucho 
que diga a futuras generaciones y 
hasta a la misma de estos días, que 
tiene hijos que lejos viven dentro í0A 
y pensando en el bienestar de los 
suyos. 
Y(r felicito a Bayamo con la segu-
ridad que los amigos Milanés y 
Amargós han de tr iunfar , y, a la vez 
que felicito a Bayamo con entera 
sinceridad felicito a los que mig de-
seos piden su t r iun fo . 
H E R C A S I D O . 
C a r t e l d e G i o e m a i d q r a i o s 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
t r e s c u a r t o s , e s t r e n o d e ) a c i n t a C a l a -
d o r e s d e c a b e z - i b , p o r ftlrs. y M r . M a r -
t í n J o h n s o n y d e b u t d a l T r í o M é x i c o . 
D e u n a y m e ó l a a c i n c o : c i n t a s c ó m i -
c a s y d r a m á t i c a s . 
D e s i e t e y c u a r t o a n u e v e y m e d i a : 
c i n t a s d r a m á t i c a s , c o m e d i a s y p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
f M o s t a c i l l a 
y B o t o n e s 
Tenemos el surtido más gran-
de que hay en Cuba de es-
tos art ículos . 
¡Y vendemos muy baratoI 
L O MAS FINO 
L O M E J O R 
L O MAS N U E V O . 
MOSTACILLA 
varios colores, pomo, cinco 
centavos. * 
( A M T I L L O 
plata y colores, mazo, 
centavos. 
15 
MOSTACILLA M E T A L I C A 
colores, mazo, 10 centavos. 
CUENTAS N E G R A S 
luto, pomo, 5 centavos. 
BOTONES NACAR 
colores y glandes, docena, 
15 y 25 centavos 
BOTONES FANTASIA 
modernos, docena, 10 cen-
tavos . 
BOTON E S C R I S T A L 
finos, docena, 30 centavos. 
BOTONES MADERA 
colores, docena, 10 centa-
vos . 
A P L I C A C I O N E S D E MOSTA-
C I L L A , 99 centavos. 
B a z a r I n o í e s 
Ave. de Italia y San Miguel 
O AMOS. (Piara d« Altoaai). 
A l a s c i n c o y c u a r t o y > J a s n u e v e y 
m e d i a : c s t r á n o d e l a c i n t a . - . F o r q u é s e 
c a s a n d o s v e c e s . ' 
D e o n c e a c i n c o : l a s c o - ^ e d i n s A u t o -
m ó v i l e s u s a d o s y D í a d o i r e c e n t e s ; l o s 
d r a m a s D o b l e r e c o m p e n s a y P u n d o n o r 
f i l i a l , p o r IrenT» C a s t l e : lo r e v i s t a N o -
v e d a d e s in ' e r f iac . 'onalea . 
A l a s s e l i y n u c í a : c l n ' a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o : P u n d o n o r t i • t a l . 
WHJSOST (Otner»! Carrillo 7 Padr» Va-
ral*) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : e s t r e n o d e l a c i n t ^ e n d o c e a c -
t o s E l secr3to d e K o e n Í 3 r j > m r « r k , p o r u n 
c a n j u n t o d e e s t r e l l a s . 
A l a s o c h o v c u a r t o : A m e r e s d e a p a -
c h e , e n s e i s a c t o s , p o r R o d o l f o V a l e n -
t i n o y B a r l e V ' i l l i a m s . 
LISA (Xndnatrla 7 San José) 
D e d o s y i n e d i a n c i n c o y m e d i a : u n a 
c o m e d i a e n d o a p a r t o s ; l.u D r o g a I n -
f e r n a l , p o r v M a d y s B r o c k w e . l , E l p e r i o -
d i s t a , p o r W e s l e y B a r r y . 
A l a s c i n c o y m t d l a : u n a c o m e d i a e n 
d o s p a r t e s ; L a D r o g a I n f e r n a l , p o r 
G l a d y s B r o c k w e l l . 
A l a s o c h o y m e d i a : u n a c o m e d i a e n 
d o s p a r t e s ; E l p e r i o d i s t a , p o r W e s l e y 
B a r r y ; L a D r o ^ a I n f e r n a l . 
BZALTO (Weptaao entra Conanlado 7 
Saa Xlrnal) 
D e u n a a c i n c o y d e s i e t e a n u e v e 
D i v o r c i o p r o v l ü . n n e . í , p o r F r n n k M a y o ; 
L a m o d e r n a S a l o m e , p o r A ^ n e s A y r e s . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v a 
y t r e s c u a r t o s : L a D r o g a I i « » r o l c a , p o r 
G l a d y s B r o c k v . r e l l . 
01.1X710 (Avaalda Wllsan asqnlna m 
i . . Vedado) 
A l a s o c h ) ' c i n ' . a s c f l m l c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : L a m e d e r n a Sa-
lomé, p o r A j n t M A y r e s . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : L a r a s a s i t i a d a , 0 0 . - V í c t o r S o ^ 
t r o m . 
£KFKRIO (Consulado 116) 
A l a s c i n c o v a l a s d i e z ; P o r g a n a r 
u n a m u j e r , p o r H e r b e r t K a w l u f o n . 
A l a s d o s y i l a s s i e * o y i n e d i a : ' a 
c o m e d i a e n d o a p a r t e s L i n d - i i b u ñ i s t a s ; 
e s t r e n o a e 103 « i - i s o d i o s J y i d d e L a -
d o s n i ñ a s d e P a r i s . 
INGLATERRA (General Carrillo 7 Es-
trada Palma). 
D e d o s a c i n c o y c u a r t a - L u c e s o p a -
c a s , e n s e i s a c t o s , p o r S e ^ s j ? a y a k a w a : 
L a l u c h a p o r i . e x i s t e n c ' a , p e r C r e l s h -
t o n H a l e ; i a c o m e d i a P e n q i t l e a f o r -
t u n a d o . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v j 
y t r e s c u a r t a s : e s t r e n o d e K l .« • • •cre to d o 
K o e n i g s m a r . c . eá d o c e a c t e s . 
A l a s j e h o \ c u a r t o : L . - . " i c h a p o r 
I J . e x i s t e n c i a . 
MCPTUNO (Neptuno 7 Perseverancia) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : E l . A p ó s t o l R o l o , p o : C l a i ^ - e 
W i n d s o r y y t u a r t H o l m e s ; í ^ o v e d a d - s 
i n t e r n a c i o n a l e r . 
A l a s o c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : S o t e r o y e r n 
h i j o s , p o r L o a t r i c e J o y y T í i t m a s M e i -
g h a n . 
FAUSTO (Paseo de Marti asqnlna a 
Colón). 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v a 
y t r e s c u a n t o s : * l a r e v i s a e n u n a c t o 
B e r m u d a l a F e l \ . ; L a N o c n » dftl S á b * 
d o , p o r L e a l r l c e J o y y C o n r a d N a g e l . 
A l a s o c h o : A l l á e n e l tíáSi, p o r Ri-
c h a r d P a r t h e l m e s s y L P M a a G i s h . 
OKIS (E 7 17, Vedado) 
A a s o c h o y c u a r t o : U n a l m a q u e n a -
c e , p o r H a r r y M o r e y . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v o y 
c u a r t o : e s t r e n o d e L o s a n i o . - j s d e T u t 
A n k - A m e n , p o r C a r m e l M / e r ? 
TRZANON. (Avenida Wilaon entre A 7 
Paseo (Vedado). 
A l a s o c h o - L a s e l e c c l o n a s y S u m i s -
t e r i o s o a m o r , p o r H e r b e r t R a w l i n s o n . 
A l a s c i n c o y c u a i t o y & l a s n u e v e y 
m e d i a : L a S e n d a d e l D e o e » - . p o r R e g i -
n a l d D e n n y . 
VFRDtK (Consulado entre Animas 7 
Trocadero). 
A l a s s i e t e y c u a r t o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o y c u a r t o : La ¡ t e ^ d a p r o -
h i b i d a , p o r J a c k H a x i e . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : E l H e y d e l . i 
V e l o c i d a d , p o r R i c h a r d T - i l n i a d g e : Ei 
¡ A p ó s t o l R o j o , p o r C l a l r e W i r i d s o i . 
Í Á g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : : : - ^ 
:on .as ESENCIAS 
: d e ! D r . J O H N S O N : más finas:::::: 
HQIMA m B. BARI) I (l PANIEIO 
íe rata: DROGUERIA WHISON. H IIIAR6AU. ObUi», 36, estifei 1 ^ 
P A C m n . ' A T R O DIARIO DE LA MARINA Septiembre 3 de 1924 ^ 0 v r n 
fa/ia m 
m 
P r o d u c t o s d e l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a 
d e B e l l e z a d e P a r í s 
EL NUEVO PARQUE 
SU INAUGUR ACIO.V A Y E K 
Pabó uua fevíha. 
De dolor y de recuerdo. 
F u é la de ífyer. t de Septiembre, 
primer aniversario de la t rágica 
muerte de Garlitos Aguirre . 
Se aou ró la memoria del infor tu-
nado joven con actos diversos. 
Sobre su tuln'ja cayeron flores. 
el general (Jerardo 
Con el mayor gusto comunicamos al Arreboles en crema, a $1.75 caja 
nuectras distinguidas dientas que he- Arreboles en crema, caja dorada, a' 
mos recibido los últimos productos de ¡ $1.00. 
crema. la Academia Científica de Balhza, ¡ Arreboles en 
de París, cuya representación ostenta* $1.50. 
mos en Cuba. 
Astringente Imenia, para 
Ja grasa y cerrar les poros 
el pomo mediano y $4.25 
grande. 
c?,]a 
Se dijeron misas en áuf-ragio de 
grande,'su alma, en la Parroquia del Cerro. 
• le correspondía 
| Machado. 
El nuevo parque. 
Parque Garlitos Aguirre . 
i A lán cinco de la tarde y después ! 
[de ía Oéndición del Prelado de la | 
iDiócesit , el venerable Monseñor Pe-' 
jdro González Estrada, quedó inau-! 
gurado oficial irente. 
Ksíá situado en la barriada del; 
Principe, en la maii/ana 15 del Re-
parto Arós t egu i . inmediato al Sta-Quedó inaugurado el nuevo par-
c i T • : que de la ciudad que pe rpe tua rá su dium de la L'niversjciad 
. i bales Imenia, para adelgazar, oe .A , , 
snnrimir' .• J i í~.V noniore • Ofrece- un bonito aspecto suprimir,usan vertiendo en el a^ua (caliente) , * , . n A - ^ , , ,a . , ~ 49 7̂  J 1 L 1 -J _> Í Y en el circulo machadista del Limpio y cuidadito a ^z . /^ de baño, c contenido ce un trasco, y ' , •. . . * , 1 „ T A A ~nrnn\ .' • . 1 - * p .Prado, y a iniciativa de la Juventud ,1 pomo; se toman tres baños por semana. La-, , „ á*. * ü , „ 1 de Propaganda Liberal, se celebro 1 ja para seis baños $3.60. 
• CreT' . ^raaI de para 61 CU ¡ Crema astringente y Cremr. de plan 
tis, a $Z.ÜÜ el pomo . . i - • 1 ,'*a:i niarinas, para reducir los excesos 
Crema Novelia para limpieza del; dc dura pcni0. $3 00 
cutis. Ircs tamaños: $1.50, 2.50 y 
$3.50 el pomo. 
Aceité Florido, para cutis finos. 
Reemplaza al agua y al jabón. Pomc 
$2.50. 
Crema de Belleza Lytial para cutis 
secos. Debe usarse antes de los por 
vos. Pomo $1.75. 
Loción Detersiva, para quitar las 
manchas amarillas de! cutis y Jas 
cuemaduras del sol. Pomo $2.25. 
Leche crema Imenia, para blan 
quear y suavizar el cutis. Pomo (dos 
tamaños). $2.25 y $3.80. 
Jabón Imenia, para cutis sensibles. 
Pastilla. $0.80. Caja, $2.25. 
ra. romo: 
Crema Depilalora. con cuyo uso 
puede evitarse el afeite del cuello. 
Pomo: $2.25. 
Colonia Izía. Supencr a todas las 
conocidas. Tiene un suave perfume. 
una velada que vino a resultar el 
epílogo bril lante de las conmemora-
clones del d í a . 
De la inaugurac ión del parque lo 
mismo que de la velada necroiógi-
cá habló ya este periódico. 
Dada esta la reseña. 
En la edición de la m a ñ a n a . 
Tenía por princiyal objeto la vé-
pemo de 18 a $1.25, 14, a $2.20 | lacla de anoch? colocar en aquellos 
1 i2 a $3.75, pomo de un litro a $6.00.; salones el retrato de Garlitos Agui-
Además, también recibimos todos ^ r ^ -
los productos de la Acadenra Cientí-: Retrato al creyón que destacába-
fica dc Belleza, para los labios y los ^ ^ t r e flores, entre palmas y en-
ojos. 
No necesitamos elogiarle la supe 
rior calida^ ^a t^"- ^ - ' ^ nroductos 
•ue responden a las depuradas 
muías c:cntíficas. 
L á m p a r a s de B r o n c e , coa cuen t a s de c r i s t a l 
E N E S T E L O S I M P E R I O 
Y L U I S X V I 
U l t i m a n o v e d a d , 
v a r i a d o s u r t i d o . 
P r e c i o s r e b a j a d o s . 
E l m a s c o m p l e t o 
" L A E S M E R A L D A " 
t a n í^alazl No. 1 
Teléfono A -3333 
A U P E T I T P A R I S 
f tEALIZAMOS Sombreros de Verano y Media-estación, Mode-
los- franceses, desde $3.00 hasta ?10.00. 
Obispo N<>. í)S. Teléf.: A-8124. 
tre crespones. 
Cálidos elogies se hicieron del po-
bre joven en lea discursos pronun-
ciados . 
Habló el doctor Zamora. 
Hablaron otros.. 
Sucesivamente ocuparon la t r ibu-
na los doctores Santos J iménez , Car-
los Márquez Sterling y Aurelio Mén-
dez. 
La señor i ta Sabas Alomáñ, t i jo-
ven poetisa, soñadora e inspirada, 
dió lectura a unas cuartillas en que 
describió, de mano maestra, los ras-
gos distintivos en esa figura tan 
tempranamente desaparecida. 
En la mesa presidencial de la ve-
lada ocupaba el pi'3Sto de honor que 
Aparece dotado de dos pérgolas 
romanar, de una fuente, de bancos 
div rsos y con canteritos bellamente 
cultivados. 
Sólo falta, en el pedestal que ya 
está levantado, uua escultura que se 
espera de I t a l i a . 
La estatua de Garlitos Agu-irre. 
Hecha por Nicol ín i . 
El acto inaugural se vió realzado 
por la presencia de un bril lante con-
lingente' social, resaltando entre és-
te los padres de Garlitos, el coronel 
Charles Aguirre y su distinguida es-
posa, la señora Frodesvinda Sánchez 
de Agu'.rre, para quienes la fecha de 
ayer era la renovación de un recuer-
do que vive en sus corazones en la 
eternidad de un dolor . 
En nombre del Municipio Habane-
ro, que as is t ió en pleno, con el A l -
calde al frente, hab ló «1 elocuente 
concejal Lugo V i ñ a . 
Hubo discursos. 
Y recitaciones de poes í a s . 
Discursos del joven Reginito Truf-
fín, compañe ro de estudios de Garli-
tos Aguir re , y del señor Rafael Guas 
Inclán y del doctor José Guerra Ló-
pez, ca tedrá t ico de la Universidad. 
Las poesías fueron recitadas por 
el joven estudiante Gonzalo Mazas. 
Tocó la Banda Munic ipa l . 
Y la del E j é r c i t o . 
LOS MODELOS 
INVERNALES 
CjUe daremos a conocer en el pró^ 
ximo mes son los más originales 
y suntuosos que han venido a Cu 
La. Podemos asegurar que usted 
no ha visto nada igual ni parecido 
Seguimos liquidando calzado blan-
co de mujer, importado, a $5.00, 
$8.00 y $10.00. 
o r u a 
r v a n c í 
O B I S P O Y C U B A . 
M B R C A J D A U V C i * 
DE INTERES PARA LOS 
COSECHEROS 
Deseando nosotros recoger tnd ! 
aquellas noticias quo en t rañen alM 
• interés para uno o varia* partes ri 
elemento taba-alero y q u i puedan i? 
alguna manera ser aprovechadas 
ra la más estrecha conexión entr 
las misma?, rogamos a todos los . 
secheros de tabaco de Cuba nos ^ 2 " 
mit^n con toda exactitud y claridari 
cuantos informes Ies sea' oportua 
[facilitarnos, 
i Queremos n <í<te respecto -e-o. 
mendar, que al darnos sus notioa« 






l i a en i ; 
Ua E 
refieran a la más estricta 
pues siempre que la inventiva juefe 
algún papel en aquello que debiera 
ser exactitud, seriedad, máxime tñu 
tándose de informaciones de ne¿o^ 
jeios," suele el que tal hace irrogar 
serias contrariedades y perjuleíég. 
La ci.rrespondeucia deberá ser di-
r ígida al señor Pedro Díaz; Reda .̂ 
tor de la " P á g ' n a Tabacalera"-
DIARIO DE LA MARINA, Habana" 
L A REGENTE 
NEPTUXO Y AMISTAD 
Damos dinero sobre prendág - | 
módico i n t e r é s . 
Nuestra co ección de alhajas pafj 
señoras , señor i tas y caballeros H 
hay en la Habana quien la supeft, 
ni quien la pueda ofrecer a más ñ . 
zonables precios. Piedras magnífi. 
cas, sin defectos, montaduras nuevas 
y elegantes. 
Gon ver as basta . 
Objetos de plata antiguos. 
Capín y García. 
da. 
R O P A B L A N C A D é l a M u e r t e . . . 
ALGUNOS P R E C I O S 
O 80-í9 a l t . 3t 3 
Del Problema 
m e n e d e l a P R T M E R A ) 
LaS fuerzas protectoras regresaron! 
siri novedad. 
Procedente de Ceuta llegó el ca-1 
lionero "Gánovas del Gastlllo". Re-1 
fieren los tripulantes que, cuando 
navegaban frente a las cábilas del i 
de la mañana , y de nuestra parte,; peñón de la Gomera observaron con-1 
los tenientes don José Salan y se-
ñor Panero, menos grabes y seis 
muertos y 22 heridos de las fuerzas 
ind ígenas . 
Durante la operación un aparato 
tuvo que caer entre nuestras posí 
centraciones; el cañonero ,hizo algu-
nos disparos de cañón; los proyecti-
les al estallar causaron gran pánl-
¡co entre los cabileños, IOT cuales in-
t e rná ronse sin contestar. 
Marchó a Tafers t el coronel de 
AVIADOR MUERTO 
HERIDOS 
cienes y Midar, por haber estro. 1 Africa don Fél ix Vera 
peado nada menos que el motor, dis_! 
paro enemigo, resultando heridos !X;N 
menos graves piloto capi tán s eño r ' 
Hidalgo de Cisnerce y observador 
don José Ponzo, que fueron evacua-
dos, ordenándose quemar el aparato 
por haber quedado totalmente inser-
vible . 
Zona occidental: Sin novedad. 
TRES 
VARIAS NOTICIAS DE M K L I L L A 
Meli l la , 7 . -
las posiciones 
-Se efectuó convoy 
del sector 
a 
L A S M E D I A S D £ S E D A 
V A N R A A L T E 
V A N R A A L T E 
S i l k S toch ings 
( b ® ~ 
' P A R A L A V A R S E L A C A R A 
3 a b ó n ( T a r a b c m a 
P a r a b a ñ a r s e : 
U a b ó n ( T a r a b c m a 
P a r a c u r a r s e l a p i e l : 
3 a b ó n ( T a r a b a ñ a 
P a r a t e n e r e l c u t i s h e r m o s o 
f r e s c o 
U a ^ ó n ( T a r a b a ñ a 
m e j o r j a b ó n 
® 
( E l  j a b ó n m e d i c i n a l y 
d e t o c a d o r . S u a v e , d - e l i c i o s o , 
p e r f u m a d o . M u y e f i c a z c o n t r a 
b a r r o s , p e c a s , g r a n i t o s y t o d a s 
l a s d e m á s e n f e r m o d a d o s c u t á -
n e a s , i n c l u s i v e . l a s m á s g r a v e s . 
Melil la , 7 . — E l ba ta l lón expedi-
cionario de Asia salió para Dar 
Quebdani protegiendo un convoy. 
En el sector de Fhaia un aparato 
Brístol , pilotado por el teniente de 
Caballer ía don Isidro Lorenzo Le-
queira, que llevaba como observa-
dor al capi tán de In fan te r í a don 
Angel Mart ínez Grimal, al elevarse 
Benítez. ien el ae ródromo de Tauima para 
'efectuar un reconocimiento sobre la 
zona rebelde, ha l lándose a c'ncuen-
t? metros de altura en t ró en barre-
na, cayendo violentamente cerca del 
ae ródromo. 
Guando acudieron a auxiliarle, el 
capi tán Grimal había fallecido. T 
teniente Leque:ra sufre la fractura, noctó ayer en Azib de Midar . 
de ambas piernas y diversas con-i Acompañában le los coroneles Sán-
tusiones. 'chez Ocaña y don Alfredo Coronel 
En vista de la gravedad de su es-|y ayudantes, 
tado, cont inúa en la enfermer ía del] Procedentes de Chafarinas, do -
aeródromo. Ise hallaban 
Colman los deseos de la 
dama más exigente. 
Las hay en todos los co-
lores, los más bellos, los 
más nuevos. 
SU CALIDAD ES SIN 
IGUAL 
NO SE PASAN 
SI SE PASAN SE CAM-
BIAN POR OTRA 
Pida Siempre en la Tienda 
M t ü i A S U£. SEDA VAN RAALTE 
Siempre estará satisfecha de sus inedias 
( V i e n e d © l a P R I M E R A ) 
N u e s t r a g r a n l i q u i d a c i ó n d e r o p a i n - j 
t e r i o r d e s e ñ o r a e s a s o m b r o s a . I - , . . , . , . 
razón un rastro que fué s igu iéndome 
por todos los países de América en 
C a m i s o n e s s u i z o s o o n f e s t ó n y m u y ¡donde había h'jos de Calasanz. 
l i n d o s b o r d a d o s , a 70 , 90 c t s . y $ 1 . 3 0 . 
C a m i s o n e s d e O p a l , c o n m u y f i n o s 
b o r d a d o s a $ 1 . 8 0 , 2 .00 y 2 . 2 5 . 
C a m i s o n e s c o n f i n í s i m o s b o r d a d o s a 
m a n o , a $ 2 . 5 0 , 3 . 0 0 y 3 . 2 5 . 
J u e g o s d o t r e s p i e z a s , d e s d o $ 4 . S O . 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N B A T A R A X G U R E N 
N E P T Ü N O T C A M P A N A R I O 
Por eso p r e g u n t é al padre Vica-
r io : ¿pero que nos pasa? cuento co-; 
mo propias las penas de los que 
quiero: ¡y quiero tanto alos Escola-1 
pios! 
De las Escuelas de San Rafael me' 
nita próxima subirá hasta la mefia 
de trabajo ese perfume lácteo, in-
confund ble y adorable que Inspira 
desde el amor al compañero, hasta 
el amor al prój imo y el amor al ar-
te . 
La pena por el h i j i to que voló aj 
cieln un dia tan obscuro, tan negro 
que ni el Sol quiso despedir rayos, 
¡ni la luna alumbraba, ni parpadea-
ban las estrellas; la pena de esa htii» 
da veloz de un angelito que reclamai 
ron en la Gloria, dejó una cíeatrií 
'en el pecho de los padres; por esa 
cicatriz, aunque de vez en cuando 
duela, el :lolor trae consigo una mi-
rada hacia la cuna, mirada qué ál 
contemplar la sonrisita de compensa-
ción con que es pagada, inspira b 
conformidad que ofrece el justdft tf l | 























dir i j í a Jesús del Monte: a la Clí 
nica de Aragón, en la cual un nuevo d ^ ¿ o n e 7 de^ nuestra "vida p o V q u e N 
ser vino al mundo hace cinco dias: ia debemoe 
ya es tá esplicado el t í tulo de estej cosuelo Mori i lo , re rá para él 
cIue ! mundo y sus obras benéficas rerl-
E 
por oficiales de la guarn ic ión ; hu-
bo val'osos premios en metá l ico . 
Celebróse grandiosa retreta m i l i -
tar, concurriendo los exploradorss 
de Tánge r y Ceut.. con sus respec-
tivas bandas, todos los Cuerpos de 
la guarn ic ión , y las músicas de Re-
gulares ind ígenas . Desfilaron a r t í s -
ticas carrozas, terminando con mo-
numental traca. La comitiva x reco-
r r ió toda la población y el Real del 
la Fer ia . 
Ayer, ante los exploradores 
Tánger y Tet 
a r t i cu l i l lo : del canto fúnebre 
me empavorece la mente, por los 
reeuerdos; de la llama ictérica de 
los cirios que forma iris en la reti-J 
na. In terponiéndose entre ella y 
v i rán en esa vida nueva que ia 
vaniza: sus viejecitas de Santa í 
ta y los Golfillos estudiosos que p 
la ¡ lan por este Cerro l igno de m 
:realidad del ambiente triste y ago-, suerte y mayores cuidados; :o«! que; 
blante: de ta l pesantez esp i r i tua l acuden a la Escuela del Salvador; el 
pasé a recoger el goce más intenso' Salvador de los deshedados infelices. 
Ule la vida; el dc la contemplación es el buen Padre Viera: éstos tendrán 
ide una madre Joven buena y bella m i y pronto a su querida y cariñosa 
¡que nos muestra el capullo de ro- pre's denta, animada y dispuesta a 
isa, que ha salido de sus e x t r a ñ a s , ¡que sean instruidos y sean buenos. 
Mí ahijada siempre querida Con- ahijada Consuelo, conjunto de 
suelo Mori l lo de Govantes, ha tenido' v i r t u Ies que conozco y de las cua-
e;una nina, sana, bellísima, robusta.; envanezco, tiene talento pa-
uán , después de la mi - ¡ l a más alta recompensa que Dios I:a 1 ra avalorarlas y tiene voluntad para 
sa de c a m p a ñ a , el comandante ge-1 podido otorgar a sus bondades, ei imponerse al mal y al desemfreito ̂  
neral impuso la ineignia de caballe-| consuelo más eficaz que el Todo- con sus eíeniPl03 ^ su P'uma. 
ro de la Orden de Isabel la Cató-1 poderoso quiso mandar al corazón! Su PreocuPación c's el Asbo d e lal 
lica, concedida por el Gobierno, a l i t o d a v í a ensangrentado por una herí ¡anciani tas de Jesús del Monte Jr II 
, T . . T * n -c'r'n bnrrihio escuela del Cerro, cuyas clases dlaf* 
sargento de In fan te r í a Luís BaróiGa norr io ie . 
Alegert para premiar los ejempla ,nas han dejado d^ protejer of'cial-Hace catorce meses que Consuelo mente las autoridades escolares, poí 
res s e rvó los presados a los expío- Mor i l lo perdió a su hijo ún ico ; al 1 el intolerable crimen de ostentaran 
radores como instructor de la tro- ídolo de sus amores y a una madre »cruc.-fii0 al f íente de la clase PéfB 
Pa local E l acto resul tó solemnísi- tan buena, a una esposa ejemplar, ja osouelá diurna segu i rá . Espéfi-
mo; asistieron las a u / o n d a d e é y nu- a un alma abierta siempre al ^ i e n :fcamüS Madrina v ahijada a tf. 
meroso publico E l comandante ge- para acojer a lo<: que sufren el Se- niesp a] lnun(]o eña n:ñl ta (]lIe tanta 
neral a r e n g ó a los exploradores. ñor Padre de las Misericordias, no fortaleza trae al cerebro materno f 
podía dejarla en desamparo mater 
T>E TANGER 
rido dos veces t ambién en acciden-
te de aviación en esta campa.a. 
i E l capi tán Grimal ascendió el pa-
¡sado mes. 
A I obscurecer ha regresado a la 
¿} p l a í a el general Sanjurjo, que per-
Ambos aviadores se hab ían incor-lgado a la 
hospitalizados, han Ilé-
plaza 2 2 legionarios que 
porado anteayer a la primera escua-, fueron heridos en el combate de 
C 8 0 3 8 
® 
A l t 2 t 3 
dri l la del cuarto grupo, y era el 
segundo vuelo que efecaiaban en 
este t e r r i to r io . 
E l teniente Lequeira ha sido he-
Kobba Darsa. 
En las primeras horas de la ma-
ñana voló cerca de Midar un apara-
to tripulado por los capitanes don 
Ignacio Hidalgo Clsneros y don Jo-
sé Pouso. 
Por una aver ía del motor 
violentamente el aparato. 
Ambos resultaron heridos. 
¡nal eterno. 
La pluma muy correcta, dulce a 
Tánger , 7 . — E n el vapor correo, veces, enérgica si falta hace, fustv 
proeedente de Algeciras, l legó hoy gadora si se necesita, pero siempre 
la caravana de los profesores nor-
cayo 
CONVOY MARITIMO 
Meli l la , 7 .—Ha regresado sin no-
vedad el convoy m a r í t i m o que fué 
a aprovisionar las guarniciones de 
Alhucemas y el P e ñ ó n . 
NOTAS D E C E U T A 
Ceuta, 7 . — T e r m i n ó la feria con 
el concurso de la Sociedad Hípica , 
cor r iéndose pruebas de inaugurac ión . m a ñ a n a para Gibral tar . 
teamericanos en viaje de estudio. 
E s p e r á b a n l e s en el muelle el cón-
sul de su país y el de España , don 
(Vicente B u l l í a . 
Los excursion'stas recorrieron los 
sitios pintorescos de la ciudad. 
A las seis de la tarde fueron ob-
sequ;ados en el cuartel por el tabor1 
español con un te a la usanza in - j 
d ígena . %| 
A este acto concurrieron el Cón-] 
sul general de España , el cónsul 
yanqui, los periodistas locales y . 
otros Invitados. 
Esta noche, en el teatro Cervan-1 
tes, y en el Kursaal francés, se ce- i 
l eb r a r án funciones en honor de los 
excursionistas, los cuales sa ldrán 
leal y justiciera, no encon t r a r á la 
sombra que proyecta la soledad f i -
lial entre la mente creadora y el 
deseo de escribir, porque de la cu-jlas clases.. 
si D os nos ayuda, la escuela de és-
te barrio que halr to hace seis años 
v en el cual hay dos seres que nacie-
ron en él y con su cariño y sus bon-
dades han empeñado mi gratitud 
eterna, la escuela de este barrio, 
digo, será también diurna sin «f*»' 
el Santo Cristo amado que preside 
3 . 
E l TRUST J O Y í R O 
San Rafael -Tel. M-3995 
Lo Más Elegante y Fino 
y lo Más Económico 
Enviamos, gratis, nuestro catú'ogo ilustrado 
c 8027' alt 
$ 1 . 5 0 , * $ 2 . 4 0 , $ 3 
y $ 4 . 5 0 = 
Señora: estos son los precios de los cortes de vestido en l i -
quidación. Hay preciosidades; y puede usted adquirir además 
de estas telas exquisitas, a precies tan reducidos; las medias 
de hilo que en venta especial le ofrecemos a $4.99 caja de 
media docena. También tenemer las color carne, en los tan ce-
lebrados tonos RACHEL y NU DE; en muselina de HILO—EX-
TRA. 
A $ 1 . 2 0 E L P A R 
" t i C O R R E O D f P A R I S 
O B I S P O S O T e l f . A - 3 2 6 0 
C8015. 
FOLLETIN 2 1 
M. D E L L Y 
M I T S I 
Esta novela s« encuentra dc vcr.ta 3n 
"lia Moderna Poesía" 
Obispo 133-35. 
(Cont inúa) 
eu los jardines de R i v a ü r s Esta des-i 
aparición no se explica a monos que ' 
«ea voluntaria. ¡Ah! Mitsi tiene una i 
Iriste herencia moral y es de temer; 
que siga las trazas de la madre. 
Cris t ián se volvió hacia su abue-
iá mal reprimida: 
— Y o ignoro si la mujer Querida I 
por Jorge Douvres era lo que se pr«- j 
tende; pero me consta que su hija es i 
digna de todo concapto y no consien-1 
to que se hable mal de ella. 
—Pero, hijo mío, yo no la acu-
s o . . . Digo solamente que es de te-
m e r . . . Esta d e s a p a r i c i ó n . . . 
Aparentando no oiría Cr is t iáa , 
dijo a Leonla de un modo breve y 
nervioso: 
—Que llamen enseguida al doc-
tor. ¿Por qu^ Doroty no me avisó 
antes, estando enfermo el niño des-
de ayer? 
-—Como era noche de fiesta, no 
creyó oportuno molestar a l , s e ñ o r 
v izconde . . . 
— ¡Valiente razón! Vaya al diablo 
la soirée. 
Y salió de la casa dejando planta-
das a las tres mujeres. 
— ;Ah!—exc lamó Flor ina—. ¡Oja-
lK no volviera a parecer Mits i ! 
—Cuando Teodoro la encon t ró sa-
lía ella del pabellón donde estaba el 
vizconde—dijo Leonia. 
—Nosotras la vimos t a m b i é n — r e -
puso la piesidenta—. Precisamente 
veníame? juntos los Monírec , Pregy 
y Nautier. Mi nieto dió que hablar a 
todos y salimos edificados de la con-; marchó hacia sus habitaciones y 
ducta de la joven. 
— ¡Cómo la defiende Cristian! — 
dijo Florina con acri tud—. Me extra-
ñ a esté de su parto, porque, ¿qué 
puede importar a im hombre como 
61 la reputac ión de una miserable; 
La presidenta meneó la cabeza: 
—Efec t ivamente . . . En f in , espe-
ro nue si se la encuentra no va a 
dejarla con su hijo. 
—No comprendo esta desapari-
ción, madrina. ¿Qué comoil'a o 
niobra habrá escondida, 
-—Lo raismio me pregunto yo. Pue-
de leinersu todo del espír i tu de i n t r i -
ea ^n esta hija de la Vrodno, la 
mujer supo e n g a ñ a r a Jorge y qiu-
nos hubiera dado muchos disgustos 
si una muerte oportuna no nos la 
quitara de en medio. Como diceí.. Flo-
rina. ser ía una solución ideal que 
no se encontrara a Mitsi . 
Leonia añad ió crudamente: 
—O bien que le hubiera ocürr ido 
una desgracia. 
En el primer instante se vió po-
seído de furor . ¿Cómo? ¿Esa mise-
rable hi ja anón ima se a t rev ía con 
el vizconde de Tarlay, adulado per 
las m á s altas señoras? ¡Ah! El sa-
j a i - bría hacerla arrepentirse. 
N i la presidenta ni Florina protes-
taron de este mal deseo. Era el mis-
mo que animaba, por motivos dife-
rentes, a cada una de e l la i . 
La presidenta fué a ver al niño, en-
i:ontrándose allí con Crist ián. 
me. muy excitado preguntaba llo-
rando por Mits i . Su padre le acari-
ulaba dicléndole: 
—Sí. Jaimito; yo la h a r é buscar 
y te la t r a e r é aquí . 
Después de cruzar algunas pala-
oras con su abuela, el vizconde 
dió 
orden de llamar al capataz dé sus lada y desgraciada, a la que se ofre-
guardas. Felipe Darier. Era éste un 
Pero casi en spguida, su enojo se 
cambió en admirac ión y en pesar. 
Aunque adulado y muy mimado des-
de su infancia, Cristian tenía un al-
ma leal, capaz de apreciar en otro 
la sinceridad, la nobleza de ca r ác t e r 
y de reconocer sus propios yerros. 
Esta joven de diez y ocho años, ais-
hombre de fidelidad a toda prueba y 
H él quiso confiar Cris t ián el cuida-
do de buscar a Mitsi , la cual, faltán-
dole recursos, no podía estar muy 
lejos de Hivalles.-
Uarier. después de escuchar aten-
tamente las explicaciones de su amo, 
dec laró que se empeñar ía en hallar 
pronto a la joven. Si estaba oculta, 
no podía ser más que en el bosque, 
y él copocía todos los rincones des-
de que era niño. 
Cuando este hombre se fué, Cris-
tian sa puso a pasear a lo largo de 
M hab ' tac ión , iluminada por la pá-
U l a luz de la aurora. Y se decía: 
" ¿ D ó n d e es ta fá? ¿Dónde habrá Ido, 
ciera la más seductora tertiación, ha 
bía tenido el valor de rechazarla con 
una energ ía que debía hacerle un 
enemigo Implacable del orgulloso se-
ñor de Rlvalles, tratado así por ella. 
Ni la consideración de su propio i n -
terés ni el temor de las represalias, 
ni el Imperio Heductor del señor de 
Tarlay, pudieron m á s que su con-
ciencia delicada y pura, que prefe-
Ua todos los males antes que la des-
honra. Y Cris t ián. apreciando esta 
sión creciente y de la que él se daba 
ahora mayor cuenta con la huida de 
Mi t s i . 
— ¡ L a amo! ¡La amo con locura! 
--se decía paseando nervioso por el 
gabinete, con las ventanas abiertas, 
por las que entraba un aire carga-
do todavía con los efluvios de la 
tempestad. 
A las cinco mrmdó ensillar su ca-
ballo porque su ansiedad le movía a 
ir 61 minmo en busca de la p ró fuga . 
Acababa de vestirse cuando le anun-
ciaron la llegada de! doctor Leroux. 
Fué a verle al lade del n iño que se-
guía agitado, llamando a M i t s i . A l 
salir de la habi tac ión del enfermo, el 
médico respondió a una pregunta del 
vizconde: 
-—Señor vizconde, temo que tenga 
una meningitis, y convendr ía calmar 
al enfermo. Reclama la presencia de 
la joven que le asist ía y a la que pa-
rece querer mucho. 
—Sí, se ha ido no sabemos dón-
de. Pero la estoy haciendo buscar 
y espero que hoy mismo la en<.on-
energía moral en un ser joven y s:n itraremos. 
protección, sentía a la vez respeto y —Oja lá fuera asi, porque la ale-
remordimiento, cuando hasta ahora |gr ía que s en t i r á el ulño podría cen-
sólo procuraba hallar la sat isfacción Jurar la crisis que estoy temiendo, 
de un capricho en esa Joven Mi ts i , de El señor de Tarlay acompañó al 
la que estaba locamente enamorado.; médico hasta el patio de honor, don-
La de^anarlción de Mitsi hacía ¡de su p a l a í r e n e r o tenía de la brida 
la pobre n i ñ a ? " La veía con la ima- íaún m á s vivo este remordimiento.!al caballo. En este instante, Parceuil 
ginación, angustiada y _ f lagelándolé En el vizconde se despertaba algo ¡apareció en el vestíbulo, saliendo de 
con el dictado cobarde Y la cara del 
vizconde se encendió como cuando la 
mano nerviosa y juveni l dé Mitsi 
í cayó sobra ella. 
más que una de tantas fantas ías vo-
landeras que abundaban en su vida 
galante. La valerosa actitud de la 
hué r f ana daba más calor a esa pa-
su hab i t ac ión . La presidenta le ha-
bía enterado de la noticia: la huida 
de Mi t s i . E l viejo no se había acos-
tado y aguardaba el momento de ver 
a Cristian para Informarse de los 
motivos de la desapar ic ión . Com-
prendía que esto sería algo difícil si 
el vizconde se negaba a ello, y así 
fué, porque sólo obtuvo esta respues-
ta: 
•—Sé tanto como usted. 
— ¡Ah! — s u s p i r ó el h ipócr i ta Par-
ceui l—. Temo quo esta desgraciada 
nos dé muchos disgutos. Sin embar-
go, yo creo haber cumplido con mi 
deber recogiéndola , antes que aban-
donarla a la caridad públ ica . 
Cristian le mi ró medio encoleri-
zado: 
—Era un deber elemental, que de-
biera haberse completado dando a 
esta muchacha una s i tuación más 
dar a entender que se trataba de ti^ 
unión l eg í t ima . . 
---«í, el criado que le asistía * 
oyó decir en la agon ía : " M I hija.--1 
mi mujer. Decid a mi tío q̂ 16 
c o n f í o . . . " 
— ¿ C o n que dijo M I MUJER?—^ 
puso Cris t ian—. Esto probarla 0^ 
estaba casado con el la . . 
—No por cierto —objetó el fe5 r 
to Parceuil—. En el momento 
morir, en la locura de los flití»i 
momentos, l lamó así a la (lue.fe. 
háb i lmente cogerlo en sus rede-
que se hacía pasar por su le 
esposa. Así se aesprende de o 
formación hecha por mí, por 
he averiguado que r o existe 
conformo a la que hubiera tenido si | documepto legal sobre este stí 
viviera cu padre. ¡ma t r .m^n io 
Parcouil quedó sorprendido al oír 
esto. 
- - ¿ C ó m o ? ¿Qué quiere usted de-
cir con esto, Cr is t ián? ¿Es que supo-
no usted que Jorge se decidiera a 
casarse con uua ínfima ba i la r ína? 
Aunque así fuera, este hecho no ha-
bría merecido vuestra ap robac ión . 
—Efectivamente, pero en el caso 
que esa mujer hubiera sido lo que 
se pretende que era. Pero estoy per 
—Con todo, mo acuerdo oU9te 
padre tenía sus escrúpulos toca JJS-
esto. En f in , no es la hora de tr4r 
cutir . Ante todo hay que encon» 
a la pobre n i ñ a . ^ 
Parceuil s iguió con la mirad» 
vizconde, que se dirigía al ves"jjec-
montando luego a caballo y ^ ^ 
do del pat'O. E l viejo murmuro, 
viloso: . „ njjs ti 





















































T¿ ¡i* todo. 
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suadido que mi primo Jorge, honra-, perspicacia que su paare, y 
do y leal como era, sí bien yo no 
le conocí personalmente, hubiera 
procurado asegurar el porvenir de 
su hija de un modo decoroso. Ade-
más, recuerdo haber oído a mi padre 
l ú e antes de mori r insinuó algunas 
palabras recomendando a mi abuelo 
su hija y su esposa, lo que parece 
peña en e l l o . , . y se infetre-* 
la chica... Pero ¿qué habrá oc 
do entre los dos para que e i " 
haya escapado y él esté tan P"' 
pudo? ¡Hura! Voy a enterar ae 
a Eugenia. 
Cr is t ián , al troto largo de su 
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Llegó la esperada nave, 
neede las primeras horas de la 
aüana e t̂á fondeado el buque Ita-
2» en la rada habanera. 
ra público inmenso se agolpaba 
el litoral presenciando la entra-
Es día de visitas hov. 
Mañana comienzan los festejos. 
Georgina. 
El ángel de un hogar. 
Pasó leve por la tierra, siguiendo 
en su infortunio a su hermanito ge-
melo Jorge, que murió el 22 del 
pasado. 
pesolados lloran a sus pobres h' 
j;t9s los distinguidos esposos An-
gel Lezama y Eulalia Ros. 
Reciban mi pésame. 
De amor. 
El último compromiso. 
Fué pedida ayer para el Joven Jo-
eé Salvá y Mestre la mano de Day-
si Rodríguez. 
Una señorita encantadoía por su 
talento, por su belleza y por sus vir-
ludes. 
Doy muy gustoso la noticia. 
Con mi felicitación. 
Una nueva alegría. 
Én la felicidad de un hogar. 
El señor Miguel Moraleg y su es-
posa tan bella y tan interesaute, Ofe-
lia Abren, ven coronadas todas sus 
venturas; con el feliz advenimiento 
desde la tarde do ayer de un nuevo 
vástago. 
v Lindo baby que viene a hacer pa-
rejita con la angelical nfñita que es 




El on lUt último. 
No me adelantaré, como ya lo han 
hecho algunos oonfréres queridos, a 
despejar la incógnita. 
Quedará formalizado hoy el com-
promiso oficialmente y lo diré ya 
todo en la edición inmediata. 
Prometido. 
Enrique FOX TAN ILL | . 
Tenemos necesidad que se mar-
chen con Septiembre todas aque-
llas mercancías que, aunque se 
usan en Octubre y Noviembre, ya 
no resultan de tanta novedad como 
en Julio o Agosto. Así pues, he-
mos tomado el acuerdo de vender-
las al costo, o, a más bajo precio. 
Señalar artículos y precio es im-
posible y hasta innecesario. 
Sólo les prometemos que una 
visita a nuestra casa significará un 








LLEGO EL PRIMER MINISTRO 
H^KRiOT DE FRAM 1A, A LA SE-
DE DE LA LIGA 
GINEBRA, Suizi, Septiembre 3. 
El Premieo Herriot llegó ayer pro-
cedente de Lyon en automóvil acom-
pañado de M. Perretti y M. Benge-
ry, eiendo recibido entuedasticamet»-
te. 
C A M A G Ü E Y A N A S 
• BANQUETE EN LOS ESCOLAPIOS, to en referirlas en próximas "Ca 
El miércoles 27, se efectuó en las 
Escuelas íMaa de esta ciudad, un «s-
| pléndido banquete. 
En honor de su santo fundador,] 
que se venera con tanta devoción. 
magüeyanas". 
EL EXITO DE LOS AVIADORES 
AMERICANOS CAISA SATISFAC-
CION EN PARIS 
PARIS, Septiembre 3. 
En los círculos profesionales ha 
producido grata impresión la noticia 
del arribo de los aviadores america-
nos que salieron a dar la vuelta al 
mundo por la vía aérea, después de 
completarla brillantemente. 
EL ARGENTINÓ HARRISON IN-
TENTARA CRUZAR EL CANAL DE 
LA MANCHA 
CALAIS, Septiembre 3. 
El nadador argentino Harrison 
saldrá en la tarde de hoy de Cabo 
Grisseme para intentar pasar a na-
do el Canal de la Mancha. 
OPERADO 
En el gabinete de consultas del 
. Dr. Elio Rodríguez, el simpático. 
Todos 1Üb años se celebra igual • culto e inteligente médico, se ope-
. °- ¡ ró en días pasados el joven estu-
1 Estuvieron presentes el Goberna-: dlante de medicina Angel Amado 
; dor Provincial, el Alcalde Munici-j García del Busto. 
| Pal. el limo. Obispo Diocesano, el ¡ Fueron sus operadores el propio 
Cónsul Honorario de •España, seño- Dr. Rodríguez v el Dr. Pedro M 
rf>3 Comandante Rogerio Zayas Ba- ( Quevedo. 
zan Dr. Domingo de Para Rafto, Ambos muy apreciados amlgoi» 
Dr. Enrique Pérez Serantes y Manuel! míos. 
Estévez Fuster. VA joven García del Bu6to ^ 
Y otras personalidades y distin-1 Perfectamente de la operación Qui-
guidas representaciones, qué me fu* rúrgica. 
imposible anotar. Y en condicione! de marchar m 
Un menú variado y suculento se ! Ia UniVers dad, n seguir sus estu-
sirvló a la extensa mesa. ¡ dios. 
Al terminar se pronunciaron día- Mucho me alegra esU satlsfacto-
cursos elocuentísimos. [ rio resultado. 
Haciéndose merecidos y luengos Le felicito, así como a los amigoii 
elogios de la labor educativa que la cirujanos doctores Rodríguez y QUÜ-
Comunidad Escolapia realiza años vedo. 
tras años, desde que fué fundada. Por el triunfo que obtuvieron. 
La prensa estuvo debidamente re-
presentada. 
J O Y E R I A D E B R I L L A N T E S 
En nuestro extenso surtido encontrará usted siempre las 
últimas creaciones en joyería fina de platino con brillantes y 
otras piedras preciosas. Vea la calidad y compare nuestros 
precios. 4 , . , ,(¡a , 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objttos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámpara* 
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E L E R R O R D E M E L A N I A 
Un cuarto burgués. El señor y la 
| señora acaban de almorzar. Los 
dos dan muestra de gran preocupa-
ción. 
El señor.—Mira, Simona. Vas a 
decirme otra vez que es una obse-
sión, que me mezclo en cosas que 
no me importan; pero tengo que In-
sistir respecto de la muchacha. i 
La señora.—No te diré nada de 
eso, porque yo también estoy intri-
gada. Hay momentos en que esa 
muchacha me intriga. 
F,l señor.—A mí me espanta. 
La señora.—Pero, ¿por qué? Sus 
informes son excelentes. Es correcta, 
•4 bî n educada. . . . No sale apenas de 
1 ít?3 
El señor.—Pero tiene un metro 
ochenta y dos de talla, un permeño 
bigote negro, una corpulencia dé 
hipopótamo y cuando anda por las 
habitaciones parece, más que una 
criada, un barco de gran tonelaje 
perdido en un puerteclto pesquero. 
¿Qué ha roto desde que, hace una 
semana, entró en la casa? 
La señora—El jarrón veneciano 
que nos regaló tu hermano, e! ido-
lillo chino de la chimenea, la mita-
ca Luis XV del gabinete y la compo-
potera de porce'ana. ¡ 
El señor.—¿Lo ves? I 
La señora—Dicho así de un gol-, 
pe parece mucho; pero si nos fijamos; 
en lo que rompía Hortensia, que pa-
recía una sílfide, creo que hemos 
salido ganando. 
El señor.—¿Qué quieres? Es más' 
fuerte que yo. Melania podrá tener 
todas las virtudes; pero nadie puedei 
quitarme de â cabeza la idea de que 
es un hombre, un hombre que tiene 
algo que ver con la justicia v se 
oculta. 
La señora—Estás loco. Ven a to-' 
niar el café. Eso te despejará la ca-
I H18 • 
El señor.—¿En el salón? 
La señora.-—Sí. 
; El señor.—¿Y pretendes que Me-
lania entre en el salón? 
La señora.—Quiero acostumbrarla 
todo. 
El señor.—Va a ser una catás-, 5 Btrofe. 
i l . ^ w ñ o r a .—N o ; ya verás. La ha-J 
I B . J ••• Hay que ser amable con 
tad̂  9Í 00 estará '•ada vez má9 Ti8US~ 
¡í- El señor—Tienes razón. Proba-
íón- Inatrlmoni0 entra en el sa-
nia' P€r0 en cuanto aparece Mela-. 
tt \f niiran consternados. RealmenT; 
K̂ ' ^e ania. con su cabeza enorme,! 
f!"! brazos de Hércules, sus pléa en-1 
grados en grandes botas de gen-
j„ «na a ,me' m IDÍrada extraña, pertenece 
t , ! . rein? distinto del nuestro. En 
, »«- í«Ín!L.E 8alón. de regulares dimensio-
' l f. í t ? : ?arece un 8er caldo de .otro 
h l^ ' í í f b!! a- Cuando se mueve, se tiem-' 
3 que |gua Por los muebles. Cuando habla, 
tro^-^é-ErnJ02 gruesa tace pensar en los 
aria o,oe lad) 08 precursores de la tempes-
, a«t9-l Í V ^ a — E l caefé. 
' fíde bw señora es P^a de un tem-l 
^HffiW ' o L ^ 0 * 0 - 8,1 marido la mira 
^ S "en ? diciendo: •Tú lo has querido; 
^edes J 'osa?11 P0C0 de va,or- Di e al«UDa 
^ n í V *Íír«3eñora faciendo esfuenos so-
6 in dW máí? ano8 ^ra reprimie su ^mo-' 
J311 ,a / Quiere la señosa que 
e' 8alón? 
a\x*X tan a8ustada, que no sabe' 
' ''ace. Resbale y para ro CXKT 
>av ,!Ira a ,Jn Telado-, sobre *»'. -.val 
«u¿lrt , ^tatua. que rueda po.' 2\ 
cuJ 9e hace añicos. La conster-' 
«en re retrata en su rostro». 
*.! stñor vurcglondo os t oz-.s d.» 
m5a ?)-—No 8e trata de eso. hi-
ase Va hemo9 dIcho Que se que-
' . ' i ' un momento para., paía 
le-- Porece usted demasiado tí-. 
3 0 J 
7 :'t-3. 
¿Lo ves como es un hombre, y ade-
más un criminal? Está todo asusta-
do. Teme que le preparemos una en-
cerrona . 
La señora.—Eres absurdo. Yo 
estoy segura de que esta mujer tte-
ne un a'ma de niña. ( A Melania). 
Vamos. Melania, tranquilícese usted. 
Melania (cada vez más asustada) . 
La señora.^-Pero, ¿qué le pasa? 
Usted me oculta algo. 
MeOíinia (anodinándose) .—Per-
dóneme la señora si confieso. ¿Me 
promete la señora...? 
La señora (cohibida).— Sí.. En 
fin, hable usted... Ya veremos. 
Melania.—Es que no me atrevo. 
Pero la señora promete no echarme 
a la calle, ¿verdad? 
La señora (cuya curiosidad cede 
a cualqule.* otro sentimiento).— 
lo prometo; pero hab'e usted. 
Melania.—Pues verá usted, seño-l 
ra. El primer día que entré a servir 
en casa de la señora, cogí el cenicero 
y sin darme cuenta lo eché al cajón j 
de la basura. 
El señor.—¿El cenicero? ¡Pero^ 
si está aquí! 
Melania.—Es que he centrado otro. I 
igual. Pero las cenizas las ceni-l 
zas se han perdido. 
El señor.—Bueno, ¿y qué impor-
ta eso? 
Melania . — ¡Las cenizas! . . Ustedes1 
no.,Pero EÍ la últimia casa la perdí 
por eso.. 
La señora.—¿Qué la han despedi-
do a usted de la última casa por un 
cenicero? No lo entiendo. 
Melania.—Estaba en casa de una1 
viuda; una señora muy distinguida;! 
muy cariñosa. Estaba muy contenta| 
y muy tranquila. Pero la desgracia; 
'legó al tercer día de estar allí Ha-' 
bía en la chimenea, en lugar del' 
reloj, una especie de olla pequeñlta.i 
l'ena de cenizas. Un día, el puchorlto! 
se cavó y el cOntetiido se volcó sobre 
la alfombrll'a. Lo recogí, pero dejé 
las cenizas en el suelo, y las e^hé por 
la ventana al sacudir la alfombra. 
El sefior.— .̂ Y qué? . . 
Melania.—Que las cenizas eran 
los restos del señor, el marido de 
la viuda, a quien e'la guardaba en 
aquella forma en el puchero. ¡Figú-
rense ustedes: me echó a la calle en 
seguida! Y. c'aro, después de lo que 
me ha sucedido aquí con el cenice-: 
ro, no duermo. Porque, a lo mejor,¡ 
lo que he tirado al calón de la ba-i 
sura es el tío o el abuelo de la se-j 
ñora. 
Framis DE MIOMANDHF 
D E A L A C R A N É T 
F £ Y A D E L A N T E 
J O Y E R I A 
J>L£rERlA 
STE es el lema presidencial, muy respetado 
por nosotros. 
Fe y adelante es lo que se necesita en la vida 
para "llegar". . . 
Tenga usted fe—pero fe absoluta y concentra-
da—y llegúese hasta LA ESTRELLA DE ITALIA 
donde está el mejor surtido de joyas y objetos de 
arte para regalos, a precios abordables. 
Reformamos toda clase de prendas y las forja-
mos al gusto de nuestros clientes. 
EL "VORWAERTS" FAVORECE 
LA FORMACION DE UN GOBIER-
NO DE LA CLASE MEDIA 
BERLIN, Septiembre 3. 
El "Vorwaerts" dice que la for-
mación de un Gobierno con la coo-
peración del Bloque de la Clase Me-
dia significa el regreso a una Ale-
mania desarmada y favorable al des-
envolvimiento económico y comer-
cial y con el nacionalismo extranje-
ro alejado enteramente de la polí-
tica interior, provocándose de lo 
contrario terribles luchas sociales, 
con gravo peligro para la República. 
Cree que el proletariado alemán 
constituirá un frente único contra 
ese peligro. 
POLITICOS 
Las atenciones recibidas no pu-
dieron ser más exqu sitas. 
&C0MP0STELA 46 3-
LOS SOCIALISTAS PEDIRAN LA 
DISOLUCION DEL REICHSTAG 
PARIS, Septiembre 3. 
Noticias de Berlín dicen que los 
socialistas pedirán la disolución del 
Reichstag como un moillo hábil de 
salvar la reducción de un día a un 
quince por ciento, anunciada en las 
tarifas de los Ferrocarriles para las 
mercaderías. 
| A causa del actual movimiento 
i político, han visitado a esta ciudad, 
las siguientes conocidas personali-
dades: 
j Leopoldo Guemán, V ce-Presiden-
I te de xa Asamblea Provincial del 
artido Popular de las Villas. 
Personalidad muy popular v es-1 _ Galller*0x.Arr?bola- P^dista y 
timada en Nuevitas. de cuyo munici-! ^K"06^1. dl.Nuevi^S• a tJuíeQ dl un 
ANTONIO VALLES 
He tenido el gusto de saludar a 
mi querido y antiguo amigo el so-
I ñor Antonio Vallés. 




abrazo de bienvenida. 
j El joven doctor Raúl Romero, de 
Me tué sumamente grato su sa-! "arbrarna,- tandidat<' a Renresen-lU(j0 . tante por los Populares. 
A. Modesto Maldlque, Manuel Alón 
so Ampudla, Julio C. del Castillo y 
Nicolás Adán, de la Trocha, lídera 
del liberalismo. 
Con todos tuve el gusto ed depar-
tir. 
UNA RODA 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
L A COTIZACION DEL 
AZOCAR 
v a r i e d a d e s ! 
EL OPTOFONO 
Sol te la máquina Inventada por 
un médico londinense que da medios 
a los ciegoe de leer sin servirse del 
an'igijo método de Bi'aille o el de 
Moon, basado sobre letras en relie-
ve, da algunos Inteiesantes porme-
nores una revista científica. La nue-
v? máquina hace posible la lectura 
d̂  cufilquier libro o periódico en una 
determinada posición y colocar en el 
oído un receptor: la máquina hace 
t i resto. El principio fundamental 
del optófono (aflí se llama el nuevo 
aparato), está basado en el empleo 
del célenlo, substancia química cu-
.v conductibilidad eléctrica, en uno 
de sus aspectos físicos, varía según 
ci cuantitativo de luz. Variando las 
vibraciones de luz, lo cual se obtieno 
con una pequeña lámpara eléctrica 
1. uesta bajo un disco perforado y gi-
ra; orio, se producen notas de varias 
iiioduiaciones y duración que «on 
transmitidas por el receptor telefóni-
tc a medida que la luz pasa sobre 
las letrao del impreso. Los sor ta 
oídos poi el letor son los de la es-
cala musical común. Por ejemplo, 
feí la luz pasa sobre la letra v, el re-
tc;ptor transmite la serle sol. re, la, 
mi, sol. A cada letra del alfabeto co-
rresponde un determinado sonido, 
¿lijado o armonizado, y cuar.do el 
i iego lia aprendido e<Ue alfabeto mu-
biv'.tl. tiene a su disposición todos los 
1, ;ro3 y periódicos que puede desear. 
o?gúr sea la velocidad con la cual 
gira el disco perforado, el lectór 
puede ir más rápidamente descifran-
do los sones que ya le son familia-
reo. También puede, por sí solo, 
ndaptar el ímpresp a la máquina y 
poftorla er. movimiento sin necesitar 
para nada el auxilio de otra persona. 
DOS NAVES DE LA ROMA IMPE-
RIAL 
En la revista "Emporium" escri-
be Conrado Ricci una animada re-
j lación de las naves del emperador 
j Calígula, yacentes en el fondo del 
laL'ü de Nemi, una, palacio flotante 
' fastuoco, en donde el emperador 
gustaba de recogerse para su vida 
Qibtlttta y cuando sentíase amagado 
de sus suptrticioeo^ temores, y otra 
¡ dedicada a servicios subeidiarios. 
Después del asesinato de Calígula. 
us naves fueron abandonadas y en 
ttAt tentativa, para sacarlas del mar 
y deshacerlas, manfrajaron. Más ade-
lante hicléronse numerosas tentati-
VCÍS para recuperar los tesoros; pe-
ío no condujeron más que a destro-
zrr parte de la mole maravillosa. 
Pcsde entonces se han hecho varios 
proyectos, unos sabios y otros origí-
neles. Hoy prevalece la idea que han 
d¿do Ibs técnicos de que el mejor 
medio para recuperar las naves es de 
rebajar temporalmente el agua del 
k&o hasta que el fondo en el cual 
yacon las naves, quede al descubier-
t . La empresa es difícil y coetosf-
*>.Uia; mas tendría su compensación 
en poder mostrar al mundo naves 
dt la Roma Imperial. 
El promedio oficial de acuer-
do con el Decreto número 1170 
para la libra de azúcar centri-
fuga polarización Utí, en alma-
cén es como sigue: 
MES DE AGOSTO 
Primera quincena 
Habana. . . . . . 3.000485 
Matnnzas. . . . . . 8.081360 
Cárdenas. 3.014191 







Sagua Tí. 43(1555 
Manzanillo . . . . 3 .394:Í50 
Clenfuegos . . . . 3.441481 
LA SEDA DE ARAÑAS 
La Prensa de París manifiesta que 
l j moda en Nueva York es la seda 
tejida por arañas. Ur« gran dama se 
[.resentó en una de las más brillan-
lea "solrés" con faida de seda de 
ai'añas. 
Recuerda "Le Gaulois" que en 
í~09 M. Bon, presidente de la Cá-
mara de Montpellier, presentó a la 
Academia de París una Memoria so-
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El sábado treinta del próximo pa-
sado mes se celebró en la morada de 
la señora Tomasa Herrera, queridí-
sima madre de la desposada, la bo-
da de la señorita Laura Hernández 
Herrera, con el señor Antonio Men-
doza. Ofició en ella el Presbítero 
don AnasUsio Pardo y Calderón, 
digno Cura Párroco de esta Villa, 
siendo los padrino» el señor Alber-
to Hernández, hermano de la novia 
y la señora Tomana Herrera. El ac-
to resaltó un acontecimiento social, 
pues se congregó en la casa donde 
se efectuó este, una selecta concu-
rrencia. 
Una vez terminado fueron obse-
quiados los concurrentes con finas 
pactas y licores, haciéndose fer-
vientes votos por la felicidad de los 
nuevos esposos. 
Venturas sin fin les deseo. 
DESIGNACION 
En dias pasados fué díñignado pa 
ra cubrir la plaza de Juez Mun'-Hpal 
del vecino pueblo de Bolondrón, 
mientras dure la licencia dei propie-
tario doctor Ponce, el doctor José 
Díaz Bango. 
Que tenga un feliz acierto en el 
desempeño de tan difícil cargo, le 
desea. 
El CorresponsuJ. 1 
ENTRE láfl muchas reformas que para facili-dart y conwnicnrls df nucs-lra distinguida cllCñltelA i iiUiíriimM'!MO;¡ on biwe • de las cua-
les hablar«Mn<)s cu días sure«ivo!«, figura en pri-
mer término !;i fie nn.^lra marra comertial. Kn 
lo futuro usaremos únirMmcnte la que encabeza 
estas líneas v ella significará pí.ra el público la 
ganmtía de n : ••crvlrtn esmerado, unos precios ra-
zonables v 1:» misma seriedad en los negocios que 
siempre ha silo rarnctorfstica en esta casa. 
P e l a y o A l v a r e z H n o s . y C o . 
Obispo y Aguacate 
La Academia encargó de realizar 
inve'itigacionee a M. Reaumur, In-
ventor del termómetro que lleva en 
nombre. 
Monsíeur Reaumui observó que 
loó colores de la seda de arafia son 
variados: gris, azul, blanco, etc. 
El general observador consiguió 
alimentar gran número de arañas; 
pero ¡a dificultad fué hacerlas vl-
v.r on buena inteligencia. 
Según M. Reaumur, las arañas se 
pe'eaban; las más grandes se comían 
a las pequeñas, y en poco tiempo, 
de trescientas, apenas quedó una do-
ceia. Para que se traten amigable-
m û'te, las arañas deben pertenecer 
a la misma especie; pero esto es muy 
tí fícll de averiguar. 
En América y en Madagascar hay 
arañas gigantes que miden cinco 
centímetros de largo y que tejen en 
vc nt.slete días, según Combaré, mil 
i^ctros de hilo. 
Hasta ahora, las tentativas hechas 
paia utilizar la seda de araña no 
han tenido sino un Interés puramen-
te cintífico, pues un hile, de los más 
í'uos, para coser, se compone apro-
ximadamente de 200 hilos sencillos, 
y ;>ara que un hilo de seda de arafia 
r>e'» '.gua'.mente fuerte une el hilo 
de costura, debe componerse de 
ob.OOO hilos sencillos. 
Poi todas las razones expuestas, 
l i se'ia de araña resull--, muy cara, 
uc lujo propio de arch'mUionaria 
lort'-imerlcana. 
La moda, pues, de la ô da ce ara 
ña quedará limitada a laj damas d ^ 
los Estados Unidos qua dispongan 
do tnormes fortunas. L»a fefioraj 
máj modestas tendrán quo confor-
ca.&e con la seda artificial, que eelá 
tomando actualmente un uesarroiie 
e^raedinario. 
En días pasados se celebró. 
Los fplices jóvenes que se unieron 
para toda la vida ante el altar de I 
H'meneo, fueron Carmen Betancourt ATL\NTV CITY 
Lozada y José Resillez. u 
En la más absoluta intimidad sel "an re&resadü. 
llevó a cabo la ceremonia . Lo11 gratísimas impresiones del 
• r, . .. . ] viaje delicioso. 
De testigos actuaron los señores T' .'xi—V-i w 
Martín Castillo Quesada v Jacinta | 1*"™*°* * CU}}OB ^ P 0 ^ . 
Cunl Sánchez , v n l r H x Gl0rÍaA ?/ Var0Ua y ür' 
No por el carácter íntimo del acto.! tfí Íílúán S ^ l t í ' 
se dejó de obsequiar « ^ f ^ ' 
te a los que del mismo participaron. ' 
Que sean muy dichosos Cármcn y 
José, 
Así lo deseo sinceramente. 
I N VA RON CITO 
DE NORTE AMERICA 
Eu el hogar de mis amigos, los 
jóvenes y d gnos esposos señora Bian 
ca Rius y Dr. Alberto Adán Martí-
nez, reina la maVor alegría. 
Han retornado de su viaje de pa-/ con la aparición de un lindo va-
seo a la gran república vecina, los j roncito. 
apreclábles Jóvenes esposos señora | Que es fruto adorado, de su ventu-
R ta María Rodríguez y Dr. "Toto" I roga unión matrimonial. 
Fernández Escarrá. Lo acarician y besan en el freno-
El Dr. Fernández es uno de loa I si de BU legítimo fegocijo. 
médicos de mayor reputación de MM Lleguen hasta los caros amigos 
ta ciudad. mis enhorabuenas. 
Les saludo cordialmente-
A LOS ESTADOS UNIDOS 
OTROS VL\JEROS 
Se hí\ dirigido a la capital de la 
De la Habana, la señora Ermlndn | Repúbl ca, el capitán del Ejército 
Arango y el señor Eugenio Cani-1 Nacional. Dr. Rafaei Santa María 
pión. Jefe de la Planta Linotyplca | Vilá. 
del diarlo "El Camagüeyano" De allí tomará el vapor que lo 
De Nuevitas, la señora María Cas-¡ conduzca a la república hermana de 
tellanos y el señor Adolfo Batista. 
Un matrimonio de toda mi estima-
ción. 
Con sus graciosos n'ñoa 
Les eluvio mi saludo afectusísimo. 
MISA DE ALMA 
En la paroqua de la Caridad. 
Se celebró una m sa el día 30 del' Rosa Rodríguez y señor Isidro Fer-
pasado mes en sufragio del alma nández. Jefe del Departamento de 
de la malograda señorita Dra. Elena Mercaderías de "El Camagüeyano". 
María González Pau. Una fiesta muy simpática y dl-
Faliecló en la Habana, el día 31 vertida, 
de Julio último. I La motivó el onomástico de su lin-
Fué un tributo de dolor que le da y grac osa primogénita, 
dedicaron sus acongojados padres ' Fué e! día 30. sábado, 
hermanos, tíos y demás familiares. | . Hubo mucha sidra, como obsequio 
Norte América. 
Va en comisión del Estado Mayor 
del Ejército. 
Le d̂ sco un viaje feliz. 
UNA PISATA 
Se celebró en el hogar de lot 
apreclábles esposos señora Cándida 
Al que me adherí cristianamente 
RELIGIOSAS 
San José de Calasanz. 
a los asistentes. 
Una tarde felicísima. 
Que alegró a todos los corazones y 
fué un motivo para que quedara el 
gran afecto que disfrutan los jó-
Los cultos celebrados en la Igle- venes y amable» esposos Cándida e 
sia del Sagrado Corazón de Jesús, Isidro. 
en la mañana del miércoles 27, en l 
honor del Fundador de las Escue-; 
las Pías, fueron, como todos los años, j 
esplendorosos. 
UKSTABLECIDO 
Lo está ya el gracioso niño Leon-
En M misa de Comunión General cío Pablo, hijo idolatrado de los es 
ofició y distr huyó el Pan Angelical timados esposog señora Rita María 
el limo. Obispo Diocesano Monseñor 
Enrique Pérez Serantes. 
A las nueve la m'sa solemt1.?. ofl 
ciando el R. V. Patricio de San AKUS-
Comas y señor Leoncio Benito, co-
merciante almacenista de esta plaza. 
Estuvo el 'nfantlto muy delicado 
de salud y gracias a la ciencia mé-
tín C- D., con los RR. PP. Borráa | dlca con el auxilio de sus amantes 
v Gont'.us. ! papás y de Dios, ya le ha vuelto 
Baj^ pallo se bal aba el amadliino; a sus mejillas el semblante que Jus 
tífica encontrarse libre de la enfer-
medad que hizo temer por su pre-
ciosa vida. 
Me aleara el consignar esta nue-
va. 
CON UNA NOTA DK AMOR 
Obispo ; en su derredor el dtéN y 
tí Seminarista señor Hernáncl /, B. 
Do acólitos hic fron el Hermr.no 
Jceé. ccr. niños de la.s scueia.i 
La misa "Te-Deum Laudam."-". 
fué can cu da por vo.fí. de la Reven-
da Comunidad. Salesianos, Carmeli-
tas y Profesores músico». 
Después fué escalado el púlplto; FinaliJio mis "Camagüeyanas" de 
por el Carmelita Descalzo Fray Va- hoy. 
lentín de San José, escogiendo como! La señorita América Vega C, ha 
tema dp su oración sagrada: "La s'do pedida en matrimonio por el 
información de San José de Calasanz joven José F. Camacho. 
«n la niñez". El es Cajero Auxiliar de la Com-
Estuvo elocuentísimo. : pañía de Cuba, en esta ciudad. 
Se le escuchó con verdadera un-; Un joven de exquisitas cualidades, 
ción, elogiándose su verbo sagrado- | Les doy mis parabienes y cuan 
Así terminó la fiesta a San José; grato me será reseñar en breve sus 
de Calasanz, de la mañana. esponsales. 
La de la noche, tendré sumo gus-! Rafael PERON. 
DE JAGÜEY GRANDE 
LOS PROGRESOS D« LA CIENCTA 
C 8043 
NUEVO ANESTESICO 
El doctor Fierre Fredet, del hos-
pital de la Pitié, de París, ha presen-
l4ao a la Sociedad de ?irugla un in-
forme relativo al empleo de un nue-
vo procedimiento anestésico, de gran 
valor científico, desde el punto de 
rteii quirúrgico. 
E- trata de una inyección intrave-
nosa de un anestésico, a la dosis de 
i0!5 centímetros cúbicos, media ho-
m después de haber aplicado una in-
yección hinodérmica de morfina y es-
ejpoleína. 
La anestesia completa que produ-
ce permite realizar operaciones por 
I largas y graves que sean, pues el es-
{ tado de insensibilidad dura entre 24 
y 36 horas y permite despertar al 
¡ pa ciente para alimentarlo. 
El nuevo procedimiento no provo-
ca vómitos, como el cloroformo, ni 
tiene acción alguna sobre el hígado 
o ios ríñones y tampoco provoca efec-
I to alguno una vez pasada la acción 
I del anestéfiico. 
EL CENTRAL "AUSTRALIA". — 
APERTURA DE LOS TRABAJOS 
Septiembre lo. 
Satisfactoriamente vencidos todos 
los obstáculos que pudieron presen-
tarse en pasados días, podemos ase-
gurar de una manera categórica que 
este Central, encauzado con plausi-
ble acierto por la solvente COmpa-' 
ñía Agricola Ingenio Australia, con 
la acertada administración del se-
ñor José María Vázquez, marcha' 
hacia el progreso mas culminante' 
de la Zona. 
Las compras de caña efectuadas! 
en gran escala recientemente y el 
movimiento fabril e Inusitado que: 
se observa en los diversos departa-1 
mentes del Central, corroboran fun-
dadamente la veracidad de este' 
aserto. 
Toda la demarcación está de plá-, 
cemes e interpretando'estas mani-l 
festaciones del general regocijo, en; 
nuestro deber informativo no po- \ 
domos dejar de exteriorizar nuestras ! 
felicitaciones para la acreditada en-! 
A LOS PLAYERS DE L A 
SOCIEDAD JOVELLANOS 
AVISO 
Se avisa por este medio a todos lot 
jusadores del club "Jovellanos" que el 
próximo domingo tenemos Juego con el 
club "Havana Central", y por lo tanto, 
tienen quo estar dicho día en loa terre-
nos de Buena Vista. 
Fraga; González; L. Mejías; Cardo-
so; Daumí; P. Silva; Fernández; Car-
ios Cuervos Lisardo Díaz; Enrique Po-
li ; Valdivia; Castello; Vidaurreta; Me-
jías; Raluy y V. Ponce. 
A las 8 do la mañana, se les ruega 
encarecidamente que no falten. 
Salvador 7O NT, 
Presidente. 
tidad agrícola y también en forma 
especial al digno administrador se-
ñor Vázquez, que tantas pruebas de 
laboriosidad y rectitud ha sabdio 
desplegar en el alto cargo que con 
general beneplácito desempeña. 
A. Hdez. Espinosa. 
Corresponsal Especial 
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A L PIK D E L SURCO uetin.os. Y a propósito: el exprese, mos hacer al iniciar nuestro trabajo W n W I I V fev n I % k f I W 1 ^ k | \ ^ U 
Je aie coadyuven con 3'i pdr; : ; iar y celebrando por anticipado haber "_ ' ) * 
De nuevo en la brecha 
¿et:n.os. Y a propósito: el exprese i mos hacer al iniciar nuestro trabajo 
Me aie coadyuven con o\ par; . ; i ar y celebrando por a ticipado haber
I tt nti ibución, cada uno, para que con ello llenado, en parte siquiera, | 
. (rucvíTa labor sirva algún día de lan aspiraciones que por el momento i ~ 
Bajo este epígrafe, de puro sabor .i.-.utica y pr )vechosa utilidad para puedan sentir las distintas ramas1 
campesino, verá la luz una sección t c ' r s 'tabacaleras que ^ntegran el gran 
fija en esta página, en la que po-! Laboraremos ir.cxusablemente, en1 mundo del tabaco en Cuba, róstanos 
drán hallar vertidas nuestros lee- toda oportunidad, a más de por la; sólo ahora enviar con nuestras pri-
tores, principalmente agricultores, j condición de nuestros deberes, a I meras letras, como decimos al prin-
de la rica hoja nicotiana, las inr- fuer ció indiscutibles amantes dél: clpio de esta información, un cor-
presiones personales del repórter,; suelo sobre qus jraeé* nuestras ri-1 dialísimo saludo a las prestigiosas 
una vez que comience a visitar con , quezf-t, nuestras ' tsyeranzas, núes-1 asociaciones "Unión de Fabricantes. Bagta el nombre ra hablar de 
ininterrump:da frecuencia los cam-, tro porvenir; todo ello patrimonio de Tabacos y C garros de la Isla a e ! ^ artista 
pos maravillosos, donde viven en-! amado de una raza laboriosa que tie-1 ..Asociaoión de Almacenis-1 Sobradamente conocida en Matan-
cantados pero casi olvidados tamb éu; ne derecho a la conservación, á l j ^ Escogedores y Cosecheros de; Züs> la gentil meXicanita y gustado . 
por los que rehuyendo su humilde i respeto y engrandecimiento de sus de ]a Habana", a la no me- su arte sobradamente. huelean, co- divertida, como "Cosas 
y fanuhar contacto, y con ello los | creados intereses ; laboraremos repe-; nog prestigl0Sa "Asociación de Cose- mo el apellid0, ios elogios y las ala- rra" y "Salón Rivas C 
azares penosos de las peregrinado-; timos, cerca de los Poderes Públicos, . cher0t! de partidos", a todos los ab- 5anzas revistas que han valido 
NOTAS DE l A J l j 
L A I X A I G U R A O O N D E E L L I C E O 
L U P E 
conocidos en nuestra sociedad. 
L a gentry toda. 
Reaparecerá en Santo la Compa-
ñía Mexicana con obra de suyo tan 
de mi tie-
Cacho", dos 
que üan valido a Lupe y 
i sus huestes los aplausos más entu-
: siastas. 
Ja ciudad arrobadora bajo ia fres-
ca caricia de los álamos arrullado-
res. 
Pero, eso si. no será seguramente 
para repetirles una v otra vez esta , 
cansona melopea de'adjetivos, sino i l í n ^ s anteceden una ^ p r e s i ó n t a o ó n . nuestro program ^ 
para traer a estas columnas las 0b-1 j a b a d a de todo lo que nos propone-1 
tervaclones <iue hagamos de las co-
sechas, para informar al industrial 
y al comerciante de la actualidad. 
Pedro Díaz. 
SALUDO i PROGRAMA 
mercio, etc. etc., el desenvolvimlen-U^e nos hayan dispensado U aten 
to del Progreso vaya a su paso Im-Uión de leer estas humildes lineab, 
poniendo. que llevan la única misión de expre-
Creemog haber dejado, con la^ | sarles con frases cariñosas de saín 
ESTADISTICA D E LOS T E R C I O S D E TABACO L L E G A D O S A LA HA-
BANA. D E S D E LAS DISTINTAS ZONAS P H O D I C T O R A S D E L PAIS CO-
C O R R E S P O N D 1 E X T E A L AÑO A G R I C O L A 1023-24. 
Al hilvanar las primeras letras 
que llevan el encargo de trasm tir a 
cuantos de algunas manera interesan 
los asuntos del mundo del tabaco I 
quiero expresar breve y coneisamea-i Bayamo . 
te además, de acuerdo con los dic-1 Bolcmiron 
fados de mi conciencia, inspirado i Cabaiguán 
en m"s sanos propósitos de trabajo,! Caibarién 
el programa que me he propuesta j Camagüey 
seguir, para hallar, no el más li-l Camajuaní 
Konjero éxito, s'no el más satisfac Cárdenis 
torio eco. allá dentro de ustedes,! 
hacia quienes lleva mi labor la pre-
tensión de serles en algún modo 
provechosa. Siquiera someramente. 
Por eso nunca me será dable de-1 
cir y mucho menos vanistoriamente, 
que vengo con mis esfuerzos a llenar! 
una sentida necesidad del país, ofre-1 
riéndoles una espec al "Información1 
tabacalera", que hasta ahora que 
se me ha honrado con la misión de 
confeccionarla y atenderla, el DIA-
RIO no había tenido la ocurrencia 
de crearla. Vengo a prestar un ser-
viejo más a nuestros numerosos lec-
tores. 
Abrigo en primer orden el fir-
me propósito de publicar periódi-
camente y en un fijo lugar de esta 
pág na para cada caso, cuadros es-
tadísticos con pautados de fácil com-
prensión, con cifras rectificadas, 
ajustadas a la más extricta verdad, 
obteniendo, como en la actualidad 
le hago, personalmente, datos oficin-
les en los registros de contabil dad 
de todas las empresas que intervie-
nen con sus actuales med os de lo-
comoción y iransporte. en el movi-
miento de esfa clase de mercancía, 
desde después que se entérela bajo 
la techumbre plomiza de guano eu 
la misma zona de su producción, has-
ta que de la hermoáa rada de nues-
tros puertos parten con ella, ya en 
rama, ya elaboiada. para atiborrar 
los mercados monstruos flotantes 
del tráfico marítimo comercial. 
Es este por hoy, como creo que se-
rá por los días sucesivos, mi m;\s 
acariciado pensamiento. Puede el 
pensamiento tal vez quedarse tal 
propósito, mas nunca por desechar-
lo voluntariamente, faltando así a 
mi más formal promesa. No dudéis 
pues, de que pueda cejar en tal em-
peño. Ahora, esto, está en la idea; 
jr no olvidar que la idea, es la esen-
cia y princip-o fundamental de to-
da existencia real, de toda activi-
dad humana. 
En otro lugar de esta página, co-
mo prueba al canto, como esbozo 
preliminar hallaréis, aunque incom-
pleta ,en un cuadro cuidadosamente 
formado, el total exacto de tercios 
de tabaco llegados a esta capital 
procedentes de las distintas zonas 
del interior, esto es, exclusivamente 
conducidos por los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y sus otras em-
presas controladas, correspondientes 
Lugar de Proeedenola. Vuelta 
Abajo 
Por los F . C. Unidos 
ZON AS D E PRODL CCION 










meritísi- I Cuesta la luneta en abono tres 
estro públi-i Pesos Para las dos funciones, y dos 
j per noche fuera de éste. 
nes Como uno de los grandes atracti-, . ivos de esas veladas mexicanas, pue-i ara dos noches-que han de ser' J J i ^ J i ^ * i rin« AVUÁ* A • • * T ^ i dio adelantar que se deleitará el • os éxitos, dos triunfos más que BU-iZTuu , * * J », • u mQ Q ' ,„ * , .. * . : publico con el cuarteto de Marimbas. me a los que aquí tieno conquista-, T> » JX V,.- I 
DOS M I i- UHU'OLO, por au extensi5n no publico hoy 
| la lista de abono, cuyos nombres 
Abierto un abono para esas dos,; aparecerán en la reseña que he de 
veladas 
por 
ran en sus listas los nombres más 
ias de las huestes mexicanas, hacer mañana de esa nremiere de | Exterior del magrnífico edificio del liceo de Lajas, Inaugurado reclent 
el señor Carlos Sanjurjo. f igu- | j j Compañía de Lupe Kivas Cacho.; ^ 
Lo prometo así. j ^ Tras árduS^ luchas podemos ex-(Benítez. TsaílT Aznares d 
I N A C A R T A D E SANCHEZ A B A L L I p Avei:„ clamar: Ya tenemos nuestro Liceo . 'Cel ia Rodríguez. Carmen Nav'am 
'-z^ de Oropcsa. Persea Cumplida y gentil. icíosa la estancia allí con las honda- cil a primera vista parece. La|ranci„ 
Apenas llegados a Varadero, los . des de que nos colmaron. Al ale- obra de por sí tiene espinas, y al i i n a Martínez de Mena. Adelfa 
¡Y ésto no ha resultado todo !o fá-, Carmen Día 
ia González de Fleitas, LanS 
ls,al<1Ue fueron nuestros visitantes de ; jarnos de mi ciudadnatal, en me-j Pretender todos construir un edifi- nández, Consue'o Fernández de 
d(j sábado y domingo, llega a mis ma-j dio de la alegría de ese día que ció espléndido tropezamos con ellos. I trana. Laura Veiga de Campa r 
l»luosino8 la carta que transcribo y que i siempre recordaremos, sentí un tan-I Las distintas Directivas que en de ios Angeles Rodríguez de V,* 
•Mí»» nnr oí af,Ir> tnrin „,,. ,.„;.,,• . I x J j _ .._ i estos líltimns! tipmnr«< «o limi fuñe*. T _ _ I - - , -TT , , . " •A*na 
expresar mi pluma. tos recuerdos, guarda para mí esa I Í ldo , ,son dlsnas de elogios. ¿Y el Elodia Monteagudo de VfflaííS 
L a copio a continuación. ! cituiad. Bueno, Manolo, un ruego i reslde,nte? Mucllo se debe a todos.; Mercedes González de (Jutié-r*" 
Varadero a lo. de septiembre d e i m á s : haz llegar a todas esas ama-í pe[0 tel seuor Alfredo Pérez Pre- Aua María Rodríguez de Vi l la^ i 
1924. r. Manolo Jarquín. Matanzas. ¡ bles personas que asociadas a tí I 1̂ i ^ * Atirante distintos períodos. v Regia Rodríguez de Martlnei 
Mi querMo amigo: Ya de vuelta en j nos atendieron tanto, el agradecí- u f J H ̂  n - f " 1 " ^ a ,Cünf rUC" Señoritas: una legión encanfi 










C ego de Avila . . . . 
Cienfuegos 
Cifuentes 
Isla de Pinos 













Jovellanos . . .•. . . . 
Jatibonico 
Lajas . . i 




Morón . > . . . . . . . • 
Palacios 106 
Paso Real 347 
Pinar del Río 11185 
Placetas 
Puerta de Golpe . . . . 8526 
Quinta ' • • 
Remedios 
Río Feo 5615 
San Diego del Valle *'ÍZ* 
Sancti Splritus 
San Juan y Martínez . . 1696S 







Vega de Palma . . . 
Violeta \ 
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RESUMEN 
esta Playa, con la impresión gratí-: miento grande que les guardamos ¡J i z 
sima de nuestras horas en mi que-I y ia seguridad de un recuerdo de-l DÍOg 
rida Matanzas. Tuvimos buen viaje, i Hcioso de nuestra estancia entre ¡ diriei 
antado ra . Destacábase una buena amipi 
a encauzar en los actos pro- ta del cronista: Juanita Fernánd 
de su cargo, sino que hasta Tablada( 5ella tlamita 0ienfu8g„er 































exento del menor percance. Hoy mar 
y todos esos amables y simpáticos 
matanceros, que nos hicieron deli-
•Qué agregar a lo escrito? 
NI una sola l ínea. 
UN R U M O R 
danzaron incansablemente. 
Odiüa Blanco, Mercedes Cami. 
Inés Heredia, Josefa Ribot. Carida 
21 
Total llegado desde Vuelta Abajo 
Total llegado desde Semi Vuelta 
Total llegado desde Remedios . . 
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O P E R A £ W \ E S D E L MERCADO 
D E RAMA 
He ahí en el i\'3dro que ante-
cede la relación exacta de los ter-
cios de tabaco llegados a esta capl-
al año agrícola 1923-24, o s e a H o tal. exclusivamente por vía férrea 
eglstros a partir • incluyendo una partida que con ^ - 1 corriente ha habido el si-
tino a la estación Terminal P">cede movimlento en e8te merca. 
d« Isla de Pinos. |do de rama de la Habanat 
Como se habrá visto hemos dis-, ^ Kaffenburgh e Hijos registra 
Durante la semana pasada y par-
que arrojan los r 
del mes de marzo del corriente año. 
A estas cifras tenemos que agre-
gar lo llegado por cam'ones, vapores 
y goletas desde la misma fecha y una 
vez que hayamos obtenido ese im-
portante reportaje de las numerosas 
fuentes que hay que extraerlo, con 
no poca dificultad y tiempo, para 
que podamos ofrecer números que 
expresen verdad, habremos dado el 
primer paso de avance en nuestros 
varios empeños. 
Hemos de dedicar idéntica aten-
ción a todas las ramas de la masa 
Triste y desagradable. 
Corrió ayer por Matanzas con •in-
sistencia, referente a persona que 
goza en esta sociedad de graules 
simpatías. 
Me refiero al señor Laurentino 
García. 
De quien se dijo que había falle-
cido en la travesía de Coruña a la 
Habana, víctima de repentino mal. 
Un canard la nueva. 
Porque ya'en tierras de Cuba el 
opulento hacendado que es dueño 
del Central Santa Amalia, idesmintió 
-o; 
baile al que concurrió lo mejor de 
nuestra sociedad, y nutridas repre-
sentaciones de las de Cienfuegos y 
¡Cruces, que vinieron en excursión | Rodríguez. "NVnr"Rodrfguez. ^ 
. A i !fletada' 31 efecto. L a llegada del¡Valdés. Carmen Julia y Mila.-
él mismo por larga distancia la no- tren citado, portador de tantas be-|mez y pauiina Herná'ndez 
ticia que nos inquietara tanto hasta lias damitat;. ofreció un aspecto des-j una bella amiguita nos fací 
confirmar su falsedad. I lumbrador. siendo objeto de carlño-j;os nombres de las señoritas q 
Vn l a H a h a n a hn<?npfladr> en casa I 50 T-.r^Cll)imiento' , . i desde Cruces nos visitaron: Ma 
ie sn lifo ^ EStam0S t e n d i é n d o n o s demasia-l oliva, .Tina Ruiz, Teresita Vela 
ae su nijo pouuco « i b e u u i oauua. do y ql,eremos ianzar una idea. H a v i n i o r i a M n r - i l P s H p - i f H r ramt. 
go Rolg, se encuentra el señor Gar- que demostrar públicamente al se-
cía. Su estado aunque muy delicado j ñor Alfredo Pérez el agradecimien-
to de los asociados. ¿Cómo? Un 
homenaje .algo que estimule. Esto 
es necesario. 
L a obra estará sin terminar mien-
tras no se de un cumplido testimo-
nio al insustituible Presidene. Nos-
no es desesperante, 
Para tranquilidad de los muchos 
amigos de Laurentino apresáronle a 
desmentir la nueva que tuvo su orí-
gen soguramente en la gravedad 
que aqueja a nuestro amigo. 
BOD AS 
En Camagüey. 
Acaba de llegra a mis manos la 
esquela que copio a continuación, y 
que profusamente ha sidp repartida 
en | \ íatanzas. 
lAce así: 
IV^ría Antonia García. Viuda de 
Socarrás. tiene el gusto de invitar 
a VI . al matrimonio de su hija Cla-
ra con el señor Armando Socarrás. 
Rosendo Socarrás y Loret de Mo-
la y María de los Angeles Borroto. 
matrimonio de su hijo Armando con 
la señorita Clara Socarrás. 
Que ae efectuará en Camagüey. 
Libertad No. 33, a las diez p. m. 
¡del tdía 6 de septiembre de 1924. 
l A l acusar recibo de esa amable 
ñoritas de la Fuente señoritas Pé{ 
rez. Dorotea Weston, Evangeliníl 
Gómez, Do'ores Gavilán, Pura • 
Inés Vidal, Marina Heredia, í-eñori-l 
tas Servelló Petra Coig. Isabelita 
García, Raquel García, señoritas L«-| 
desma, Manuelita García, María T. 
|Surbano. María L . Velazco y Este'al 
otros esamos dispuestos aello. Hay Liina Tüdas lm.ían elegantes tra-| 
jes. quién nos secunde? 
Y vamos al baile: tocó la orques-
ta Clenfueguera de Teódulo Sán-
chez. L a concurrencia, numerosísi-
ma. Las muchachas encantadoras 
rivalizaban en gracia y belleza. 
Tratemos de relacionar algunos 
nombres. Empecemos por las da-
Seguiremos con nuestras la|«ra 
tas: Julia y Cándida Jiménez. Can-
dila y Manuel^ Lónez. Angela Vic-
loria y Gracie'a Vil!;»real, Lanral 
Fleites y Magnolia Hori. La encan-
tadora señorita Graziella (¡ntiérrez. 
Lucila (Jarcia, Zoila Rodríguez, I 
tienen el gusto de invitar a Vd. al pareja . 
R E T OUR 
mas que nos visitaron: En primer rumou p^tr-m-i v rnnsnpli invitación, permítaseme formular . ]ucar j señoritas Andreít i Mrr-i . Rosa I astraiui y (.onsuel mi. v o t n « n n r la H i r h a ÍIP esoq no-I ^ ™ Ias senorUdS An"reUa ftu r.a to. Amparo. Herminia y Lecpo dim í1"8 ^ Rosa L . de Lima, Herml- Tjedet.ma> Eli; | n ^ , ^ . Ana Mafl 
y María Caridad de Lp^n. 
Cuanta .Uparía v cuanta bílleza 
,ster-:en tanta, caritas qup hacían gala di 
ae su afición a los alegres fox y !oi 
melodios s danzones. 
Hasta la otra. 
K. líollv.-r- Hcirno. 
Corresponsal. 
vlos que tienen entre nosotros afec-
tos muy bien conquistados. 
A Matanzas vendrá a residir esa 
nía de la Fuente, Dolores de Ruiz, 
Juana M. Díaz de Lima, señora de 
de Fuster, Teresa S Sara N 
García. 
De aquí Carmela Ramírez de Ca-: 
piro, María Ruiz de Rubí. Candita 
De un viaje de bodas. i deteniéndose en París un mes y pa-¡ Velazco de Capiro. Clotilde Ave'lo 
Están desde ayer en Matanzas de ^ron después a España, a Inglate- de García. Quitina Alvarez, Micaela, 
regreso de Europa, el joven matri-
monio Cartlita Heydrich y Hernán 
dez y Manolo Estrada y Zayas Ba-
zán. Ingeniero Jefe de Obras Públi-
cas de Consejo Provincial. 
E n el Monterrey, y por la vía de 
New York, han hecho la travesía 
que no fué muy feliz. 
Deliciosa su tournée. 
Estuvieijon primero en Francia, 
rra, partiendo de este país para el 
Norte de donde siguieron directa-
mente para Cuba. 
Se han instalado provisionalmen-
te los esposos Estrada-Heydrich en 
Matanzas. 
L A C I T A D E HOY 
También la familíaT del señor Ha-, que ha regresado de Varadero, doli-
mos, veraneantes de San Miguel, de pasara días muy gratos, 
la hermosa quinta de su señor pa-* están instalados de nuevo en su Y el doctor Ramón Pagés, l'rs;!-
dre, en el quatier de Bellamar. I quinta de la playá, que ha sido en dente do esta Audiencia, que rlM 
Sea bienvenida la gentil pareja estos días rendez vous de nuestra ayer para asistir a la apertura de 
para la que todos serán halagos y juventud, con metívo de las fiestas lo» Tribunales, 
satisfacciones en esta su vuelta a ¡ allí celebradas. E n es.........as regresará su fani'j 
Otros veraneantes. lia, aún en el Vichy cubano, en « 
L a señorita María Pérez Chausa.; lindo chalet que allí poseen 
[que en la primera junta que celebre 
)- su Directiva quedará formarla la 
E n el Liceo, 
IjJn el Gardcn poético de la so-
ciedad cubana, que hoy preside hom-i sección de Declamación que con tan 
NUEVA R E S I D E N C I A 
L a de los es>ísos Pér^T Jorge 
Acaban de instalarse en el I ndo 
bre de tantos prestigios como el Dr. buen elemento cuenta en Matanzas } chalet que construyeran en la ba-
Arturo Echemendía. * I y que tan útil ha de ser a la socie-' 
Es muy interesante el programa dad para futuras fiestas en proyec-
de películas que se correrá por el to. 
lienzo. I De esa organización con todo em-
Y abrá baile después. ! peño ha de encargarse el activo y 
Como primer miércoles de mes entusiasta Secretario del Liceo, el 
el cuarteto de Ramoncito Prendes, Dr. Trélles Bolssler, cuyas gestiones 
consumirá un programa en el que en el cargo que desempeña son aún 
tr buído en cinco columnas las c H r 0 n a Lobeto y Miguel doscientos no ha de faltar fox tan popular co- en sus principios, ya por todos apre-
fras. para agruparlas en un total.'terciog de te cerag de Remedios, 
por zonas, según corresponden a las Con8tantino Junco vendió a Cien-
misma, los lugares de procedencia. f t p Cia ciento gesenta 
Mucho nos place tener ya siquiera . es„ (<Colas., loa 
iniciad, esta labor y aunque pa a registrados el lunes 
ofrecer la información ^ ^ ^ , ^ 2 5 ppdo. por la casa Partagás. Igual-
toda la ráma llegada al mercado'I roj,,trí,rnr a oarcla v Travle 
aún es menester sumar a estas can-1 mente r^istraron a Garcl 
tidades lo llegado por camiones des-. . 
de Vuelta Abajo. Semi-Vuelta y Par-j L a Firma de José Suáre , y Cía. 
• HHno- V.IIP.» PK l a v í a mnv aorovecha- compró a la de Rodríguez Méndez y 
tabacalera en el país; a la agricu-- " u V p ^ ^ vega de Severiano Alvarez. 
tura, al comercio, j i^ la jndustna j ^ el tabaco de esta .ltima zona de la finca L a FragUa , registrado 
y una gran parte de las otras dos. el día 25. 
pstamos sobre los pasos, realizando! L a casa Gerald C . Smith compró 
incansablemente las gestiones perti- a los Sobrinos de Antero González 
nentes a esta penosa y árdua faena.' setenta y cuatro pacas de picadura 
. so ciento tres tercios de "Botes", 
en estas columnas habrán de encon 
trar eco cuantas voces se levanten 
para tratar del tema del tabaco y 
asmismo hallarán cabida todas la?! 
exposiciones de opinión que en su 
sustancia o en su fondo lata la in-
tención sana y desinteresada de dar 
una seria 'nformación; que revista 
un interés general; que tienda a 
presta^ un servicio al procomún. E s 
tal nuestro placer. Para eso esta-
mos. 
Obremos cualquier queja, .atende-
remos cualquier solicitud de recti-
ficación que se nos dirija, ya eea 
en el sentido de una aclaración de 
concepto, propia o ajena, ya sea ten-
diente a subsanar algún error en que 
con el objeto de presentar el servi-
cio acabado. 
Asi mismo muy en breve habre-
de Remalios 
Junco y Compañía vendieron a 
Abraham Haas sesenta y tres tercios 
mos obtenido todo lo que desde los de octavas y sextas, 
distintos puertos y embarcaderos de ¡ Ignacio Pérez Castañeda vendió a 
la Isla ha arribado a la Habana, por ' la firma de Walter Sutter Co. no-
conducto del servicio de cabotaje. venta y seis tercios de terceras de 
Deseamos significar al mismo i Remedios, 
tiempo, para tratar de obtener que! Menéndez y Cia. treinta y cinco 
se tenga la conciencia de la exac- Pacas de picadura de Remedios a 
titud con que queremos presentar es- Gerald C . Smith. 
te trabajo, para su más aprovecha- González y Hno. a Mark a Po-
blé utilidad, que: hemos prestado1 Uack cincuenta 7 seis tercios de oc-
culdadosa atención de tomar estos, ta vas. 
mo el de la Bayadera. ciadas y comprendidas. 
Y ya que hablo del Liceo, diré No desmayar y adelante. 
L O S Q U E L L E G A N . . . 
Largo el capítulo. ,en San Miguel de los Baños, don-
_ , ' . ,A„ 'de fueron leaders de la alegría, de 
Con la terminación de las vaca- . s , , n r 
, , . „ „ _ Larn cuantas iniciativas allí nacieron, 
clones dan por ter"li"a,da« « " . ^ E s t á n también entre nosotros el 
peradas los que c0" m ^ ^ fiscal Ramírez Ollvella y su joven 
nosotros tuvieron la dicha de ve- 1 1 •• 1 
iiuouiiun un , f: interesante esposa, que pasaron el 
ranear- verano en Cojímar. 
Nombres y más nombres han del y el doctor Arturo Echemendía, 
venir hoy a la crónica. | con su esposa Celina Luque, que en 
Han sido loa primeros en regre- San Miguel, el Vichy cubano, goza-
sar a Matanzas los esposos Tejera- ron de la más agradable tempo-
Rescal, que han pasado la seasión 1 rada. 
rriada versallesca, los simpáticos y 
distinguidos amigos. 
Un home delicioso. 
E n el que se admir;», con deta-
da el día treinta, día de Santa Ro* 
seguramente tendremos que incurrir. • datoB en log registros ofic aies del J . Bernhein y Co. registraron 
como el más Infalible de los morta 
les. como el más exacto, como el más 
meticuloso laborante. 
No ee entienda por esto que con-
tamos en primer orden el propósito 
de emitir en asuntos tabacaleros, 
porque tengamos que hablar algu-
na vez de la actualidad palpitante, 
nuestra particular opinión; pues a 
reserva de ^ue también emitamos 
juicio para lr.3 mejores efecto»? del 
Berv:c:o que prestamos no será esa 
ciertamente nuestra principal divi-
sa. Deseamos, más bien relatar he-
f.hoi, pero bachos concretos y v.» 
rldioos que emitir opiniones, que 
por honradas que sean siemp-c. ii>-
varUl lemente prot! 1 tu deecontínto 
en una parte, por lo menos, de n ^ ' ya negado c¿n" a'ñtelac'íón^a aquella 
c,'•",• fecha, corresponde a aquel y no a 
V..mos a dar información. lo re- este año. 
los ferrocarriles unidos de la Haba-! compraron quinientos cincuenta ter-
na, a partir del mes de M^rzo último, cios de quintas, segundas y tercias 
que es la época en que comienza de Remedios a loe Sobrinos de An-
a ser embarcada la rama de las pri- tero González. 
meras recolecciones del año agrícola i Sobrinos de Antero González "Ven. 
correspondiente, o sea: la "Hoja de dieron a Mauri y Hno. fabricantes 
Semilla" y "Libra de pié" y que de Trinidad gran cantidad de man-
emplean las fábricas de cigarros. Inhados. 
Y aunque de la cosecha corres-,' Roche v Galván vendieron a Ma-
pondicnte al año anterior quedaron: ruck a Pollack treinta y siete tar-
en las campos cantidades muy in-icios de rezagos. 
| significantes de tercios, por razón i Sobrinos de Antero González veu-
y segundas de mayor cantidad com-
prada al mismo. 
Rocha y Galván vendieron a Cues-
ta Rey y Cia. veinte y dos tercios 
dp tripas de partido. 
Marck A. Pollack compró a Ge-
rald C . Smith sesenta y siete tercios 
de capaduras también de partidos. 
también le hicieron Suárez y Hno. 
a la Henry Clay Bock y Co. L t d . 
González y Cía. le entregaron a 
" L a Competidora Gaditana" ciento 
ochenta y ocho tercios de "Colas". 
E l lunes en la mañana fueron re-
gistrados los cuatrocientos cincuenta 
y ocho tercios de terceras y octavas 
Ramón Cepa entregó a Calixto; que los Sres. Menéndez y Cía, ven-
López ochenta tercios de botes de su ¡dieron a José Suárez y Cía. 
escogía de Cabaiguán. José Suárez y Cia ha terminado 
L a fábrica de tabacoe y Cigarros!de registrar a la firma de Rulsan-
de Trinidad y Hno. de Ranchuelo i diez y Cia. todos los ciento cuarenta 
compró a Calleja e hijos cuarenta y (y siete tercios que le compró, 
tres tercios de capas. E l propio lunes se hizo una nue-
Calleja e Hijos vendieron a la va entrega de "botes" consistente en 
firma de Antonio González S. en 196 tercios a Rodríguez Méndez y 
C . una vega corrida de Vuelta Aba- c í a . 
J0- j Cruz y Fernández vendieron a la 
L a Cuban Land and Leaf Tobacco 1 Cuban Land treinta y ocho tercios 
Company ha comprado los aproxi-1 de capas y rezagos de la cosecha de 
mados 1500 tercios de la famosa ve-11923. los mismos que fueron regie-
g.- de los Polier en Puerta de Go}-¡ irados por el Sr . Don Juan de la 
pe. Vuelta Abajo, en la que se reco-, puente, Vice-Presidente de 
va. los esposes Pérez Jorge-Eer 
drich. 
AHÍ recibieron esa noche. 
Festejando cor una soirée el es-
treno de su nuevo hogar. 
Enfermo el cronista en esa fecna 
lies de confort grandísimo, una d i s e ñ a faltado por nrimpra vez desd?, 
brituclón muy sabia y una grande hace muchos años, al recibo de 
elegancia. señora Rossy Heydrich de Pérez JPr-
Severa y de buen gusto la edifi- , ge. Entre sus íntimos figuró s eo-
ración, es también de un buen gus- pre mi cubierto en su mesa en 
to exquisito la decoración en mué- día. 
bles, en objetos de arte y en mil -Por encargo del joven ,natr,°: 
detallltos que proclaman el savoir- nio ofrezco a todas sus amistaa 
faire de la dueña de la casa. jsu nueva residencia. 
Amanecieron en su nueva mora-1 'Que sean dichosísimos en ella 
LA FAMILIA DOYARZAfiAL 
E l de despedirlos por este m Ĵ» Nos abandona hoy. 
Embarcan para la Habana, don- de sus amistades, ya .̂ ue por la 
de fijan su residencia, terminados mura de su viaje no han podido W 
en Matanzas los negocios que aquí cerlo personalmente. vflori 
lo trajeron, el señor Joaquín Doyar- Fijan su residencia en la | U' ' 
zábal. uno de los directores de la los señores de Doyarzábal 
Cuban Trading Co., y su esposa, la j Sépanlo sus amigos. 
beHa y elegante dama América L a señora de Cárdenas. 
García.' 1 Se encu>itra ya bastante mejor^ 
Muy sentida su ausencia. 'da de la dolencia que la retie° tí 
Porque habían sabido captarse el lecho la joven, bella y Hes 
ellos, con la estimación de toda es- dama Berta Pina. 
ta sociedad, afectos y simpatías muy Su estado, que llegó a inspira^ 
hondos 
factor!" 
Tengo un encargo de los esposos en la actualidad. ^ celebrarlo1 
García-Doyarzábal. 
rios cuidados, es muy satis 
la actualidad. 
¡Cuántos conmigo a 
lectaron unas de las más limpias I comoañía. "~ dicha 
de haber agotado aquella la gran / dieron a Aliones Limited una vega capas, que se dieron en aquella co i También la-Cuban Land and fp^f 
movida demanda que se realizó, por de Vuelta Abajo con ciento clncuen-• marca. Entraron en el negocio to- T o b L c r C o ^ hallaba en P^IL 
virtud oe, después de ser muy redu-|ta y cuatro tercioR. daa riaRPS Hmníaq loüdtco 1̂ 0. se ñauaba en estos 
cida. hallarse los mercados exhaus-l Rodríguez Méndez y Cia. T m A é - H D ^ ^ l l i l m S ¡ í * « a « a . i , ti . J ^ f ^ 1 0 tabaCOS de semi-
tos completamente dé existencias; | ron a Cuesta Rey y Cia. otra vega L a dp' ^ ' J ' ^ ^ J ^ ^ ^ ' l ^ ^ 16 COmprÓ a M"ñiz ^ 
entendemos qire todo lo que nos ha- de Vuelta Abajo. 
Desde Asheville. Ihitaciones el conocido c a b a l l ^ Í ^ 
E n orove Parck, las pintorescas j yo nombre vinculado a nUJL%rM 
alturas, llegan a mí noticias de un ; industrias matanceras, jroza ae s 
caballero a quien se auiere y se • prestigios en esta ciudad. 
aprecia muv mucho en Matanzas, j Un ataque úr.co ha SId0 e 
Me refiero al señor Humberto L a - de que ha sido víctima el seno 
vega ma de Foyo y Rodríguez ha con-'Hno 
Sobrinos de Antero González r t c u l ^ f ^ * ? ™ 0 ^ * L a . f,rma Cano y Hno. vendí 
bleron de Ignacio Pérez Castañeda 
ciento cincuenta tercios de quintas 
ias clases <¡e cigarrería que a la de Smith. de San Miguel más de 
le fueron compradas. doscientos tercios, los cuales se re-
Una nueva entrega de puntillas gistraron el lunes. 
mar. Ingeniero Segundo Jefe, del 
Departamento de Obras Pfibllcas, 
que ha ido al extranjero a reponer 
su quebrantada salud. 
Bastante mejorado se encuentra 
el señor Lmar. 
Nueva que doy con el mayor gus-
to a los amigos muchos que tiene 
aquí el íntegro y recto funcionario. 
Una comida. 
L a organizan un grupo de amigos 
del doctor Tapia para festejar su re-
ciente nombramiento como médico 
de visitas del Hospital Civil, cargo 
que desempeñó hasta ahora el doc-
tor Florencio de la Portilla. 
guenstan. „ctaMf"! 
Pero está y « en vías de resi» 
cimiento. .. .v 
Manolo J A R Q l l v 
José M. Begueristain. 
Por espacio de un mes se ha vis-
to precisado a recluirse en sus ha-
N O T A S P E R S O N A L E S 
D F E R N A N D O CUETO 
Mañana embarcará para * 
York nuestro estimado amigo « 
ñor Fernando Cueto, coraerciam^,1 
esta p'ara, acompañado de su . 
de igual nombre, que va a i"51"?* jjf i 
un acreditado colegio de aquella • 
trópoli. • • * l**» 
Les deseamos un fpliz y i 'd les* l 
mayores satisfacciomes durant 
estancia "en los Estados Unido». 
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ECOS D E ANDALUCIA 
U\L4GA—Monaguillo que se abra 
L _ V i s i t a del General Vives. 
Los fie es que el domingo asistían 
las solemnidades Religiosas de la 
Ideóla de U' Merced, presenciaron 
nn triste ecpectáculo. • 
Cuando el Párroco. con dos coad-
. tores ya revestidos, se preparaban 
' ce eb'rar la Misa Mayor, se oyeron 
gritos desgarradores en la escalera 
del Campanario. 
Un monaguillo, muc'aaclió oo unos 
ocho años, atrevesó la ig!esia co-
rriendo, envuelto en lamas. Al dar-
le'voces para que se detuviera, se 
arrojó en el rincón de la sacristía y 
allf acudieron los sacerdotes y las 
devotas -luo estaban en a igle i . 
Por desgracia era tarde. L a sota-
na >' el roquete estaban hechos oeni-! 
zas'y el cuerpo'presentaba quemadu-
ras horribles, especialmente en la 
espalda -y pecho. 
Conduculu el niño a la Casa de 
Socorro y de a lí al Hospital Provin-
cial, falleció aquel mismo día. 
El incendio lo produjo un descui-
do suyp, al no apercibirse de que 
habla dejado una vela encendida en 
un esca ón y ésta prendió fuego a las 
ropas, cuando el monaguillo de es-
palda a la luz, empezó a agitar el 
cordel de la campaña. 
El sacristán sufrió también que-
maduras en las manos y brazos al 
prestar socorro al infeliz n iño . 
Con objeto de estudiar las obras 
de ensanche y ampliación de ca les, 
proyectadas por el Ayuntamiento, a 
la vez que e; Puente de Alfonso 
XIII que ha'de unir al Barrio de la 
Triiidad con Puerta Nueva, estuvo 
en .\Iá aga el General Vives, miembro 
del Directorio. j 
Fué muy obsequiado. 
Ofrecieron Banquetes en el Bal-
neario dei Carmen y en el Hotel 
Regina. I 
Se organizó un tren especial para 
que fuera a Pantano del Chorro, 
quedando admirado ante esa obra, 
una de las más grandiosas que en el| 
gî lo actual st! han realizado en E s -
paña . 
S E V I L L A . — L n s veladas de Tría-
DK—Legado Benéf i co .— Monumento 
a Fernando I I I . 
Las roladas de Santiago y Santa 
Ana, en-c. típico Barrio tle Trluna, 
han resultado animadísimas. j 
Por la tarde hubo regatas en el' 
Rio Guadalquivir con originales pre-
mios que despertaron la codicia de 
no pocos aspirantes. 
La cal e del Betis y el Puente de 
Triana se adornaron primorosamen-
te, aunque el mejor adorno eran 
las Trlaneras que por allí circulaban. 
E l concurso de ha cones se aplau-' 
(lió bastante, destacándose uno de 
la calle de la Pureza, figurando una 
ventana, llena de f.ores, y una pare-
ja anda uza pelando la pava. 
Hubo veladas y fuegos r.rtificiales 
en el rto, terminando de madrugada. 
Una hora después sa ía de la Pa-, 
rroqula de San Jacinto el famoso 
Rosario de la Aurora, en el que fi-
guraban con sus lujosos trajes los 
campanilleros de la Cofradía de 
Nuestra Señora de la O. 
. Inútil es decir que las tradiciona-
les buñaladas con el indispensable 
Ojén, o Cazalla, se repitieron y se 
lucieron miles de Mantones de Mani-; 
la, a gúnes de gran mérito. 
Asistieron varios turistas extran-
jeros que fueren obsequiados por las 
mozuelas de Triana. 
La señora de Murure, cu*as obras1 
boneficas se sucedían con frecaen-1 
ela. ha dado un nuevo ejemplo de 
generosidad en sus últimas disposi-
ciones. ' ; 
Por su testamento ha Jesünado 
quince mil pesetas a la Junta do Pro-
tección a a Infancia de Sevilla. 
Al reunirse esta corporación el Te-1 
sorero dió cuenta del legado. 
<"on esta cantidad es 10 más pro-
¡n ! qUe se comPre Papel -de Esta-
"0, destinando .as rentas a sostener 
Pensiones en los asilos para huer-, 
r«nas pobres. j 
En ia semana próxima se llevará 
nnt ? en Sevi,la a inauguración del 
"oiaoie Monumento dedicado al San-
t,H ^ Don Ornando I I I , couquis-
«Qor de Sevilla. 
Se trasladará en procesión, o al 
menos así lo ha solicitado el Ayun-
don ent0, desdc la Catedral al ugar 
m ' t S(; ha escogido para el monu-
v w a hi3tórica imagen de la 
RftvS 6 l0r' Reye8. de la que el 
' vr- rnando era muy «levoto. 
"Cintras durc la solemnidad ner-
^anecerd allí presidiéndola. " ; 
nes k hecho bastantes invltacio-
* y habrá discursos del Goberna-
' 61 Arzobispo y el Alcalde. 
l w l I ) O B A — r n parricida celoso.— ^rton qUe rabi»»!!. 
tiioedro Pulido, encargado del cor-
de ia .^guas C1aras, en el partido 
unos ,lme(iinilla , Córdoba) sentí i 
03 enormes e injustificados 
Ha mujer Ana Siles-
que 06 dos noche8 Pedro esperó a 
CQIH ^ es:P08a estuviese dormida y 
le n t. Un hacha recién afiada 
tió i 10 el cráneo. Después le repl-
CUerp0os eo Pes en otras partes del 
en í í rS0 -1Ueg0 hac,a el pajar' 
8»A«! , con una navaja barbera se 
8í*cion6 la vena yugular. j 
^ 2 Ujer estaba próxima a dar a 
bien ,1aso§ura Que Pedro no estaba 
Pues h^118 ^ul fades Intelectua es, 
nabía dado señales de locura. 
luda ^M11 daucl0 este año en Anda-
rabios ad de casos de Perros 
soaas qUe niuer;ien -a varias per-
co£nr0i ninSún hecho de esta clase 
dobaV Swceciid0ren La Carlota (Cór-
tecorríA6"0 atacado de hidrofobia 
tíiend 119 Callos del Pueblo, ñ o r 
dad ñí ^ ocho niños y a una iníinl-
han ^ **T/0S' 'arlos de loa cuales no 
Est ser matad03. 
alarm SUceso Produce la natural 
*al irrtVy los .ve-inos rehuyen el 
^ r.b?ertUaV"a£a8 e" tener IaS PUdr" 
a Có?d?b¿diCl0:', han !,;do trasl»dados 
Po^npr^1"05 caso3 de mordeduras perros (¿ue se cre2I1 rabios03 en 
la mjsma Córdoba, en Málaga, en 
Morón, ec Osuna, en San Fernando 
y en Puente Genil. 
CADÍZ. Cuartel que arde.— 
l a ü e c i n i c n t o del Sr. Saiuhc Ro-
mato. 
E l cuartel del Real Cuerpo de Ca-
rab neios de B..nanza. ha sido des-
truido por un incendio. 
E l mego alcanzó proporciones tan 
alarmantes, que se consideró se pro-
pagaría al Faro y a otro edificios co-
lindantes. 
Acudieron el personal del Puerto.! 
la tribulación del cañonero Delfin y' 
centenares de vecinos. 
Un carabinero resultó con gravea' 
qiñemaderas y un marinero con una 
>ontusió:i en la pierna. 
So supone que el luego deb ó cau-' 
sarse al entrar con una luz un 
• Imacéu donde había doce bidones 
U rrusolina. desprendiéndose olguna 
hispa productora del siniestro. 
De Sevilla ha llegado un Oficial 
del Cuerpo a instruir sumario 
E l popular cosechero de vinos de 
lerez. Don José Sánchez Romate. 
perteneciente a la aristocrr.cia de 
!a ciudad, se marchó con otros ami-
bos, según era su costumbre, ai 
Círculo d« Labradores. 
MU se puso d* tertul a y hasta 
inició unn animada discusión, cuan-
do de pronto intentó levantarse, di-! 
"Jendo: 
—Mo siento muy malo, que venza 
un médico. 
Aunoue los auxilios no tardaron.' 
e] distinstuido cosechero, expiró a 
'os pocos Instantes, rodeado de sus 
>ntjmos. , 
Los ierozanos han sentido mucho' 
esta defunción, pues el señor Sán-
chez Romate estaba muy querido por, 
todos. 
GRANADA Otro crimen por ce-
ios.— Accidento de áTiacIón.— Ani-
versario conmemorado. 
E n el importante pueblo de Pa-
dul. Granada, habitaba el Notario 
don Baltasar M del Bozo, que ap*-
sar de la diferencia de edades había 
conseguido la oromesa de matrimo-
nio de una de las más aristocrática» 
y bellas señoritas de la población. 
Hubo celos y tras ellos disgustos 
que ocasionaron un rompimiento en 
aquellos amores. 
E l anciano, pues el Notarlo tiene 
ya sesenta años, o los anda rondan-
do, se encontró una noche a la qu* 
fu6 eu novia y tras breves irases de 
queja, ¡? disparó varios tirog cau. 
sándol-í cinco heridas gravus. 
E l agresor se presentó a la auto-
ridad y confesó su delito, hijo de 
la pasión tardía que le dominaba. 
Uno de los aeroplanos de la Com-
pañía Latecoore, que hace el reco-
rrido de Toulouse a Larache, a los 
pocos minutos de salir de Málaga, 
«ufrió averías en el motor y tuvo 
jue aterrizar violentamente, cerca 
"í MoíH , en el sitio conoedo por 
el varadero. Conducía como pasaje-
ros al Príncipe de Murat y a Mr 
Arfst des Caillaud. 
Todos resultaron heridos, especial-
trente el piloto Mr. Juan Regelinn, 
que tenía rota la tibia y varlas lu-
xaciones, ridas todas gravísimas. 
E l Príncipe también sufrió distin-
tas lesiones y las de Mr. Caillaud, 
no dejan de tener gravedad. 
Los tres fueron conducidos al 
Hospital. 
Se 'eme por la vida del Piloto. 
l'na cariosa es/adít.li.M. Obras nue-
vas.—La próxima temporada d»d I J - I 
ceo de Barcelona.—Otras noticias 
Según ura curiosa estadística he-
cha por ei cronista "Sa-n", dtede 
agosto del año pagado a julio del ac-
tual se han estrenado en los escena-
rios madrileños la frio'era de "dos-
cientas trece obraa,,, entre líricas y 
dramática», nacionales y extranjeras 
que hacen un total de "quinientos 
veirtisiete actos". 
De esas obras, cincuenta y seis 
fueron zarzuelas y "ciento cincuenta 
y siete" comedias, o sea dos veces 
y media más. 
E l tiempo dedicado a culto de Ta-
ifa y su familia suma, caltulado por 
término qiedio, "veintitiiuo mil dos-
cientas noventa y seis horas".> 
— E n el Casino del ¿nrdirero, la 
compañía del teatro de Lara ha es-
trenado un sainóte en tres actos, ori-
ginal de don Sinesio Delgado, que 
se titula ' ¡Hijo de mi alma!". 
L a obra obtuvo, según leemos, 
buen éxito, y la interpretación fué 
admirab e por parte de Concha. Cá-
tala. Simó-Raso y Balaguer. 
Se asegura que durante la actua-
ción de su compañía en los teatros 
del Norte, don Gregorio Martínez Sie-
rra se propone dar a conocer dos 
obras nuevas, todavía inéditas: una, , 
suya, titulada "Torre de marfil", 
JT otra, original de don Carlots Arni- • 
ches, que lleva por título " L a risa 
de Juana". 
— E n la compañía del teatro Ir*-_ 
fanta leabel ha ingresado como pri-
mer galán. Mariano Asquerino. 
— A a de Lola Membrives se han 
incorporado el primer actor Fernan-
do Montenegro y el veterano actor 
cómico Rogé lo Juárez. 
E n la próxima temporada de Ir>-
vlerno actuarán en e' Liceo, de Bar-
celona, los famosos cantantes Sulli-
"an, Galleffi y Sanagostino. Se da-
rá a conocer, bajo la dirección del 
maestro Weingartner, ia obra cum-
bre, de Mozart. "II flauto mágico". 
Tambiér. se estrenará^ dos obras es-
paño as: la nueva ópera del maestro 
Antonio Marqués, "Sor Beatriz", y 
e' drama lírico del maesiro Casiano 
Casademunt, " L a mare". de cuyo li-
bro es autor el insigne Santiago Ru-
siñol . 
— E l conocido empresario don Ma-
nuel Gomila ha tomado en arrlerdo 
el teatro Novedades, de Barcelona, 
para hacer allí una temporada de 
zarzuela. 
— H a arrendado el teatro de la 
Zarzue'a por cinco años, el popular 
industria! madrileño don Manuel del 
Río, quien se propone hacer tempo-
radas normales, restaurando el edifi-
cio y renovando las butacas y el de-
corado general de la sala. 
— E n Melilla, la compañía de Mar-
ta Grau ha estrenado un drama del 
señor López Merino, titu'ado "Pa.-
dres". L a obra obtuvo ún éxito 
franco. Terminada la función, el 
Ateneo entregó al autor iv pergami-
no, nombrándo'e socio de mérito. 
— L o s aplaudidos autores íí.eL Jipro 
" L a granjera de Arlés". don Rafael 
Sepúlveda y don José Manzano, pre-
paran para la próxima temporada 
de invierno " L a mesorera de Torde-
sillas", zarzuela en dos actos, con 
música del maestro Power. 
E l i MADRID D E H o r 
-• Polít ica nuera na3 una gran >^c;5n. Pasarán me-
Hace diez meses que el general ses—afirma el General Primo de R i -
PUmo de Rivera en 2 4 horas cambió vera—pasarán años pero todo se an-
faz de la política española. E l dará. Lo que fué no volverá a ser 
T E S E N E L E í T R A N i E R O 
L a Gaceta le Madrid ha publicado en que tenga su vecindad el presen-
el siguiente Real decreto: tador v jse acompañará a la misma 
"Exposición.—Señor: L a Real or- ceri ficado de existencia y vecindad general Primo de Rivera era hasta y la vieja política no ha de arras-
den de 4 de agosto de 1914 (Gaceta del titular del crédito o de sus he- entonee3 un español descontento co- trarse nuevamente por campos y eiu-
número 217) dispuso quedaran" en rederos legítimos, expedidos por el mo tantos otros. Descontento de la dades. Los Alba, los Ramanones, los 
suspenso, en absoluto y hasta nueva mismo cón?ul, prévios los informes, ueja política, de la política de tur- García Prieto, no encarnarán en ja-
orden, los señalamientos de pago que que estime procedentes para «se - no' sin colorido, sin orientación, sin más el Estado oficial. Don Miguel 
so venían haciendo por la Dirección gutarse de aquellos extremos, y con-.esPeranza' de esa política que pa- Primo de Rivera lo afirma. E l país 
general de la Deuda y Clases pasi- signando en'ellos'el Cuerpo en que recía condenar a España al estanca- en tanto, subraya con un murmullo 
vaa para abonar el importé* de sus ¿irvió eU interesado y el resguardo miento, al paso que en otros pakes de aprobac ón sus palabras, 
liquilaclones a los acreedores del nominativ» que se pretende cobrar. s^ derrocaban viejos regímenes i sin embargo, hemos oído muchos 
grupo primero de la ley. de 30 de -Art ículo 5*—Cuando estos nRi- ' abrié,idose nuevos horizontee a la comentarios adversos a la nueva po-
julio de 1D04, que en lugar de pre- m0g se ¿ncuer^en va presentidos a; luz de nuevas antorchas. Una pro- ntica. Son los impacientes que se 
sentare personalmenta al cobro hi- cobro en tnrnn ordinario, se nnir.v cla°ia valiente, enérg ea llena '.e inquietan. Quisieran la educación sin 
cieran esto por mediación de apode- § ia nUeva Tactura el resguardo de rromesas basto para que el dormido ia iabor educadora, la construcción 
rados- . ] . - üerior, r en los casos de no ha-i«8P,i'|t« ciudadano despertara y tras ^ ios materiales constructivos, la 
"Los motivos de esta suspensión - .^e acompañado entonces el po- el General fuera el Ejército y tras, ?anc-ón gin la acción, 
constan en él preámbulo del Re^l ^rr oue auto.-'zará al pr=>siVit.i.ior e- EÍército la opinión y con el Gene-[ ¿ y los otros, los doloridos, los 
decreto de 28 de Octubre de 1915. paia la gesCón v cobro, habrá de en ral, el Ejército y la opinión el Rey,1 vencidos, los acorralado-?? Es una 
en que se alude a los numerosos ca- l ega se tamí'ién con la mn.M fac- ^ « e no se resigna a asistir al hundí, algaraba de estruendo la que arman, 
sos. comprobados, de poderes falsos, lu, a> .miento de su Nación. i L a que quisieran armar, pero el lá-
dulentas y su- ••̂ TÍÍCTIIO 6 ' - -Para dar cumplí-i Han pasado diez meses. Un Di-'piz rojo de la censura lo impide. 
miento a lo dispuesto eu el artfeur.rectorio compuesto de nueve Genera-j g i país asiste sereno y esperánza-
lo 1» de este decreto respecto á la las gobierna el país. No ha^ Parla- do a esta aventura, en- la que al 
forma de pago, sé ampliará el- im- ci^nfc. n0 hay' ministros, no hav ca- presente sacrifica mucho, pero de la 
preso que cita el apartado C ) del cique?, no hay empleomanía. Es más (iue i0 eSpera todo. Y entonces el 
artículo 2» del Real decreto de 2S lo rué se ha destruido que lo que y ^ y roj0 ¿e ia censura habrá sabi-
do octubre de 19},5, para que el tf- so ha edificado. Y esto ya es mucho. do debujar el mejor floróa a la ban-
tulo o títulos de Id Deudt que corres- Fantasmas que so van destruyendo dera. 
pondan puedan remit rse como valo- lentamente. Libre el país de los fan-1 
res declarados, quedando ampliado tasmas de la vieja política—dice el! 
en lo concerniente a este servicio, Director.o—este edificará sobre rui-1 Madrid, agosto 1924 
lo prevenido en el apartado slguien 
plantación de la persona, lo que de 
terminó a establecer,-un turno pre 
ferente, dentro de dicho grupo pri-
mero, para que los propios interre-
sados o sus heruleros legitinros per-
ciban direetmaente por el Giro pos-
tal, como único conducto, el impor-
te de sus alcances, confirmando al 
mismo tiempo la suspensión acorda-
da el año anterior para el pago a 
personas distintas de las anterior-
mente consignadas. 
Aurelio Capote Carballo. 
te B) del mismo artículo 2' y los 
"Pero hay que reconocer que los serialadoS Con los números 7, 8.'11 y! 
acreedores que se encuentran fuera- 15 de la c¡tada soberana disposi-
d3 España, doale no existe Giro pos- cjón 
tal, no han podido acogerse a los "Artículo T'-r-Por los ministros de 
beneficios de aquel decreto, pues, Hacienda v Gooernac ón se .dictarán 
aparte de que no siempre se cuen 
ta con este último servicio, se exi-
ge que la presentación de los res-
guardos nominativos se haga en las 
Delegaciones de Hacienda, acompa-
ñados de la certificación acreslitati-
las disposiciones que se crean con-| 
venientes para el cumplimiento de i 
este decreto. 
Sociedades Españolas 
1924.—ALFONSO.— E l presiente 
del Directorio militar, Miguel Primo va de la vecindad del titular en uno • , „ . . , , . . , » j i "e Rivera y Orbnneja." de los Ayuntamientos de la misma • J 
provincia, lo cual resulta impracti 
cable para los que residen en el ex-1 
tranjero. 
" E n este sentido son muchas las 
reclamaciones promovidas por estos 
últimos, y que se reciben, especial-
mente en el ministerio de la Guerra, 
"Dado en Palacio a 7 de agosto de ASOCIACION D E N A T U R A L E S DELmlficos planos de las mismas que 
U N A C O M E D I A D E 
R A M I R E Z A N G E L 
CONCEJO D E E L FRANCO 
E l próximo jueves día 4, a las 8 y 
media p. m. en Amistad número 
130, celebrarán los Natuarles de E l 
Franco una importante Junta Gene-
ral, en la cual, después de los asun 
tos ordinarios, se dará cuenta de los 
trajo. 
E l Secretario señor Campoamor 
suplica la más minlual asistencia. 
C L U B A C E B O DK ('ANGAS D I 
ZtHflO 
He aquí el programa de la gran 
"Nutestro colega 
últ mos detalles pa:*a la Fiesta que fiesta en el salón Ent—.oño de La 
"Informaciones" ;tendr¿ efecto el próximo domingo Tropical el día 7 de septiembre de 
solicitando se hagan efectivos los res'- de , Madrid, ha publicado la siguien-114;/ que según s- espera ha de re- 1924 en conmemoración de la W 
sonciianuo se imK*" «Y^ivuo iua tea . . „„ , : i . , , i„~« multar un impor.'ante acto para todos j-en de la Acebo, exc usivamente pa-
gua.ilos que por sus alcances poseen, te noticia, que otros periódicos han s ^ran uin¿s -a socios 
y como en la Inmensa mayoría de acogido: \ ^ formará personalmente un en-'' 
los casos no pueden abandonar sus | Entre las novedades que nos tle- tus,iasta a50c¡ado> roc.én negado de 
actuales residencias, no les queda r.e reservadas la próxima temporada L u viaj0 a E1 FranCo sobre el esta-
otro recurso que valerse del apode.- está la revelación como autor dra-¡do de [ ^ ^ i ^ de ias Escuelas de 
rado. | iná,tico del admirable pros sta Emi 
MENU: 
"A poner justo remedio para los llian.o Ramírez Angel, que este año h a ; _ 
que se encuentren en este caso, obe- 'ogrado el premio "Mariano de Ca-
La Caridad, y so expondrán los mag 
"Ramírez Angel ha entregado ya 
a Felipe Sassone una comedia en 
tres actos, en colaboración con An-
dece el adjunto proyecto ae Real d e - i ^ ^ . ^ ^ P J f ™ ^ ^ r d ó n periodístico, 
cieto, en el que se incluyen en el ' 
turno preferente ios acre-iiores del 
Estado del referido grupo primero 
que se encuentran en el extranjero Sel Lázaro, que se titula "Nuestras 
y que, al solo objeto de la gestión hermanas". Conocido el título de la 
y cobro de sus créditos, se tfhlgan obra y los antecedentes literarios de 
de persona o entidad domiciliada en Ramírez Angel—e Idelicado y emoti 
España, en las condiciones qt se vo glosador de la clase media— es 
Aperitivo: vermouth. 
Entremés: Jamón gallego. Salchi-
chón, Mortadclla, Queso y Ace tunas. 
Entrantes: Arroz con pollo, Pes-
UN L I B R O I N T E R E S A N T E PA1.A L A S cado a la Mayonesa, Ensalada mix-
S E S C R A S ! ! ta y Chilindrón de carnero. 
Postres: Peras naturales de la 
E L U B R O I D E A L D E C O C I N A 1 T í 
Tabacos Coronas de Romeo y Ju-
KECKTAS PRACTICAS T 8 E K C l i . i i A S Heta especiales para el club AcebóV 
PAAA 365 AiiMi i.Hzo> Y 365 CENAS Sidra Gaitero. 
P R I M E R A P A R T E : 
indican, y a l m á s aporten los docu- de suponer que be trata de una co-
mentos que se exijan para la mejor «MKHa de ambiente burgués y deli-
Idéhtlficaclón de la personalidad del ,t'ado, haciendo resaltar la abnega-
poderdante y su mandatario. 
" E n cuanto a la forma de, pago, 
que, según dispuso el mencionado 
clon, los sacrificios, las pequeñas 
alegrías de "nuestras hermanas". 
"De esperar es—y lo deseamos de 
todas veras—que la primera produc. 
E n Granada se conmemoró el ter-
cer aniversario de la implantación 
en España del Retiro Obrero con ca-
rácter obligatorio. 
Se celebró una sesión en la Casal 
del Pueblo, presidiendo el ferrovía- , 
rio don Wenceslao Guerrero. 
Hubo discursos muy elocuentes y 
de tonos nada violentos, distinguién-
dose el del Delegado de la Inspec-, 
c.ón General don Juan Barethe. j 
xn . r in o'-n, funironario da 
a Caja de Previsión Social, estuvo 
oportuno y recordó con fácil palabra 
la simpática labor social del insigne. 
Maluquer. 
Se mostró partidario de la evolu-
ción social preferible siempre a la 
revolución, a la que acompañan fa-
tales consecuencias. 
Se acordó telefonear al Pres dente 
del Directorio y Sub-secretario del 
Trabajo. 
H U E L V A . — Niño desaparecido. 
— Concurso de cante. — l'n hóroc 
dí< Cote Darse. 
Cada día produce mayo- inquie-
tud y estrañeza la serie de pequeño» 
desaparecidos, qu^ se inició con tres 
niñas de la calle de Eslava de Ma 
drid. 
Ultimamente se ha dado cuenta 
de dos niñas que desapareceirnn de 
la bsrrinda de Vallecas y otras dos 
do Tetuán de las Victorias 
En el pueblo de Alfarajes, (Huel-
va), se ha echado de menos al n -
ñr. Juan Valdeño. de unos once años, j 
Salló de casa de don Manuel Hop-
pe, por agua y al notar al día si-
guiente la falta se le -buscó inútil-' 
mente. i 
Las 'vasijas que l i ívaba so han! 
encontrado en ei campo. 
No se esperaba en Huelva un 
éxito tac grande como va a tener ei 
concurso de cante jondo, anuncia-
do par.i IOH días do las fiestas «n 
honor de la salida de Colón para 
América. 
Dice la prensa que por todag par-f 
tes se ven cantaoras y cantaores df» 
guitarra. 
Sevilla. Málaga, Jerez, Cádiz y 
Utrera han enviado ¡o mejorclto de' 
género. 
Aun no está defin tivamente Cons-
tituido el Jurado, pues se desea r«»-
sulte desconocido para los solicitan-: 
tes de premios hasta el momento uel | 
concurso. ' 
C o n c u r s o p a r a l a r e f o r - : 
m a d e F u e n t e r r a b i a | 
E l Ayuntamiento de Fuenterrabia 
anuncia concurso entre arquitectos e 
ingenieros de Caminos con título es-
pañol para la presentación de ante-
proyectos de reforma interior o en-
sanche de parte del casco de la ciu-
dad. 
E l área destinada a la reforma se 
halla señalada en el plano detallado 
que para tal objeto se ha levantado 
donde se fijan los detalles precisos 
que dan idea del proyecto a reali-
zar. Este plano se entregará a los 
concursantes que lo Soliciten. 1 
Se conceden dos premios de 4,000 
y 1,000 pesetas para los dos mejofes 
proyectos. E l plazo de presentación 
expira el día 30 de Septiembre. i 
D e s c a r r i l a m i e n t o d e u n 
t r a n v í a e n V a l e n c i a 
T R E C E V L \ J E R O . S H E R I D O S 
E n el camino hondo del Grao, 
frente a la calle del Maestro Valls, 
en Valencia descarriló el día 6 de 
Agosto último un convoy eléctrico,; 
compuesto da motor, y dos remol-
ques. Todo el convoy, después de| 
rodar fuera de la vía unos 20 me-
tros, volcó frente a la casa número 
0 del mencionado camino. i 
E l pánico que se produjo entre 
¡os viajeros fué horroroso. Algunos 
s-3 arrojaron al suelo antes de vol-j 
car el convoy. 
Resultaron heridas trece perso-j 
ñas. las cuales fueron trasladadas a 
la Casa de Socorro más cercana. 
Sufrieron heridas leves: Consue-1 
lo Alber López, de veintiocho años; 
Pilar Sánchez, de Val, de treinta y 
cinco; Gracillano Ruíz Ruiz. de se-
senta y dos y Francisco Puig Mon-j 
tero, de veintiséis . 
Heridas de pronóstico reservado: 
Pura San Martín de diecisiete años; 
Eduardo Estévez, de %-elntinueve, 
José Montesinos Baichauri. de trein-j 
ta y cuatro; Josefa Tamarit Moul.l 
de veintidós; María Farret Sansó, 
de veinticuatro, y Pilar Alazán Al - , 
marche, de cuarenta. 
También fueron curados en la Ca-
sa de Socorro dc« individuos, padre 
e hijo, cuyos nombres se ignoran. 
E l Juzgado se personó -en segui-
da en el lugar del suceso y, después 
da practicar una inspección, se tras-
ladó a las cocheras de la Compañía 
para continuar las diligencias. 
E l conductor del tranvía, Salva-
dor García Asensio, ha ingresado en 
la cárcel. 
Real decreto do 28 Je Oc.uore de ^ ^ ^ 1 ^ ' ^ ^ : 
lico precisamente, se restablece lo 
dispuesto en el artículo tercero de 
la ley Reguladora, que autorizaba, 
cuando la cuantía del crédito indi-
vidual que se liquida exceda de 250 
pesetas, a satisfacer su Importe mé- I 
diante la entrega de títulos de la 
Deuda al tipo medio de la cotización 
del mes innu/'.iatamente anterior. • 
abonándose en metálico el saldo o 
residuo que resultare. 
"Dichos títulos podrán remitirse lAltamira, tuvo en los primeros días 
como valores declarados en la mis-.del presente mes doloroso término, 
ma forma que se hace para el me- L a muerte lia sorprendido a la no-
tállco por el Giro postal, con la ven-| ¿ l e señora de manera inesperada, 
tala de que aquéllos habrán de l le-;Había ^o a Santander con objeto do 
gar casi en la totalidad de los ca- l)asar "G atemporada en I 
tundo, y que el público madrileño 
sane one con su aplauso la aparición 
de un nuevo "as" de la literatura 
teatral". 
L A D U Q U E S A D E S E S S A 
La grave dolencia que padecía, en 
Santander, la ilurtre y bondadosa 
dama duquesa de Sessa, condesa de 
Con la presente obra tienen re-
suelto las señoras, el proble-
ma de la cocina, puesto quo 
contiene 3S3 m e n ó s djferán-
tes o sea uno para cada uno 
de los dfas del año, tanto pa-
ra el amuerzo. como para la 
comida, siendo todas sus re-
cetas de fáci l confacclfin y 
estando compuesto cada ms-
nü de cuatro y cinco plati-
llos diferentes y sabrosos, 
constituyendo la obra de co-
cina . m á s práctica que se ha 
publicado hasta la fecha, pues-
to qUe con ella sg ahorrtuV 
laa señoras la pregunta quo 
diariamente se hacen: ¿Qué 
har^ hoy para comer?. Un 
voluminoso tomo en 4o. de 
más de 400 páginas, encua-
dernado $1.50 
sos, a las localilades en que residan 
los propios destinatarios. 
Fundado en las consideraciones 
ro, pero no pudo llegar a este sitio. 
E n el mismo hotel de Santander se 
sintió muy ^enferma, y ya no "pudo 
nhandonar el lecho, lesde el primer expuestas, el presidente del Directo-1 ge vi6 caído herl_ 
rio militar que suscribe, de acuerdo i(ía de maerte 
con éste, tiene el honor de someter Con objeto de acoiIipañar a la du. 
a la aprobación de V. M. el slguien- quega de Sessa habfan ido a Santan-
te proyecto de decreto. tior sug hijos y nietos, y el sábado 
"Ma»lrid, 7 de Agosto de 1924.— Sns hermanos. los marqueses de San 
Señor: A. L . R. P- de V. M., Mi- Viente y Velllla de Ebro . Todos ro-
gnel Primo de Rivera y Orbaneja. deaban su lecho cuando exhaló el 
"Real decreto—A propuesta del ¡último suspiro, después de recibir i LA .MOZA DF.L CASTAífAÜ. Vo-
jefe del Gobierno, ^ F^T^TJ1^ SSÜS?* 7 í a m ^ r S o ' « ^ 3 ^ ° " " rectorio militar, y de acuerdo c o n d ó n de Su Santidad. 
X A VTDA S O C I A L 
Por el Dr. Andrés Seg-ar» Cabrera 
Manual completo de la buena 
educación, donde las perso-
nas que deseen estar bien 
educada» encontrarán las re-
glan que deben observar en 
todos los actos sociales do la 
vida; conteniendo modelos pa-
ra toda clase de invitaciones, 
tarjetas de visita, menAs. 
etc. etc. ' X a Vida Social-' 
contiene íntegro el ceremo-
nial diplomático que se ob- • 
serva actualmente en -Cuba, 
haciéndolo de impresclndlbla 
necesidad para toda dase do 
personas Precio del ejemplar 
en rústica |2.50 
Paso doble. Acebo, dedicado a 7a 
esposa del señor Presidente; Albora-
da, de Veiga; Danzón, Primo Rive-
ra en acción; Paso doble. E l l'r.v'-
dente; Danzón, Cara sucia; Fox trot, 
Ku Klu Klan; Paso doble, España 
Integral; Danzón, L a vida es sueño; 
Paso doble. Cueste en el campo; 
Danzón, Vamos a cojer Cocuyo. 
SEGUN'DA P A R T E : 
- Paso doble, Juan Manuel: Danzón. 
Mi viejo amor; Fox tro , Los Gavi-
lanes; Paso doble, L a canción del 
soldado; Vals, Panilla: Danzón, Pa-
pá Montero; Paso doble. L a Pande-
retera; Jota, Loe Gallcoá. 
Nota: L a comisión se reserva e! 
derecno de retirar del salón a toda 
persona que no guarde el crden de-
bido sin exi llcaclón alguna. 
P R O P I E T A R I O S D E MKDIN A 
Programa de la Matinee que» cele 
brará esta Sociedad el día 7 de Sep-
tiembre de 1924. 
P R I M E R A P A R T E 
L a misma obra elegantemen-
te encuadernada S3.00 
I I i T I H A s K O V B I . A S BKCXBIDAS 
T I E R R A Y P A T R I A . Preciosa 
Novela de René Bazin. 1 to-
mo encuadernado y con llus 
tracione; 
Pertenecía la finada, doña María 
del Pilar Jordán de Urries y Rulz de 
MATKUNIDAD. Novela de J . 
B^Jer. Colección "LA yovela 
LJterarla" I tomo rústica. . . 
Arana a las- ilustres casas de Ayerbe La ™lsma- obra encuadernada en 
y Sevilla la Nueva. 
Estuvo casada con don Francisco 
de Asís Osorio de Moscoso y Borbón. 
tela. 
UN CUK.VTO AZUL. Novela v^r 
Henry Ardel. (Colección Prin-
cesa). 1 tomo en rús t i ca . . . 
éste4, vengo en decretar lo siguien-
te: 
"Artículo lo.—Se declaran com-
prendidos en el turno preferente es-
teblec»lo por Real decreto de 28 de 
o 0 ¿ ) , y se a*usloI~" . --^. . . i 'recientemente fallecido, 
en la forma lUWtt««J« en el J J t y W De su matrimonio tuvo do8 hijos. 
3o. de la ley do 30 de Julio de don Francisco, marqués de Astorga. . Anv ¿ ¿ ^ 
los créditos *^**^ *JS&Íj don Luis , duque de Montemar. M ^ i S f ^ V ^ . . . 
resados que residan en el extranjt? . . Hermanos ¿e la finada son el már-1 
ro, y que al solo objeto de la ges t ión . ^ de Velilla de Ebro v log difun. TIERRAS? DEL AQUILÓN Nn-




y cobro de aquéllos, se valgan de^per-¡ t»o^ d ¡ Á y 6 ^ ' y " ^ 0 T a l l a s ' . ltnuS ^ 
sona o entidul legalmente autoriza-^ Vjzconde de Roda 
ña y domiciliada en España. ^ gon sus njetos deña María del Per 
. pina. 1 tomo 
LA R E B E L D E . Escenas de l a 
vida real, por Eduardo de 
A r T 2o.—Cuando la cuantía in - | p c ^ ' g ¿ ^ p J ' ~ ^ Y d a *cón~don Leo-¡ Autran- 1 tomo cn rústica. . 
dividual del crédito que se liquida pojd Bar5nf dofia María de la So- LOR CANDELABROS DEL I:M-
sea inferior a 100 pesetas o alcai1-i jedad, duquesa de Santángelo, con el 
ce justamente esta cantidad, no 8e.;niarqUgg de Ciutadllla; don Gerar-
exigirán más requisitos que la pre-'do marqués de Pico de Velasco; don 
sentación de los paleres otorgados rtamón, conde de Fuenclara, éstos hl-
con posterioridad a la ley ya citada, .jos dei marqués de Astorga. y doña 
pero los respectivos apoderados en :,iaría dei pilar, caíada con el distin-j 
el momento del cobro habrán de ex-i KUido marino señor Jácome; doña 
hibir una declaración simple suscri- María de la Consolación y don Per 
ta por los poderdantes, haciendo dro. hijos del duque de Montemar. 
constar la vigencia del mamiato. L a duquesa de Sessa era dama de; 
"Artículo 3' Cuando el Importe Sus Majestades las Reinas Doña Vic-ICRONICON. Obras inéditas de 
de dicho créditos sea superior en ca- itoria y Doñr. María Crist na. osten-
da caso a 100 pesetas, será necesa- tando el lazo rojo desde 1870. y po-
r=o que los titulares residentes en seía la banda de damas nobles de la 
eí extranjero otorguen su represen- Orden ue María Luisa desde el ano 
t L f ó n con posterioridad a la fecha md ochocientos setenta y ocho 








Danzón, Las Galletlcas. 
Fox Trot, My Dftddy's Dreamtimt 
Lullaby. 
Danzón, L a Tierra de la Rumba. 
Vals, Mon Aímée . 
Danzón, L a Moia Linda. 
Fox Trot, June Night. 
Dan/ón, L a Garzcna. 
Extra. Fox Trot, Please. 
Tange, Maldito Tango. 
SEGUNDA P A R T E 
Blue, E#ae Roso. 
Danzón. MI Viejo Amor. 
Fox Trot, The Song of Songs 
Danzón, Noches Cubanas. 
Fox Trot. Jimminy Geel 
Dajzón. L a Virgen de Regia. 
Paso Doble. Las Corsarias. 
Orquesta de Corman. 
ASTURIAS J U V E N I L ' 
$1.00 
Esta floreciente sociedad celebró 
i el viernes junta directiva extraonii-
i noria; entre otras cosas se acordó 
la fiesta social para el presente.mes. 
Con gran beneplácito de todos fué 
| nombrada la comisión para organi-
cüadernado. . $0.8$'zar la misma, compuesta como Pre-
; sidente Nicolás Blanco, Manolo Gon-
zález, Estanislao Ramonde, Luis Ro-
1 tomo. $0.80, dríguez y Robustiano Menéndez, jo-
i venes de probados méritos para or-
| ganizar fiestas que culminan en rui-
$1.00 liosos éxitos. 
I Siguen los juveniles en triunfo 
| arrollador con sus fiestas ie simpa-
P E R A D O R Novela por la Ba-
ronesa de Orcy. (Serie P im-
pinela Escarlata) . 1 tomo en 
L A E M O C I O N D E S C O N O C I D A . 
Novela por J . Ortiz de Pine-
do 
P R I M E R A A C T R I Z UNICA. No-
vela por Valentín de Pedro 1 
tomo rús t i ca . 
Descanse en paz la virtuosa dama. 
Uno de los Héroes de Cobas Dar-! 
sa, es natural y vecino del pueblo¡ 
de Paljs. 
Pertenece al Rceiiniento del 
rfallo y se l lami José Pérez Oft!* 
Se ie hizo un gran recibimiento'; 
al cual acudieron rodos los elermT ' 
tos de la poblacióu y se acordó ua 
Dicha representación se acredUará . , | t - j * r | | | | > | a n l / I T 4 I 1 
mediante poder otorgado ante cón- J ^ p j / y j J J ^ ^ J T l I A L i -
sul de carrera o habilitado para el 
ejercicio de las funciones notariales, 
con arreglo al reglamento aprobado 
en 7 de noviembre de 1920, y que 
pertenezcan al distrito consular ¿n 
que tenga su vecindad el interesado; 
estos ú l f m o s documentos habrán de 
ser legalizados por el cónsul espa-' % 
Ji^nito T'érex Caldas. Volúmen 
V I I . 1 tomo en rúat lca . . . 
L U C E S D E B O H E M I A . E S P E R -
P E N T O . Ultima obra de R a -
món del Valle Inclán. 1 tomo 
en rústica 
C I A S V A C A N T E S 
Desde el 25 de Noviembre pasa-
) hasta el momento actual se han 
•oducldo 11 vacantes de senadores 
tállelos, por defunciones de los 
A L A A N T I G U A E S P A S O L A 
Colección de madrigales y so-
netos de Francisco Rodríguez 
Marín. 1 tomo elegantemen-
te encuadernado en pasta va-
lenciana 
E L T U N E L , Novela c lant í f ico-
novelesca ñor B. Kellermann. 
1 tomo rúst ica 
programa de actos en honor suyo. 
E l Ayuntamiento acordó dar su 
nombre a una de las calles más im-. 
portantes y hacer constar el he^ho 
en las actas Capitulares. 
Narciso D L \ Z D E E S C O V A R 
MALAGA, 31 de Jvilo ú% 1924. i 
E L MARIDO L / E A U R O R A No-
vela por Champol. (Colección 
L a Nvvela Rosa" 1 tomo 
marqueses de Castel Rodrigp, Santa ILA^LÍUNA RÓJÁ. Preciosa no-
nol corre^onaienie, y toaos por e l .Mar ía de SilveIa y Sentmenat. con-l vela de Champol. Coleccl'm 
ministerio de astado. i deg ^ Revillagigedo y Santa María "Novelas del Hogar-, l tomo 
Artículo 4 ' . — L a presentación de, de paredes, Dod Angel Aznar, don encuadernado 
la nueva factura ce hará en el Ne-, Manuel. 1 ^ 3 ^ , don José Cíudad-
gociado de recibo de la Dirección Aurioles.'don Francisco Jávier flffl 
IiZBXEHIA 'CER-VANTKS' 









tía, aun reciente el éxito obtenido 
en su última fiesta del mes pasado, 
f ^ preparan para celebrar otra que 
será extraordinaria, algo asombroso. 
Los frescos y espaciosos salones 
ñe Propietarios de Medina, son los 
seleccionados por la comisión para 
celebrar " L a Fiesta de las Simpa-
tías". 
Fecha el sábado día 13, habrá ma-
chas sorpresas, una Infinidail. 
P L E A N U E S T R A 
general de la Deuda o en la Dele- y Eecérril, don Juan Navarro R e v e r - | A ^ t n ^ S ^ m S ^ S ^ a t m S Í L • 
Sacloa de Hacienda de la ^oviucia , k t , ^ L ^ Aí¿<ma. f * * * " 0 * * * * * A - « 5 8 . Habanai J | 
TRES SUPUÍMENTOS 
Literatura, Sports, Rotograbado. 
EDICION DOMINICAL 
SEPTIEMBRE 3 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 5 CENTAVOS 
Por F. R. 
Fregunias u Respuestas I i Guanabacoa ai día I f-M I S C E L A N E A 
-EP C! I'erú existe un í Ignoro por yué, .íesde ĵue Picke-
ciudad de Jauja, a más de tres inii|ri1iS h'zo público su proyecto re co-
nietroá sobre el nlml del mar. Esta ¡ mnnlcarso con Marte, hasta ahora, 
(¡udad tiene el clima más d?lic;osü|su apaiaio no haya llegado a ser 
del mundo; casi iaj mismas lloran; una realidad, 
del día que d<; noche, sjn casi dife-
rc¡uc:a de, temperatura del día -i la 
noche. Sa Race el recorrido desde 
Lima tn menos d- 24 horas, ci-ando ¡ f'co. 
ihace años se tardaba a caballo más 
de una semana. 
En esa ciudad de Jauja del Perú 
la curación de la tisis pulmonar, aun 
en los más avanzados grados, es un 
hecho, pues ê han dado caso-r- de 
enfermos de tisis pulmonar en ter-
ccír grado que habitando esa ciudad 
por un espacio de tres o cuatro año?, 
que han salido de olía con los pul-
mones más fuertes que un cordobán. 
De Jauja no SH otra cosa que la 
que le acabo de explicar. 
Félix l'u.'ido.—El Peñón de (Ji-
brluir s¿> encuentiT: vn territorio ibé-
íiar^ía y Paredes.—Gobierno mo-
nárquico es el que está encomenda-
do a un í sola persona, revestida dol 
supremo poder. Putdt ser heredita-
rio rj electivo, puro o mixto, absolu-
to o templado. Es la monarquía he 
reditaria cuando existe prefijado e1 
orden de smeiler a ln corona. Es 
•dectiva cuaSido el pueblo designa el 
monarca r>or medio de sufragios Es 
pura cuando ninguiia corporación in-
terviene en el ejercicio del poder. 
E s mixta cuando ('etnrminadas ^sam-
Antonio Alarcos.—Ea mayor par- hleas panicipaii 'le su ejercic^.... Es 
te de los hebrefstas o historiadores,: nhsolut?. cuando la s'>la Vv»iuntaü del 
opinan que Salem, la ciudad de que.rey es ley oblig-U^ru. Y es templa-
ora rey Melquisedec, fué la que lue-'^a cuerdo la le^islac'ón señala los 
ge se Híunó Jerusalem, que di gnifica'dimites de su vo)ÜU\td. Croblerna la 
"visión de pal", y Salem quiere ae-1 democracia cuando e'. poder está en 
cir "paz". jmaiios de la muchedumbre, la que 
¡se llama demagogia si lo ejerce una 
Lnvalle y Eisenherg.—En tiempos 
de la revolución francesa, según 
cuenta la historia, no habfi* en Eu-
ropa más que 21 ciudades con más 
de 100,000 habitantes. Actualmen-
te hay 160. de lay cuales, 55 tienen i propios de los fieles oue se han he 
sol.^ facción. 
I'n ateo.—La excomunión es una 
censura por la cual es privado al-
guno do los derc-hos espirituales 
E L P A D R E CAPIÍfcVILA .ron muchas familias de la capital y j 
aJgunati de Cojímar. Excursión gra-1 
Desde el sábado se encuentra en- tísima según las noticias que tene-
tre nosotros, en el renombrado Co-imos, saliendo todos altamente com-
iegio de los Escolapios, procedente i placidos de las comodidades que tie-
de España, el querido Padre Juan'ne el Oentral HÍershey y lo agrada-
Capdevila, maestro de la sección deible que allí las horas transcurren. 
parvulitos y que cuenta con genera-;.Muchas .uinilias me encargan haga i I>̂ eno conofdmiento de sus costum-
les simpatías. ¡rtablico su agradecimiento ai doctor i .re,j ' su idioma y hasta sus mueble-
Inmediatamjnte de conocer su Gutiérrez Bueno, por todas las aten- rías tan srandiosas cual L a Casa 
llegada a esta villa fueron llegando! cioties que ha dispensado a lás mis- BorbolIa-
al colegio infinidad de alumnos pa-imas'.- - " 
ra saludarlo y darle a bienvenida, i Se han de orraniza'- otra^ excur ^ lást ima'— dice—que teniendo 
L a temporada que ha pasado enlsiones al m i s m o ' W a r ' tantos temas en 103 que demuestí;a 
España el Padre Capdevila, al lado I ¡competencia, caiga en el «jrror de 
' asegurar, que en las boticas de los 
¡TEORIA RARA!. 
Un señor cortés, a juzgar por su i Pero no me negará que venden i y no he dicho nada hasta la fecha 
carta casi me invita a que no hable ¡ acord-eones, latas de pescado, neu-i Efectivamente. Yo le doy la vtieit* 
más de los E . U . , sin antes tener un i máticos viejos en salsa de tomate, a " E l Muado" en cinco micutoe Y 
virutas y aserrín para mascar, ta-|no creo merecer por ello un pasaje 
bacos deliciosos de Bock y hasta pa- gratis en los palacios de la Compa-
quetes de Jabón Gold Dust. 
de sus familiares, le ha probado! 
grandemente, pues llega bastante re-i 
puesto para volver a ded car toda su ] 
atención a la enseñanza y cuidado j 
de los niños. | 
Hasta él hacemos llegar nuestro i 
más afectuoso saludo. 
POR L O S T E A T R O S 
LA TEMPORADA EN COJIMAR 
Es Cojímar todas las tardes el si-
tio de reunión de nuestras princi-
pales familias'. 
Los baños están funcionando ad-
mirablemente desde iae primeras hr-
Complletamente llenos se ven to-
das las ^noches los teatros Carral y 
Fausto. 
Presentan buenos programas con 
escogidas^ variedades. Para hoy miér-
coles, se ianuncian estrenos de inte-
resantes películas. 
E . U . se vende estiércol, además 
de Pepsina Bosque y makina Tívo-
l i . 
Por último, dice que para hablar 
de un pais y sus habitantes con ple-
na suficiencia, es necesario cono-
cerlo. 
No debo hegar que encuentro esa 
teoría sumamente rara. Quiere de-
cirse que por no haber tenido el ho-
nor de conocer y tratar al gran Ñapo 
león, no se puede decir que no usó 
Por la nota que ayer ofrecimos |cUe1106 Arrow y « ? • !e ^ a perfec-
tamente desconocida la ideal Rus-
quella. . . 
L A C A L Z A D A V I E J A 
niás de 250,000 almas. 
M. Pcrstz.—Los violines se inven-
taron ei año 1200. 
F . G . H . — - E l origen del apelli-
do Aguilera es muy interesante. Fué 
el progenitor de eyte linaje un ale-
mán que en el a.io 718 vino a pe-
lear contra los moros bajo las ban-
deras de Don Pelayo. Llamábase Fe-
derico, y traía por blasón un águila 
negra, de donde vino que se llama-
ra Caballero del Aguila, y luego más 
familiarmente. Aguilera. Sus haza-
fías fueron tales que su hijo, de nom-
bre Pelayo. tuvo a honra llamcrse 
Pelayo de Aguilera y desde entonces; 
lo que empezó siendo apodo, que-
dó por apellido de todos sus descen-
dientes. 
Farruco. — Diríjase al Consulado 
General de España en la Habana. 
Gabriel Manzabeitia, — Lo único 
que entiendo de su carta es la fir-
ma; porque lo demás, no lo entien-
de ni usted mismo. . . 
Uno de la t ierra.—El sistema a 
que usted se refiere es del Profesor 
Pickering, de la célebre Universidad 
de Harvard, quien piensa que con su 
Invento de llegar a realizarse podría 
establecerse una comunicación con 
Marte. E l proyecto de dicho Profe-
sor es algo antiguo ya que la ante-
rior vez que Marte st? acercó a nues-
tro planeta, el año 1909. lo dió a 
conocer, explicándole del eiguiente 
jnodo: 
"Establecer 50 espejos de unos 
tres metros cuadrados de superficie 
cada uno, sobre un árbol como el 
eje polaif de un telescopio ecuatorial. 
Cada espejo se compondría de cien 
es-pejes pequeño:-?. Habría cincuenta 
bastidores, o sea un total de 2,500 
espejos grandes que ocuparían una 
cho por el bautismo niiembros de 
la Iglesia. 
fr1. K . L . — S e entienden por 
obras postumas las que ven la luz 
pública después de la muerte de su 
autor, y las que. ya publicadas du 
rante su vida, se reproducen des-
ipués, adicionadas o corregidas por 
el mismo. 
--Ignoro dónde se encuentra en el 
actual momento el actor Vilches. 
Lector.—Aristóteles lo dijo: "Ver-
daderamente sabio quien sabe el 
arte de contar: es ignorante quiop. 
no lo sabe": y Soencer aflrmü que 
"si un comerciante emprendiese sus 
negocios sin conocer la aritmética ni 
la teneduría de libros, pensaríapios 
que estaba loco y le aseguraríamos 
un resultado desasiroí-.o". Déjese us-
ted llevar por los consejos d3 estos 
dos sabios y compre la "Biblioteca 
del Contador" de Emilio OUver Cas-
taner, de venta únicamente en la 
Académica, bajos de Payret. Contie-
ne dicha obra 2,329 páginas, con 
gran número do tablas y ejemplos 
prácticos y claros. Si es usted abo-
gado, lo mismo le recomiendo esta 
interesante obra ya que ella le hará 
comprender muchof» detalles que se 
relacionan con reclamaciones de sus 
clientes. 
También en dicha librería de la 
señora viuda de González se encuen-
tran a la venta la casi agotada obra 
de D. León Ichaso. " L a Comedia 
Femenina" y el "Glosario" de Jor-
ge Mañach. 
E , Fernández.—Nunca fué válido, 
a los efectos de cumplir en España 
con los servicios militares, el hacer-
se ciudadano de otro país para eva-
dir dichos servicios. 
Y . O. I . — E l astrónomo que más 
ha estudiado el planeta Marte se lia-
ras de la mañana y las familias que j sobre la mícesídad del más rápido 
hacen uso de los mismos salen siem-1 arreglo de l a calzada vieja, hemos 
pre sat sfechas de las atenciones que recibido infinidad de llamadas por 
les dispensa en todos los momentos i teléfono pidiéndonos que sigamos 
el señor Manuel García, encargado ¡ con el mismo tema, dado que se tra-
de los referidos Baños. |ta de algo de suma importancia pa-
De la misma Habana llegan todas: ra Guanabacoai, pues esa vía es una 
las tardes, y los domingos por la i de las principales y debe buscarse 
mañana numerosas familias a parti- la manera de " que lo antes ' posible j ^dTaTc'identada; s"u carenci l e n ' o c í 
cipar de la bellezas de Cojímar. se ponga expedita para circular, a b o n e s de zapatos cual los que ven-
fin de que no sufran perjuicios e l ' 
(comercio y las industrias inmediatas 
a esa cárretera. 
Sabemos que el Alcalde le está 
prestando toda su atención a este 
asunto. 
Se cuenta en la actualidad con 
magnífica vía de comunicación pa-
ra trasladarse al poético caserío. E l 
tranvía de Hershey que sale de Ca-
sa Blanca está funcionando constan-
temente, y las guaguas automóviles 
de Guanabacoa, que solo cobran cin. 
co centavos, mantienen igualmente 
un formal itinerario. 
No es para nadio un secreto el , , , , , 
auge y la importancia qhe ha toma- .7or la ?eci?taría d? Hacienda ha, 
do Cojímar en muv poco tiempo. Se sld0 o b r a d o Administrador del 
ha fabricado asombrosamente. Se Detrito Fiscal de esta Villa, pla-t 
cuenta^ con el soberbio Parque cons-:za vacante por el sensible fallecl-
truído por el Gobierno de la Provin-! miento del señor Antonio Nugné, 
cía por gestiones, entre otros, del ¡ nuestro estimado amigo el señor Ma 
distinguido joven Rogelio de la Mo 
Sin embargo, de este gran hom-
bre, como de centenares que pasaron 
a la posteridad, conocemos hasta las 
cosas más mínimas de su vida. Na-
die que sea medianamente culto, ig-
nora, detalles de Dante Alighieri; su 
de L a Casa lucera de Muralla 
Agua;ate, todo nos es familiar. 
MARIO F . R l IZ 
No obstante, ello pasó hace la frío 
lera de 603 años, fecha en que dejó 
Je existir y nos es tan conocido' su 
amor eterno por Beatriz etc., como 
los asaltos que dan al Tesoro algu-
nos gobernantes para no carecer de 
sidra Cima y chocolate " L a Estre-
lla." 
No hace falta ir a New York pa-
ra saber todas esas cosas. Julio Cam-
ba, el formidable humorista galle-
go, viendo la diverüidad de efectos 
que vendían en las boticas america-
nas, l legó a figurarse que despacha-
ban hasta medicinas y exquisito ron 1 Marruecos. 
ñía Hamburguesa Americana. 
Las más altas novedades en tar-
jetas para bautizo, las encuentra en 
la casa Burgay y Co. de Zulueta 34 
casi esquina a Temiente Rey. 
Ocho batallones han saPdo para 
Bacardí en la rebotica, 
Nada había en la "Miscelánea" a 
que usted alude que no fuera tan 
exacto como un Ronkopf Freres de 
Francisco C . Blanco. Claro que no 
he estado en los E . . . Tampoco 
estuve en China, Africa, Australia, 
etc., sin embargo, algo podía decir 
de sus costumbres, poblaciones, co-
mercios, religiones, sin que por ello 
merezca que me conviden a viejo 
coñar Pemartín V . O . G . 
"Que todas las naciones tienen de-
fectos". , . ¿Quién lo duda? ¿No me 
ha visto usted fustigar desde aquí 
todo lo que encuentro reprobable 
aún en mi propia patria?. . . Muchos 
conterráneos desean que me falte el 
gofio "Escudo" porque soy contrario 
a la .guerra de Marruecos. 
¡¡Cuántos centenares de viudae y 
huérfanos en perspectiva!: . . . 
He sufrido hasta bajas de anun-
ciantes por exponer claramente mis 
ideas germanófilas; pero el modo de-
ser de cada ind.vlcliio. es algo qup 
nace con uno. no puede escogerse 
como si fueran dulces delicados en 
Marte y Belona. . . Por otra parts, 
cuando un hombre o mujer me es 
antipático, le niego el saludo incon-
tinenti. 
rena. 
L a animación se mantendrá 
Cojímar hasta fines de octubre. 
en 
L A E X C U R S I O N A H E R S H I V 
E l domingo hubo una hermosa ex-
cursión a Hershey a la que asistie-
rio F . Ruiz 
Nombramiento que se ha recibi-
do con alegría en todas partes por 
'os méritos que concurren en el jo-
ven Ruiz. 
Reciba muestra enhorabuena. 
Jesús C A L Z A D I L L A , 
Pasar.se la ') ida fingiendo, debe sar 
¿Qué he dicho yo respecto a los el más horrible padecimient'.; decir 
E . U . que no fuera exacto? Que co-|!o que uno siento prodme r^scanso, 
men coles de lata cocinadas con ¡satisfacción y alegría do vjvir. Cna 
agua y sal; que sus edificios ( sal-jdo las citas hechas a mi humilde 
vo excepciones) son cajas de baca-lPei'.iona que me dejó tan sat'Ffec'ío 
lao puestas de canto.... Pero ¿no,|Cnal quedo cuando *.omo un ver-
es cierto eso?. . . imounth Pemartín, es la que hizo des-
de Montreal el señor J . R . Pocale-
Lo de que en las boticas vendenIrra. 
estiércol, es que no se ha fijado 
su señoría ícomo dicen los asturia-
nos en sus juntas) que fué un pre-
tendido alarde de humorismo.. . 
Para el "Día del Invá l ido" 
extensión de 400 metros cuadrados 
Los bastidores estarían montados "ma Percival Lowell. 
paralelamente al eje de la tierra. 1 
y se podría hacerlos %irar por medio I García y MenémW,.—Quizás igno-
de motores en dirección opuesta a're usted que el primero que ejecu-
la de la revolución de la tierra. jtó la suerte de alancear toros fué 
Así dispuesto el aparato, se podría nada menos que un" emperador, el 
enviar a Marte un rayo de luz cons-1 invicto Julio César, a qu>en por lo* 
tante y de gran brillo, perfectamen-j años 35 a 40 A. de J . . le gustaba 
te visible desde aquel planeta con | que en un sitio cerrado de regulares 
ayuda de un telescopio. .dimensiones, ccnio un patio, un co-
Durante tres o cuatro meses se ha-irral , etc., soltaran un toro, y él 
rían Señalen y luego ¡re suspenderían montado a caballo y armado con una 
para reanudarlas y suspenderlas su-
cesivamente durantes varios años. Es 
de esperar que si hay hombres en 
Marte do suficiente intéligencia: pa 
ra fijarse en esas señales, procura-
rían cenrestarnos con algún aparato 
semejarle, que enviase raiyos de luzibre, el orangután y el camello, 
a la tierra". 
Esa es la teoría de Mr. Pickering,! H . L . K . — S I acumulador "Ves 
en todos sus detalles. ta" es el mejor que conozco. 
lanza se dirigía a la fiera y le daba 
muerte de un lanzazo. 
Joselín.—Tengo entendido que lo 
únicos mamíferos que no saben na-
dar, si no se les enseña, son el hom-
C r ó n i c a 
BAUTIZO 
En las apacibles horas de la tar-
Comi té de Damas que a y t r se reunid en el edificio de l a Crnz Roja, para org-anizar l a colecta puWlca qne se 
efec tuará , el día 6 en esta ciudad a 'beneficio de l a Asoc iac ión XTacional de I n v á l i d o s . Kn el grabado apare-
cen en p r imer t é r m i n o al presidente ( x ) y varios miembros de l a colectividad. 
Marrero, Concepción Díaz de Herre-
ra la señora Margot Alonso, Felipa 
Suárez de Pedroso y algunas más. 
Y las señoritas Estela Díaz Mo-
linet, Nelia Díaz, Casilda Castillo, 
y otras varias. 
Y señores Joaquín Herrera,, J . _A 
Rodríguez, 
DE SAN NICOLAS 
VOLO A L O I E L O 
Agosto 28. 
Víctima de terrible enfermedad 
Valentín Bárrelo, el Ca- ide jó de existir en la mañana de 
bo del Ejército que por su perseve-1 ayer la niña Zenaida Martínez, h i j a ¡ j o s é María Amador, activo agente 
rantes estudios y aplicación tiene • cariñosa ŷ  encanto del hogar de los j del DIARIo en esta localidad, por 
aprobado el primer año en su carre 
vez, habiéndose notado ya alguna 
mejoría. 
Alegrándome que esta se siga 
acentuando y que pronto le veamos 
nuevamente restablecido. 
También guarda cama desde ha-
ce días el querido hijo de el señor 
Personalmenio no nos conocemos. 
No sé si usa corhatas estilo Rusoue-
11a, ni sí se afeita con navajas de 
la marca " E l Arbolito"-. Sólo ^onor-
co su prosa fluida y ática. E u cierta 
ocasión fustigaba la poca valentía 
que se advierte en algunos éscrlto-
res y decía entre otras cosas, estas 
palabras. 
"lia culpa no la tienen ciertamen-
te los merritchlfles metidos a perio-
rtíslas, sjno los periodistas que se 
meten ,-; iAereachiflc<). . . Hay porio-
«l s(;is dr raza ronui ese Semines que 
firma las "Mi.-rc'ám'as", que por 
niiís qmt liulustiJalfcrn su labor siem-
pre se mMertc «•! apostolado. ¡Pero 
hny otros romo un fal de Mora que 
hace "Pútorial Review" en castella-
n o . . . ! Aourllo huele a pantalones 
de mujer. Es una literatura de pa-
l iónos de fUviivín v acertijos para 
da/nas." 
Sé que c-sta cita ha de sor censu-
rada por alguno de esos que desean 
dedicarme una corona de Celado, pe-
ro como cuando e^crilio no busco e! 
aplauso ni la censura, si no es decir 
sinceramente cuanto siento, todo lo 
que pudiera venir como consecuen-
cia, mo importa menos que esos 
Mañana pondrá al cobro en el 
desbancado Banco Español, la coa-
tribución por plumas oe agua con 
bacilos coli, yerbajos, cieno, catha. 
za, etc. 
Como algunots van * pagar esa 
contribución sin haber recibido en 
sus casas la visita de ese infecto IJ. 
quído. sería pertinei.te qu»- pidieran 
una buena y equitativa rebaja. De 
no hacerlo así. van a demostrar que 
tienen más cachaza (jue ios tanques 
de Palatino y que Ins damas que Uo 
acuden a lors grandes "Almacenes 
F in de Siglo" para aprovecharse de 
las grandeo rebajas que lian hecho en 
todas las mercancías. 
Un reloj mal arreglado o remen-
dado, es algo tan inutti como pre. 
tender oir a los habitan í es de Marte 
E l señor Richard de Aguiar 82 (jo-
yería) , es el más exporto relojero 
que hay eu Cuba. 
Pensamie'-jtcs. 
E l mundo está lleno de fanfarro-
nes en amor, y de hipócritas 
amistad. 
Ramiro de la Presa 
en 
Las buenas acciones sobreviven a 
los ciudadanos y son los úiicós tí-
tulos que la sociedad ;-3Epeta. 
Suicda Arma*. 
Por más erguido que lleve el cue-
llo una belleza, siempre tocará con 
los pies la tierra, como tocará usted 
las consecuencias si no aprovecha 
las enormes rebajas que han hecho 
en la libiería " L a Burgalesa" de 
Monte y Cienfuegos. 
Efemérides. 
1831.— (Septbre, 3) Nace er maes-
tro compositor A'.tonic Re-
paraz. 
1 S 7 3 .—E l batallón de Reu hace pri-
sionero a José l'ejada disol-
viendo su partida. 
1910.—Gran premio de Milán a ft-
vor de Cattaneo. 
1598.—Ordenanza para el doctorado 
en medicina. 
1792.—Asesinato de la rrinceea de 
Lamballe, al salir de la pri-
sión;. 
1877.—Fallece Adolfo Thiers, hlí-
toriador y hombre de ea-
estado. 
1764.—Clemente X I I I protesta con-
tra la supresión de los Je-
suítas en Francia. 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 3 de Septiembre 
serán de buen carácter, activos e in-
teligentes. 
Santos para mañana día 4. 
Santa Rosalía de Palermo, virgen 
aguardientes de uva que no son del y Cándida viuda 
" E l Arriero". ' 
¿ , . - . , , , Curiosidades. 
Ya lo sabe mí amable comunican-1 E1 mejor temómetro del mundo 
te, y deoen no olviuarlo los que me j está en la ^ ^ 3 ^ , ! de John Hop-
kins, de Baltimore (Estados Uní-zahieren con cartas cuando no escri-bo a gusto e ellosd. . . Querer ha 
cerme desiotir de comunicar al lector 
lo que siento, es tan absurdo como 
pretender que un río no s-'ga su cau-
ce, o que un hombre práctico no 
acuda a " L a Casa Cabarcos" de Suá-
rez 17 y 19 cuando necesita pigno-
rar o adquirir una joya por la mitad 
de su valor. Pierden, pues, su tiem-
po. . . 
ra, José García Díaz. 
Muy atentos se mostraron los pa-
dres y los padrinos, con los visitan-
esposos Pimienta-Martínez, primer jCUya méjorife hago fervientes vo-
fruto de su venturosa unión, de-l^og. 
jando sumidos en honda pena a sus 
aflijidos papás. Su entierro verifi-
residencia del venerable anciano y tes y vecinos de aquella cómoda y cado en la mañana de hoy, ha sido 
glorioso revolucionario que al fren-
de del último domingo, llevóse a te de las fuerzas de Lacret Morlot 
cabo en la pila bautismal del her-ien la provincia de Matanzas, osten-
moso templo de Nuestra Señora de' taba el grado de Comandante 
la Caridad del Cobre, el cristiano ac 
to de ingresar en la grey cristiana a 
la graciosa y vivaracha chiquitína 
Guillermina Esther. 
En brazos de lá joven señora Glo-
ria Caraballo y Fernández y del cono 
cido y entusiasta señor Feliciano 
Bebe fué (dempre estimado y que-
rido, lo conozco desde que niño de 
edad escolar, pasaba por su esta-
blecimiento en Re-'.reo, hoy Máximo 
Gómez. 
Por saludarlo a él y a la señora 
fresca casa una prueba palpable del aprecio Para la nené tan mona un besi-lque gozan en este pueblo los refe-
to y para los demás señores y damas 1 ridos esposos, habiendo concurrido 
ente nos obsequiaron al misimo cuanto vale y significa 
i aquí. Des-pddió el duelo el señor Ce-
1 ferino Cuervo, secretario de el juz-
que galantem 
las gracias más cumplidas. ^ 
\ ( ) S E SUSPENDE 
E l sábado con el título de Baile 
Violeta, celebrará la fiesta que tie 
ne anunciado la sociedad Unión 
Fraternal. 
PARA MAÑANA 
Dejo muchas notas y los temas da 
Eladia de la Luz Cárdenas y a sus 
Atache Monteliu, que hicieron de pa j simpáticos hijos los jóvenes Alberto 
úrinos recibió el bonito nombre. y José, fui hasta ese lugar. Allí me j dos por los señores Inspectores, de 
L a señora Felicia Suárez de Diaz I fueron presentadas las distinguidas; interés para los señores Maestros 
y el señor Nicasio Díaz Caraballo, | damas y caballeros que festejaban I del Distrito de Maidanao, Santiago 
se sentían contentísirao con la cele- el bautiismo que debí publicar ayer, | de las Vegas, Bauta y Caimito. 
bración del bautismo del primer 
fruto de sus -amores. 
Casualmente llegué a Figuras 15, 
pero por estar ausente de la capi-j Y t̂ podrán leer los que fueron 
tal no pude redactar, 'aprobados en los examenes últimos. 
Helos aquí: Carolina Mirabal dei Alberto Coffigny OrtízI calidad don Francisco Alvarez Pé 
gado Municipal, el cual con senti-
das frases dió las gracias a todos 
por el acto piadoso que habían lle-
vado a cabo. A sus familiares quie-
ro llegue mi mas sentido pésame, 
haciendo votos por que el Todopo-
deroso derrame sobre ellos la resig-
nación -necesaria para 
F I E S T A P O L I T I C A 
Para el día 7 de Septiembre pró-
ximo esta anunciado un gran mitin 
conservador, al cual tiene ofrecido 
su concurrencia personalmente el 
general Menocal, candidato por di-
cho partido a la Presidencia de la 
República. A juzgar por el entu-
siasmo que se ve, ha de resultar es-
pléndido . 
Señora: Recomiende a su lavande-
ra que lave la ropa con jabón "Xep-
tuno". Ea de la única manera que 
viene oliendo a limpieza. 
dos). 
Este instrumento, célebre *» 
mundo científico por su precislór-, se 
le conoce por el nombre de "termó-
metro del profesor Rowlaiul", y se 
le atribuye un valor de 12 mil P̂ " 
sos. 
E s un aparato perfectísimo. y tle* 
ne la escala tan minuciosamente de-
tallada, que para hacer las observa-
ciones es preciso mirarla con uta 
lente de gran aumento cual las Que 
venden en la óptica "Argos" de Pr»' 
do y San Joeé. f 
tan rudo golpe. 
E N F E R M O 
B A N Q U E T E H O M E N A J E 
E n los salones de la sociedad 
"Unión Club" se llevará a cabo un 
sobrellevar I ^ran banquete homenaje, al que fué 
entusiasta secretario de la misma 
Un banquero alemán fué detenido 
hace días por la Policía Secreta. E s -
tá acusado de haber quebrado de mo-
do fraudulento en Hannover. 
Indudablemente aquí la ley no es 
pareja para todo el mundo. . . 
De no ser así, debió haberse ca-
blegrafiado a las autoridades de 
Hanwover, diciendo que eso aquí no i do 
L a nota final. 
E n un tribunal. 
— ¿ P o r qué ha electrocutado a 
suegra con los hilos de la lu^«'ec' 
trica? 
—Porr,ue 110 tenía más remeaw 
que llevarle la COITÍCU. , si no, e 
ella la que me mata a mi. Lû r 
mi esposa fciempre me estaba dicíeB 
Llévale la corriente. 
constituía delito alguno. . . Al con-1 
trario; es algo tan lógico como acu-¡ «, Viviendo en el hotel Ritz no 
dir a comer a " E l Paraíso" de Vi - j siente ni el más leve calor, 
llegas y O'Reilly, donde han hecho j 
gran rebaja en los precios. Solución. 
,Cuál sería el colmo de las in^* 
sociedad por espacio de doce años, I vuelta al mundo 
Por fin los aviadores americanos ; guracioneo? 
han rendido su viaje. Tardaron cin-1 Inaugurar la primera piedra, 
co meses y catorce días en darle la | que se pone a un encendedor. 
Desde hace mas de un mes g u a r - U Por h a í e r trasladado su residen-} No creo que ello sea tanta hazaña i 
da cama el antiguo vecino de esta lo | cia' Para la vllla de Guanabacoa. j como fabricar loa corsets "Niñón- . | 
Fé-lix Pérez, Corresponsal. | Mucho más hago yo todos los días * 
;, Y el colmo de un bebedor? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMlNw* 
¿ T i e n e U d . Estómago? 
P r e s é r v e l o si e s t á sano y c ú r e l o si e s t á enfermo con Proveedores de S. M. D.. Alfonso XIÍI , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
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